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n T R E C C I O i r Y ADMIXISTRACION 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
r » x ' o o l o s i c i ó 
üníóii Postal. 
12 meses f21-20 oro 
6 i d fll-OO » 
3 I d | 6-00 „ 
Isla t Cnoa. 
12 meses fl5-00 p l a t a 
6 id | 8-00 id . 
3 id f 4-00 I d . 
B a l i a D a . 
12 rniíses ..fl4-f)0 p l a t a 
6 Id f 7-00 i d . 
3 Id- f 3-75 i d 
ADMINISTRACION 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Con esta lecha he nombrado á don 
Manuel González Menéndez, agente 
Ciel U l A R I O D E L A M A R I N A OD Las 
Martinas, y con él se entenderán en lo 
sucesivo los soñoms snscri plores de 
este periódico en dicha localidad. 
Habana 21 de Mayo de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M, Villavenic. 
En esta techa he nombrado al señor 
D. Manuel Díaz agente del Diakio de 
la M vkina eu Ciíuentes, y con él se 
entenderán las personas que deseen 
suscribirse á este periódico. 
Habana 13 de M a y o de 1903. 
E l Administrador, 
J. M. V l L L A V E K D E . 




D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A U I N A . 
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
L A REVISTA M I L I T A R 
Madr id , Mayo 28.—Se ha desistido 
de la revista que t en í an dispuesta pa-
ra hoy, al campamento mi l i t a r de Ca-
rabanchel, el Itey D. Alfonso X I I T y 
el Principe Enrique de Prusia, ií cau-
pa de una t o r n u M i t a que desca rgó so-
bre esta ciudad. 
P A R T I D A 
El Pr íncipe Enrique de Prusia ha 
{jalido para Vigo, donde se encuentra 
la escuadra alemana. 
E L C O N G R E S O 
Adelanta rápIdanuMite la aproba-
ción de las actas do lo* diputados 
electos, esperándoso que el Congreso 
pueda constituirse la semana en-
trante. 
CAMBIOS 
En la bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 84-Í50. 
Servicio de la Prensa Asociada 
DEVOLUCIOir D E V I S I T A 
P a r í s , II' v.-Se ha acordado 
qnc el pr, Loübet devuelva en 
Julio, al r, , . . .lardo de Inglaterra, 
la visita que este le hizo á principios 
de este mes. 
N U E V A PRUEBA 
Xitcva York, Mayo 28—'En una 
nueva prueba de velocidad hecha hoy, 
el yate Reliance aven ta jó en 8 m i n u -
tos 27 segundos al Cohimbia, en una 
regata tr iangular de 2o millas. 
El Consliftttlon tuvo que retirarse al 
principiar la regata, Á causa de haber 
sufrido una aver ía en su arboladura. 
A U T O R I Z A C I O N 
Co»i<?re», Mayo «5.—La C á m a r a de 
los Comunes ha aprobado á la pr ime-
ra lectura, la ley por la cual se au to r i -
za al gobierno para adberirse al con-
venio azucarero de Bruselas. 
B R A V O TERREMOTO 
El pueblo de Melazgherd, en l a T u r -
Oida Asiát ica, cuya des t rucc ión se 
anunció en un telegrama de esta ma-
fi*na, fue totalmente derribado por 
quinientas violentas sacudidas só i s -
micas, que se sucedieron en el c o r t í -
simo intervalo de ,'ÍO segundos-
E L RETADOR EN C A M I N O 
Avisan de Greenock, que ha salido 
de dicho puerto para Nueva V o r k , el 
yate S/iainrock TI f , al cual a c o m p a ñ a 
el primero del misuio nomhre, y que 
va á disputar al i letíaiice ia "Copado 
A m é r i c a . " 
DESINFECCION 
Mobifa, Mayo 2.S. —La Junta de Sa-
nidad de este puerto se nio&rá á l i m i -
tar la desinfección de los buques pro-
cedentes de Cuha, solamente al equi-
paje de los pasajeros, s egún lo ha dis-
puesto la Jun ta Centra! de Washing-
ton. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Kueva York, Mayo i' .* 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento pape! comercial, 60 div. de 
4% á 5X por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.85-15. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.88-25. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
A 5 francos 18.1|8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V1 han-
queros, á 94.7iS. 
Bonos registrados de los Kstadoj Cui-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 110.3|4 
Centrífugas en pla/.a, S . d j S cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
l.láilt? ctS. 
Mascabado, en plaza. .1.1 ¡S cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2. 6 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.20. 
Harina patent Minnesota, á $4.40. 
Londres, Mayo 98 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A í)á. 9d. 
Mascabado, á Ss. 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar ea 30 
días, 8s. 3 d{. 
Consolidados, ex-laterés, á 9 l . i3 j l6 . 
Deiicuento, BancoInglatena.íP-^ por 100. 
Cuatro por 100 espaAol, A 8S."i8. 
París . Mayo tS 
Renta francesa 3 por 100. ex-ínterés 
9S francos Oé céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Lev de Propiedad 
Intelectual^ 
O F I C I A L 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
ITIXJJUA a r o 
de las salidas de los correos y llegada 
d é l o s mismos entre Cuba y los Es 
tados Unidos. 
Habana, Marzo S de Í90S. 
Línea de la Habana, Kcy West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, á las G A . M . . hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
veá y sábados. 
La correspondencia se cierra á las 
11 y 30 de la maffana. 
Línea de New York directamente. 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
Para Tampico todas las semanas, sin 
día fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
F E R K O C A R K I L C E N T E . V . L 
Salidas. Los martes, Jueves y domin-
gos á las 7 a. m. 
Llegau los miércoles, viernes y do-
mingos á las 6 y 30 p. m. 
José A. Alvares. 
El Administrador. 
L O Q U E V A 
D E A Y E R A H O Y 
^ r e r éramos las partes exteriores de un sandwich; hoy somos la carne, 
CS (icclr, LO MEJOR, y nos proponemos guardar la plaza de bouor. No 
íoníos a t inar los y si de algo pecamos es eu estar más adelantados de la cuenta, 
^ s t a nuestros relojes llevan doce horas de adelanto y sin embargo siempre 
andan bien. Pero no son relojes que vendemos, vendemos muebles, modernos, 
dcs^e el más modesto al más elegante, á precios los más bajos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Imortadores 4s mnetles para la casa y la oficiaa. 
AGITES GEHEMLES EN CÜBA DE LA MAQUINA "UNDERWOOD" 
X O l 
612 
G I R O S P O S T A L E S 
( M O J M E T O l i 1) I'J U S ) 
He aquí la tarifa de los giros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
" 5 " 10, 8 " 
" 10 " 20, 10 " 
" 20 " 30, 12 " 
" 30 " 40, 15 " 
" 40 " 50, 18 " 
" 50 " 60, 20 " 
" 60 91 75, 25 " 
»» 76 100, 30 " 
Los giros postales no pueden estén 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obteners varios giros cuando se 
desee remitieruna cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda es-
pañola con relación ai ia americana: 
Centenes $ 4-78 
Luises 3-83 
Piala $1 60 
Idem 50 cts 32 
Idem 20 " 16 
Idem 10 " 6 
Idem 05 " 3 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto de la Plaza 
Mayo 2S de 1903. 
Azúcares—El mercado local flojo y pe-
co activo. 
Sabemos haberse vendido: 
1.500 sacos cent., pol. 96>^, á 3.27 rs. 
arroba. Cárdenas. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y pequeña variación 
ea los tipos sobre los Estados Unidos. 
Coti/^mos: 
Banaaeros Comercio 
Londres 3 d(v . 19.3(1 19 
" 6 0 d f V . 19.1(8 18.1i4 
París, 3 d i v . 5.5i8 5. 
Hamburgo, S d[V . 4. S.ljt 
Estados Unidos 3 d i v 8.7(8 8.1(8 
España, S( plaza y 
cantidad 8 drv. 22 23 
Dto. panel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.5(8 á 8.7i8 
Plata americana . 8.3(« á 8.5(8 
Plata española . 79.7(8 á 80 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta que sepa-
mos. 
C O L E G I O D E C 0 E R E D 0 R E 8 
CAMBIOS 
Banqueros toinercio 
a u u a l 
L o n d r e s , 3 d i v 1 9 ^ 19 P - g P 
„ 60 drv m i m i P - S P 
P a r í s , 3 drv 5;^ 5 p . 9 P 
H a m b u r g o . 3 d(v 4 3 ^ p . g P 
„ ríO d/v 2 p . | P 
E s t a d o s Unidos , 3 d ^ . . 8% 6% p . g P 
E s p a ñ a si plaza y c a n t i d a d , 
6 d iv 
G r e e n b a c k s 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a .... 
Descuento pape l c o r a e j c i a l 
A Z U C A K E S 
A z ú c a r c e n t r í f t i g a de g u a r a p o , p o l a r i z a c i ó n 
96, á 3'4 arroba . 
ld .de m i e l , p o . a r i z a c i ó n 89, 2% 
VALORES 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obl igac iones del A y u n t a m i e n t o 
l l í h i p o t e c a ) d o m i c i l i a d o en l a 
H a b a n a 1 1 3 ' í 11434 
I d . i d . id . id. en el e x t r a n j e r o 114 114S 
I d . id . l2¡ h i p o t e c a ) , d o m i c i l i a d o 
en l a H a b a n a 9 7 ^ 9 7 ^ 
I d . id . id. id. en e l e x t r a n j e r o . . .. 98 9S>i 
I d . Ií id . F e r r o c a r r i l de C i e n f u e -
gos 113 116 
I d 2' id. id . id 104 106 
I d . H i p o t e c a r i a s F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n 104 106 
Bonos de l a C o m p a ñ í a C u b a n 
C e n t r a l R a i l w a y 99 103 
I d . 1* h i p o t e c a de la C o m p a ñ í a de 
G a s C o n s o l i d a d a »7 99 
I d . 2' id . id. id . id 42 4 2 ' ¿ 
I d . conver t idos i d . id 69 61 
I d . de l a Cí de G a s C u b a n o 75 80 
I d . del F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n 92 95 
Obl igac iones H i p o t e c a r í a s Cuban. 
E l e c t r i c Cí 110 115 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l de a I s l a de C u -
ba (en c i r c u l a c i ó n ) 02 62^' 
B a n c o A g r í c ó l a de Pto . P r í n c i u e 40 42 
B a n c o del C o m e r c i o de l a H a b a -
na 28 30 
C o m p a ñ í a de F . C . U n i d o s de l a 
H a b a n a v A l m a c e n e s de R e g l a 
( L i m i t a d a ) 62 6 2 ^ 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de C á r d e n a s } - J ú c a r o S7JÍ 8 8 ^ 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de M a t a n z a s á S a b a n i l l a 90>i 81 >; 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste 109 111 
C o m p a ñ í a C u b a C e n t r a l R a i l w a y 
(acc iones preferidas^ 91 55 
I d !d Id. 'accione.' comunes^ 40 43 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a -
do «Je G a s 8 10 
C o m p a ñ í a de Oae H i s p a n o - A m e -
r i c a n a C o n s o l i d a d a 10 10'^ 
C o m p a ñ í a Dique de la H a b a n a . . . 80 86 
Red T e l e f ó nica de la H a b a n a 72 75 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 70 75 
F e r r o c a r r i l de O i b a r a á H o l g u í n 22 28 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E T U R N O 
Cambios : D . A . M o r é . 
A z ú c a r t i : D . F . Ar iaa . 
Valores: D. M i g u e l de C á r d e n a s . 
H a b a n a . M a y o 2S de 1903.-E1 S í n d i c o P r e s i -
dente , í V o n c i í c o R ú a , 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D H L B A N C O E S P A Ñ O L de la I s l a 
de C u b a 3 ^ A va lor . 
P L A T A E S P A S O L A : 79 4 80 
C o m p . V e n d 
F O N D O S P U B L I C O S 
V a l o r . P . g 
O b l i g a c i o n e s A y u n t a m i e n t o p r i -
m e r a h ipoteca 113 116 
Obl igac iones hi p o t e c a r i a s de l 
A y u n t a m i e n t o 97 99 
B i l l e t e s h ipotecar 'os de l a I s l a de 
C u b a 60 75 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 62 6 2 ^ 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o d e l C o m e r c i o - 25 32 
C o m p a ñ í a do F t ; r r o c a r r i l e s l l i i i -
dos de l a H a b a n a y A l m a c e n e s 
de R e g l a ( l i m i t a d a ) 62 623 
C o m n a n í a de C a m i n o s de H i e r r o 
de C á r d e n a s y j u c a r o 8 7 ^ 88¡5á 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do H i e r r o 
de M a t a n z a s á Habaui l i a 80 8 1 ^ 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l d e l Oes-
te 110 130 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l R a i l -
w a y Limi t f td P r e f e r i d a s 
I d e m . i d e m . acc iones 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o 
de G a s 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a C u b a n a de 
G a s 
C o m p a ñ í a do Gíim H i s p a n o A m e -
r i c a n a Conso l idada . . ; ', 9Ji 10)4 
Bonos H i p o t e c a r i o s do l a C o m p a -
ñ í a de G a s Conso l idada 41>Í 43 
B o n o s H i p o t e c a r i o s C o n v e r t i d o s 
ao G a s Conso l idado 57 62 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de H a -
cendados 
C o m g ^ ñ í a d c i D ique F l o t a n t e 
C o m p a ñ í a do A l m a c e n e s de D e p ó -
sito de la H a b a n a 
Obl igac iones H i p o t e c a n a s d e 
Cienfuegos 4 V i l l a c l a r a 108 118 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
R e f i n e r í a de A z ú c a r do C á r d e n a s . . 
A c c i o n e s 
Obl igac iones ser ie A 
I d e m serie B 
C o m p a ñ í a do A l m a c e n e s d o D e p ó -
n ó s i t o de S a i i t a C a t a l i n a 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e r e s de l a 
H a o a n a 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l g u í n . . 
A c c i o n e s 
Obl igac iones 85 100 
F e r r o c a r r i l de S a n C a y e t a n o á V i -
ñ a l e s 
A c c i o n e s 
Obl igac iones 
H a b a n a 28 de ^ v o de 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS- KFK( "VÚ ADAS EL DIA 28 
Almacén: 
100 gf. g i n e b r a A n g e l $1.50 uno. 
30 c i cognac E l G a l l o f9 u n a . 
20 c i v i n o R i o j a S i e r r a y J o s e n d e $4 u n a . 
10 c i id . L a b r a d o r | ü . 5 0 una . 
25 j4 p. v ino B n r c e l ó £15.50 uno. 
250 s i harin- i P i l l s b u r v Bes t |8.30 uno 
200 s i id . O b e l i s k $6 uno. 
500 s i id . n 2 E s p e c i a l |5.70 uno. 
400 s i i d . S a n s ó n ft.TO uno. 
30 p i v ino P e r a O r a n |54 una . 
VAPOKES D E TKA VESIA 
S E E S P E R A N 
M a y o 29 M a n u e l C a l v o : V e r a c r u z . 
,, 31 A l f o n s o X I I : C á d i z y escalas . 
,, 31 L e ó n X I I I ; C á d i z y escalas . 
„ 25 C a i i a d i i y r HaiViburero y escalaa. 
J u n i o 19 M o n t e r t y N t w Y o r k . 
,, 1; L a N a v a r r o S a i n t N a z a l r e . 
„ 1: G i u s o p p o C o r v a j a : M o b i l a . 
„ 2 E s p e r a n z a : V e r a c r u z y Progreso . 
„ 3 M o r r o Cas t l e : N e w Y o r k . 
„ 3 J u a n Porgas : N e w - O r l e a n s . 
„ 4 OI inda: N e w Y o r k . 
„ 4 O n t ó n : A m b e r e s y esca las . 
„ 7 Cob lenz : B r e m c n y esca las . 
„ 8 P i l a r de L a r r i n a g a : L i v e r p o o l . 
., 9 V i g i l a n c i a : V e r a c r u z y P r o g r e t b . 
„ 10 L u g a n o : L i v e r p o o l y e sca las . 
„ 10 F r a n c i s c a : L i v e r p o o l . 
„ 14 M a r t í n Báeni! N e w - O r l e a n s . 
„ 19 Al fonso X I I : V e r a c r u z . 
S A L D R A N 
M a y o 29 U l v : M o b i l a . 
„ 30 M a n u e l C a l v o : N . Y . y escalas . 
„ 30 M a i n z : B r o m e n y escalas . 
„ 31 M é x i c o : N e w Y o r k . 
J u n i o M M o n t e r e y : P r o g r e s o y V e r a c u z . 
„ 2 L o u i s i a n a : N e w - O r l e a n s . 
„ 2 L a N a v a r r e : V e r a c r ' j z . 
„ 3 Al fonso X I I : V e r a c r u z . 
„ 4 E s p e r a n z a : N e w Y o r k . 
„ 4 C u r i t y b a : N e w Y o r k . 
„ 4 J u a n F o r g a s : C a n a r i a s y esca las . 
„ 4 L e 6 n X I I I : C o l ó n y escalas . 
„ 5 G i u s e p p e C u r v a j a : M o b i l a . 
„ 7 M o r r o C a s t l e : N e w Y o r k . 
„ 8 H a v a n a : Progreso y V e r a c r u z . 
„ 11 V i g i l a n c i a P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
„ 15 M a r t í n S á e n : C a n a r i a s y e s c a l a s . 
„ 20 Al fonso X I I : C o r u ñ a y e sca las . 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D i a 27: 
D e B a r c e l o n a y escalas , en 60 d í a s , b c a . e s p a -
ñ o l a F . G c p O l i v e , ton. 556, c o n c a r g a ge-
n e r a l á G a l b a n y C p . 
D i a 28: 
C a y o H u e s o , v p . a m . M a r t i n i q u e , cp . D i l l o n , 
ton . 996. con c a r g a g e n e r a l y 10 p a s a j e r o » a 
G . L a w t o n C h i l d s y C p . 
S A L I D O S 
D i a 27: 
S a g u a . v p . ing . V i n e i r a . 
M a t a n z a s , vp . i n g . M a r i a d e L a r r i n a g a . 
D i a 28: 
N u e v a Y o r k . v p . a m . H a v a n a . 
C a y o H u e s o y M i a m i , v p . a m . M a r t i n i q u e 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A R O N 
D e C a y o H u e s o y T a m p a en e l vp . a m . M a r -
t in ique: 
Sres . A . S i c n z — S . O . B l y t h e — P . P é r e z — R a -
m ó n S u r r o — A . F e r n a n d e z — P A l v a r e z — J . P ú -
j a l e s — J . C a s t r o — A n d r é s y A n a Diaz . 
Buques con registro abierto 
N u e v a O r l e a n s , vp. a m . C h a l m e t t e , p o r G a l -
b a n y C p . 
F i l a d e l f i a , gol. a m . H . E , T h o m p s o n , por Z a l -
do y C o m p . 
V e r a c r u z v a p o r ftsp. Manue l C a l v o , por M. 
C a l v o . 
N u e v a Y o r k , C á d i z y B a r c e l o n a , vp. esp. Ma-
n u e l C a l v o por í l C a l v o 
Aperturas de registro 
C a y o H u e s o y T a m p a , «"p. *m. M a s c o t t e , por 
O . L a w t o n C h i l d s y C p . 
M o b i l a , vp. ngo. U lv , por L . V . P l a c é . 
Buques despachados 
D i a 28: 
S a g n a , v p . i n g . V i m e i r a , por D i r u b e y V á r e l a 
E n las tre . 
D i a 28: 
C a y o HueM>, v p . a m . M a r t i n i q u e , por O . L a w -
ton Cbl l l c l s y C p . 
119 iS tabacos t orc idos . 
50 otos, v i a n d a s y efectos. 
N u e v a Y o r k , v p . a m . H a v a n a , por Z a l d o y C p . 
3C bles, t abaco en r a m a . 
40 p a c a s i d . id . 
872 13 id . id . 
25.492 h u a c a l e s pifias. 
22S3 bl'^s. i d e m . 
0000 c a j i l l a s c i g a r r o s . 
8 c i p i c a d u r a . 
1000 cueros . 
8 tor tugas . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . 
(S . e n Ó.i 
H a c e n pagos por el cab le y g i r a n l e t ras á cor-
t a y l arga vista sobre N e w Y o r k , I x í n d r e s , P a -
r í s y sobre l u d a s las c a p i t a l e s y pueblos de E s -
p a ñ a é Islas B a l e a r e s y C a n a r i o s . 
A g e n t e do la C o m p a ñ í a de Seguros c o n t r a in-
cendios . 
C 7 156-1 E n 
OBISPO 19 Y 21. 
H a c e pagos p o r e l cabio; g i r a l e t ras á c o r t a j 
l arga vista y fac i l i ta c a r t a s de c r é d i t o sobre las 
p r i m d p a l c s p lazas de los E s t a d o s U n i d o s , I n -
g l a t e r r a , F r a n c i a , A l e m a n i a , etc . , j sobre to-
das las c i u d a d e s y pueblos de E s p a ñ a é I t a l i a , 
c 6^3 78-23 A b 
H j u I F L X J I S a 
8, O 'REILLY, 8. 
E S Q U l N A A M E K C A D K K E 8 
H a c e n pagos por el cable . F a c i l i t a n c a r t a s 
de c r ó d i t o . 
G i r a n l e tras sobre L o n d r e s , N e w Y o r k , N e w 
O r l e a n s , M i l á n , T u r í n , R o m a , V e n e c i a , F l o r e n -
c i a , N á p o l e s , L i s b o a , O p o r t o , G i b r a l t a r , B r e -
nien, H a m b u r g o , P a r í s , H a v r e , N a n t e s , B u r -
deos, M a r s e l l a , C á d i z , L y o n . M é x i c o , V e r a c r u z , 
S a n J u a n de P u e r t o R i c o , etc . , etc. 
sobre todas las cap i ta l e s y pueblos; sobre P a l -
m a de M a l l o r c a , I b i / a , M a h o n y S a n t a C r u z de 
T e n e r i f e . 
• y o n o & t e t I s l a , 
sobre M a t a n z a s , C á r d e n a s , Remedios , S a n t a 
C l a r a , C a i b a r i é n , S a g u a l a G r a n d e , T r i n i d a d , 
C i e n t u e s o s , S a u c t i S p i r l t u - , Sunt!- r'< é e ¿Hih», 
C i ego de A v i l a . M a n z a n i l l o , P i n a r de l R í o , G i -
b a r a , Puerto P r í n c i p e y N u e v i i a s . 
C 637 78-1 A b 
(JUBA 76 Y 78 
H a c e n pagos por el cable; g i r a n le tras á c o r t a 
y l a r g a vista y d a n car tas de c r é d i t o sobre N e w 
Y o r k , F i l a d e l f i a , Nevr O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , 
L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a y d e m á s ca -eitales y c iudades i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s nidos. M f x i c o y E u r o p a , a s í c o m o sobre todos 
los pueblos de E s p a ñ a y c a p i t a l y puertos de 
M é x i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con lo? s e ñ o r e s H . B . H o l l i n s 
& C o . , de N u e v a Y o r k , rec iben ó r d e n e s p a r a la 
c o m p r a ó venta de valores ó acc iones cot iza-
bles en la Bolsa de d i c h a c i u d a d , c u y a s cot iza-
ciones se r e c i b e n por cable d i a r i a m e n t e . 
c 335 78-1 A b 
G , M8 í uumyi 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
G i r a n letras A la v ista sobre todos los B a n c o s 
Nac iona les de los E s t a d o s Unidos y d a n espe-
c i a l a t e n c i ó n á 
Traiísíemicias por e! cable. 
c 540 7 8 - l ° A b 
N i C E L A T S Y C o m o . 
10$, Af/uiar, IOS, esquiiui 
a A m a r á a ra. 
Hacen pajeros por el cable, facilitan 
cartas do crédi to y gfiran letras 
á corta y lary a. vista, 
sobre N u e v a Y o r k . N u e v a Or leans , V e r a c r u z , 
M é x i c o , S a n J u a n a e P u e r t o R i c o . L o n d r e s , P a -
r í s , Burdeos . L y o n . B a y o n a . H a m m i r n o , R o m a 
Ñ á p e l e s , M i l á n . G e n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L i -
l la , Nantes . S a i n t Q u i n t í n , D i e p p e , T o u l o u s e , 
V e n e c i a , F l o r e n c i a , T u r i n , Masino , etc. a s í co-
mo sobre todas las c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
ó Islas Canarias. España 
c29S 166-15 F b 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
(COMPAÑIA DEL HjUI W LA HABANA) 
L o s s e ñ o r e s acc ion i s tas pre ferentes de e s ta 
C o m p a ñ í a pueden acud ir a l M e r i t o r i o de l T e -
sorero , Sr . N a r c i s o G e l a t s , c a l l e de A g u i a r 108, 
c u a l q u i e r d í a h á b i l entre doce y tres de l a t a r -
de, á p a r t i r de l p r i m e r o de J u n i o p r ó x i m o , p a -
r a c o b r a r el 16. d i v i d e n d o t r i m e s t r a l de 2 p . g 
en oro a m e r i c a n o . 
H a b a n a , M a v o 27 de 1903.— E l S e c r e t a r i o , 
C l a u d i o G , Mendoza, c 921 5-29 
Spatisk A iumü y i k t ani Power Conipany 
Consolidateil 
E l p r i m e r o de J u n i o p r ó x i m o v e n i d e r o , & las 
ocho y media de la m a ñ a n a en las of ic inas de 
esta E m p r e s a , M o n t e nr 1, se v e r i f i c a r á e l sor-
teo de ve inte bonos h i p o t e c a r i o s de los e m i t i -
dos s e g ú n e s c r i t u r a de 11 de O c t u b r e de 1890 
ante e l N o t a r i o D . J o a q u í n L a neis y A l f o n s o , 
cuyos bonos h a n de ser a m o r t i z a d o s s e g ú n lo 
c o n v e n i d o en d i c h a e s c r i t u r a . 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o de los tene-
dores de d i c h o s bonos por si d e s e a n a s i s t i r a l 
acto . 
H a b a n a , M a y o 25 de 1903. 
P o r e l S e c r e t a r l o g e n e r a l , 
Atfredo P é r e z . 
C - 9 1 5 8-27 
SOCIEDAD ANONIMA 
INGENIO CENTRAL "SAN EAMOF 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e y en c u m p l i -
m i e n t o de lo p r e v e n i d o e n los E s t a t u t o s , c i to 
i los s e ñ o r e s Acc ion i s taa p a r a la J u n t a G e n e -
-a l .jue se c e l e b r a r á el o í a 10 de J u n i o á ¡a s 
s c h c de la m a ñ a n a en el d o m i c i l i e s o c i a l de 
la C o m p a ñ í a , c o n objete de tratar de los a s u n -
toe pendientes , p r a c t i c a r la l i q u i d a c i ó n de l a 
zafra ' . ¡ t ima y ocuparse de los in tereses ge -
nerales . 
H a b a n a , M a y o 26 de 1903. 
Claudio Jjoscos 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
503: 4-27 
S p i s b - A m m c a i i W i and Powlt 
Conpiiy, Coüsolidatcd. 
Aviso *lf; sas/mnsión (le M 'Tunta Ge-
neral Anua l . 
La Junta General Anual do aa-ionis-
tas de la Bpanish-American Llghi and 
Power Company, Cousolidatwl, que se 
anunció tondría lugar en las oficinas de la 
Compañía en esta ciudad el día 14 del 
corriente, fué dHndainentc suspendida y 
toiulríi lugar el día 2o de Junio próximo 
en las oficinas de la Compañía, núm 100. 
Broadway, á las 12 del día. 
New York, Mayo 2 3 de 190:5. 
El Presidente, 
F. J. Hayward. 
El Secretario, 
A, J. Voorhrrs. 
C. 9 2 2 alt. 4 -29 
fNfitional H a n k o f Cuba) 
Caile do Cuba nórn. 27.—Habana 
Hace {oda clase de operaeionea banca-
riafl. 
Expide cartas de cródito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estaxios 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y dermis 
pueblos do a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite eu su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interós de tres por 
ciento anual, siempre que ei depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
6 ralia meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agona 
y opera igualmente en sus sucursales de 
yautiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 75S 1 M y 
C E C R E T A R 1 A D E H A C I E N D A . — L a s u b a s t » 
^ p a r a r e a l i z a r c i e r t a s r e p a r a c i o n e s y o b r a s 
de p i n t u r a e n l a " M a c h i n a de S a n F e r n a n d o " 
que h a b í a de e fec tuarse e l d í a 3 de J u n i o p r ó -
x i m o e n c.st:i S c c r e t a r í u qued; . s u s p c n d u l u .lüa-
t a nuevo av i so . 
H a b a n a , M a y o 28 de 190H. 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a 
José María García Mon. 
C t a . 92a 3-29 
D e b i é n d o s e c e l e b r a r la j u n t a de a g r a v i o d e l 
r e p a r t o de l a c o n t r i b u c i ó n de l a ñ o 1903 á 1904, 
c i to por este medio á los i n d u s t r i a l e s d e l g i r o , 
fi a r a e l d i a 2 de J u n i o , á las 7 de la n o c h e , en os a l tos de l c a f é M a r t e v Belorta . 
H a b a n a 27 de M a y o de 190.1. 
5174 
E l S i n d i c o , 
José Paran, 
11-1^—41029 
HOSPITAL NUESTRA SEN ORA DE 
LAS MERCEDES 
T E S O R E R I A — C O N T A D U R I A . 
No h a b i é n d o s e a d j u d i c a d o en la S u b a s t a c e -
l e b r a d a en e l d i a de a y e r , los s e r v i c i o s de " C o m -
bust ib le" y " E f e c t o s de F e r r e t e r í a " , n e c e s a -
rios á este E s t a b l e c i m i e n t o p a r a los meses da 
J u l i o a D i c i e m b r e , i n c l u s i v e s , de l a ñ o a c t u a l ; 
se c o n v o c a ú los que de n u e v o q u i e r a n h a c e r 
propos i c iones p a r a c u b r i r d ichos s e r v i c i o s , p a -
r a que p r e s e n t e n por t r i p l i c a d o y en p l i e g o s 
c e r r a d o s s e p a r a d a m e n t e p a r a c a d a s e r v i c i o , 
sus propos ic iones e n es ta O f i c i n a , desde e s t a 
fecha b a s t a e l d í a tres de l p r ó x i m o m e s de J u -
nio á las tres p. m. en c u y o d í a y h o r a se d a r 4 
c o m i e n z o a l acto de l a subas ta bajo las m i s m a s 
bases y c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s en los p l i egos 
re spec t ivos que r i g i e r o n e n la c e l e b r a d a e n e l 
d í a de a y e r . 
H a b a n a 27 de M a y o de 1903.—Jaime G r a u p s -
r a , T e s o r o r o C o n t a d o r . C—920 8-29 
A L M Ó N E D A F U L I C A . — E l v i ernes 29 d e l oo-
- ^ r r i e n t e á l a u n a de l a t a r d e , se r e m a t a r á n e n 
los A l m a c e n e s de S a n J o s é , s e c c i ó n a n t i g u a . 
212 sacos de j u d í a s b l a n c a s , en el es tado e n q u é 
se h a l l e n y por c u e n t a de q u i e n c o r r e s p o n d a . 
— E m i l i o S i e r r a . 5105 2-28 
P o r s i a l g u i e n p e n s a r a en c o m p r a r las casas 
M e r c e d 109, Santos S u á r e z 6 y 8 y S a n t a E m i l i a 
20, a d v i e r t o que e s t á n s u j e t a s á un p le i to q u a 
sigo sobre l a p r o p i e d a d de c l laa . T r i n i d a d Vi-
d a l y L e y v a . C u b a 83. 5067 4-27 
GREMIO 
DE TIENDAS DE PELETERIA. 
E n c o n s o n a n c i a con e l A r t í c u l o 69 d e l R e g l a r 
m e n t ó de Subs id io I n d u s t r i a l , se c i t a a l tíro-
m i o p a r a l a j u n t a que h a de c e l e b r a r e l d i a 29, 
á las dos de l a tarde , e n los sa lones de l a " A s o -
c i a c i ó n C e n t r o de D e p e n d i e n t e s " , p a r a d a r 
c u e n t a de l r e p a r t o y c e l e b r a r j u i c i o de agra -
vios. 
H a b a n a M a y o 25 de 1903. 
E l s í n d i o o , 
E n t o n t o Cuesta* 
49S9 I t 2 5 - 4 m 2 6 
G U A N A ( S E I B 0 X ) 
M e r c a d e r e s 7 . — H a b a n a . — B i i n l n g & K r a a s e . 
2219 78Mz5 
1? y 21í se ven-
de en 
i i G A R R A P A T A S ! ! 
P A R A Q U I T A R 
C A R I ? A P A T A S A L G A N A D O 
V I S O S O 
CHLORO-NAPTHOLEÜM 
Altamente recomendado por todos 
los que lo usan, como el más sencillo, 
barato y eficaz remedio que se puede 
obtener. 
M O D O D E U S A R L O 
PARA QUITAR GARRAPATAS 
Usese una paite de C I I L O l i O - N A P -
T H O L E U M con 20 partes do agua. 
Apliqúese con una escobilla dura y fró-
tese bien para que la loción llegue á la 
raíz del pelo. 
P I í E C Í O S D E V E N T A : 
ORO ESPAñOL 
D e 1 á 6 galones é f2-75 e l g a l ó n 
D e 5 á 10 ga lones á Jf2-50 e l g a l ó n 
E n b a r r i l e s á f2-20 el g a l ó n 
W A O E B . M E L L 
M E R C A D E R E S 4 
Apartado, 483 . - -HABANA.—Cuba 
4150 alt 29-4 A b 
B Í A R I O D E L A M A R I N A ' — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — M a y o 2 9 d e 1 9 0 3 . 
Ha sncedido lo que tenía for-
zosamente que suceder, pues no 
en vano se acumulan errores eo-
bre imprevisiones y no impune-
mente se menosprecia la reali-
dad de las cosas. 
Hemos vivido un año entero 
sin presupuestos, sin un verda-
dero sistema tributario; con una 
Constitución hecha, no para res-
ponder á las sencillas y modestas 
necesidades del país, sino para 
conciliar peregrinas tendencias 
federalistas y para satisfacer an-
'sias desmedidas de caciquismo; 
con unos partidos políticos frac-
cionados en mi l pedazos y aten-
tos únicamente á las intrigas de 
bandería; con unos legisladores 
que han venido soñando des-
piertos, al figurarse que regían 
los destinos de un gran pueblo, 
llamado á hombrearse con las po-
tencias del mundo; hemos edifi-
cado en el aire, arrastrados por 
un delirio de grandeza, y como 
era inevitable y lógico, ha llega-
do un momento en que, faltos de 
base, hemos dado de bruces con-
tra los guijarros del camino. 
E l país se ha prestado admira-
blemente á las exigencias y á las 
indicaciones de los que asumieron 
su dirección, aprontando genero-
samente su entusiasmo, su traba-
jo, sus iniciativas y su dinero; 
pero al darse al fin cuenta de 
que le pedían nuevos y mayores 
sacrificios, no para empeños de 
general salvación, sino para re-
galo y sustento de un puñado de 
burócratas, perfectamente innece-
sarios y aun peligrosos para los 
fines colectivos, se ha echado en 
el su rco , dispuesto á resistir 
mientras el penoso fruto de su 
esfuerzo quiera dedicarse á la 
congrua sustentación de oficinis-
tas sin oficina y de funcionarios 
sin funciones. 
gobierno frente ¿Qué hará el 
á la justificada y grave actitud 
de las clases productoras? Si he-
mos de creer al señor Goberna-
dor Civil , declararles guerra sin 
cuartel; traer de los Estados Uni-
dos medicinas y farmacéuticos, 
que apoyados por los poderes 
públicos, sustituyan en lo posi-
ble á las farmacias del país; pre-
cipitar en la ruina á los estable-
cimientos que se resistan; arre-
batar unos cuantos millones de 
manos cubanas para que pasen 
á manos extranjeras; atropellar-
lo todo y llevar el conflicto á 
sus postreras consecuencias, con 
tal de que se salve la pitanza de 
los señores Consejeros. 
No creemos en modo alguno 
que sean estos los propósitos del 
Gobierno, ni siquiera los del 
funcionario que tales amenazas 
expuso, en momentos, quizás, de 
natural mortificación. Aplicar á 
pequeñas cosas desusados rigo-
res y violencias extremas es pro-
pio de poderes atrabiliarios y 
despóticos, no de gobiernos de-
mocráticos y populares. La ener-
gía es conveniente y saludable 
cuando el mal que se trata de con-
jurar merece realmente un alar-
de de autoridad y de fuerza; 
pero cuando el remedio es peor 
y causa más daño que la enfer-
medad misma, la energía dege-
nera en testarudez y el castigo 
en lastimosa venganza. 
Por otra parte, compréndese 
que un gobierno de fuerza pre-
tenda siempre mantener su cri-
terio, bueno 6 malo, y haga con-
sistir el princijpio do; autoridad 
en no dar jamas su brazo á tor-
cer, sean cuales fueren las con-
secuencias de su tenacidad sis-
temática. Pero un gobierno de 
origen popular está obligado á 
no desatender la opinión y á 
cambiar de procedimientos, de 
funcionarios y hasta de leyes 
cuando contra éstas ó aquellos se 
levanta el clamor unánime del 
país. 
No anda, pues, acertado e l se-, 
ñor Gobernador Civil al mani-
festar su predisposición contra 
las clases productoras, que no 
se niegan á satisfacer los impues-
tos para el sostenimiento de la 
República, que ya son excesivos, 
como lo prueba el hecho de que 
actualmente haya en las cajas 
de Tesorería un stiperabit de 
$3.150,000, sino que se resisten 
á pagar más de lo necesario y 
justo, máxime tratándose de gas-
tos improductivos, dedicados á 
fomentar la plaga funestísima de 
la empleomanía. 
Las clases productoras, que sin 
apoyo alguno del gobierno, sin 
habérseles concedido la exención 
de contribuciones que se les con-
cedió á raíz de la paz del Zan-
jón, sin que los poderes públicos 
hubiesen podido alcanzar para 
ellas la reciprocidad con la Unión 
americana, sin deber al Estado 
n i siquiera el fracasado auxilio 
de los cuatro millones de pesos 
propuesto por el señor Terry, sin 
haber salido aun de su situación 
aflictiva, han cooperado valiosa-
mente á la consolidación de la 
República y se han apresurado 
á manifestar su conformidad con 
la paga del Ejército, por consi-
derarla necesaria y justa. Y por 
esto mismo tienen derecho á que 
se las oiga, para buscar en el ac-
tual conflicto una fórmula con-
ciliadora y para poner límite á 
las crecientes ansias burocráti-
cas, de todo punto incompatibles 
con la riqueza del país y con la 
vida misma de la República. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
21 de Mayo 
Ya los Estados Unidos se van ente-
rando de que «1 oficio de "potencia 
mundial" no es descansado. Antes, t o -
das las naciones le echaban houquets á 
esta república, ' 'patria de los libres y 
tierra de los valientes", como se dice 
por aquí . Ahora, hay que contar con 
los celos, las intrigas y hasta las inso-
lencias. 
Los que se figuraban que se podría 
hacer con tranquilidad la digestión de 
las colonias españolas, se han llevado 
chasco. Se ha entrado en una vida de 
agitaciones y novedades; en la cual, 
acaso haya que temer más al amigo que 
al enemigo. 
E l amigo es Inglaterra; y su amistad 
consiste en trabajar para que los Esta-
dos Unidos tengan enemigos. Hace un 
mes se les azuzaba contra Alemania; 
ahora se procura que peleen con Rusia. 
Apenas terminado el incidente de Man-
churia viene la matanza de hebreos de 
Kischineff. 
Los hábiles sujetos que en Londres 
dirigen los periódicos y las agencias te-
legráficas saben que si, bajo la presión 
de los muchos judíos que hay en este 
país, el gobierno de "Washington envía 
alguna queja al czar Nicolás, no serán 
buenas las relaciones entre Rusia y los 
Estados Unidos. E l Presi dente Roose-
velt y su Secretario de Estado, Mister 
I lay^ no formularán la queja; pero se 
dará á entender que se simpatiza con 
los israelitasj y no necesitan más los 
políticos apipvechados de Londres para 
publicar en Europa que aquí se detesta 
al ruso y se habla muy mal de Nico-
lás I L 
Con esto, de momento, nada se con-
sigue, al parecer; es una piedra que se 
coloca; luego, vendrá -otra; y más tar-
de, muchas más. Lo que importa es 
crear un estado de ant ipat ía latente 
para que, si de pronto estalla una cues-
tión algo seria, no se pueda arreglar fá-
cilmente; y, sobre todo, para que los 
Estados Unidos, si no se ponen á re-
molque de Inglaterra, tampoco se sien-
tan inclinados á entenderse con Alema-
nia 6 con Rusia. La mejor prueba de 
que, por ahora, esta república conserva 
bu libertad de acción y ningún compro-
miso ha contraído con Inglaterra, está 
en esa propaganda insidiosa. 
Son lógicos los que piden que el go-
bierno americano proteste contra los su-
cesos de Besarabia, como antes protestó 
contra la reconcentración en Cuba y con-
tra los malos tratos dados á los hebreos 
en Rumania. Son lógicos; pero no sa-
ben de polít ica ni están en el secreto. 
A Rumania se le podían decir cuatro 
frescas, sin riesgo alguno; y en el caso 
de Cuba se trataba de unos entuertos 
que servían de pretexto para proveerse 
de colonias. En el caso de Rusia, no hay 
negocio; la filantropía ¿Zoés nrá^ay. Has-
ta podría costar un pico; pues si Mister 
Roosevelt cometiese—y no la cometerá— 
la locui-a de enviar á San Petersburgo 
una Nota descortés, no habría guerra; 
Rusia rompería las relaciones diplomá-
ticas, por una larga temporada, con los 
Estados Unidos; y como allá hay un 
ministro de Hacienda, llamado De W i t -
te, que da quince y raya á los protec-
cionistas do aquí, pronto quedarían re -
ducidos á cero, por medio de recargos 
arancelarios, los 9 millones de pesos, 
escasos, que esta república exporta á 
aquel imperio. Y, por supuesto, á los 
hijos de Israel seles seguirá retorcien-
do el pescuezo. 
Los que vienen aquí han de contri-
buir á fomentar la ant ipa t ía hacia Ru-
sia, y esto es otro aspect o del asunto, 
con el que se cuenta, sin duda, en Lon-1 
A l i m e n t o " M e l i i n 
C u a n d o U d . v e a que s u nlfio 
a d e l a n t a y que h a l l c - a d o la hora d 
u s a r a l i m e n t o art i f ic ia l , no dude p0, 
u n m o m e n t o de r e c u / r i r a l A l i m e n / 
M e l l i n , E s t e es preparado para que 
s i e n t e b i e n á todos los m ñ o S ; no 
c o n t i e n e u n solo e lemento que no' sea 
b e n é f i c o á l a c r i a t u r a ; a l contrar io ,T i 
A l i m e n t o M e l l i n cont i ene todos 'lo, 
e l e m e n t o s n e c e s a r i o s que tiendan ? i 
desarro l lo y n u t r i c i ó n de l a c-.: 
Mel l in ' s Food C o . , Boston, Sfcss. 
dres. Antes, la inmigración n 
derable era la irlandesa, que 
largos años, excitó en este país el orti 
á Inglaterra. Los demagogos, en T 
discursos, para atraerse votos irland? 
ses, ejecutaban la conocida operioM 
de ^retorcerle la cola al leopardo'' 1? 
to es, insultar á la pérfida Albióu AhT 
ra, entran los hebreos en m a a a a f a L ' 
grandes que han de valer mucho c o Z 
lastre electoral. Y da la casualidad c Z 
las dos naciones detestadas por el k 
raelita — Alemania, donde se le veía v 
Rusia, donde se le asesina —son dos Á 
las que más estorban á Inglaterra Est« 
factor ha de ini luir bastaute en la noli 
tica exterior de los Estados Unidos ai 
no para hacer la alianza inglesa para 
impedir la alianza rusa ó la alemana. 
x r. z. 
E L C I E R R Í ^ E ^ Í e R T A S 
Podemos asegurar que el Comité 
mixto de las Corporaciones económicas 
unidas, está realizando gestiones, quq 
se espera obtengan el mejor éxito pa-
ra que no se lleve á efecto, si es'que 
en realidad, pudiera haber ese prop¿ 
sito, el cierre general ile puertas del 
comercio y de las industrias de esta 
capital y otras poblaciones de la pro-
vincia. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
TRANSPORTES DE GANADO 
>\ . - p o r e l v a p o r a l e m á u 
v - a . i s r : o e s s 
C a p i t r m G O R T Z . 
C las i f i cado A n'v 1 en l a ü n i t e d States S t a n -
d a r d A s o t i í v U o n . 
E l vapor1 A N D E S e s t á prov i s to de c o r r a l e s 
a b u n d a n t e v e n t í l a c i ó n y todos los perfecoiona-
ttientos r e q u e r i d o s p a r a e l 
Transporte de ganado 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s y en ta l concepto se 
ofrece á los s e ñ o r e s i m p o r t a d o r e s de ganado de 
> i a I s b i de C u b a . 
P a r a m á s i n l o r m e s d i r ig i r se a l cons ignatar io 
E N R I Q U E HEILBÜT 
otros puor tc s de l a cos ta Sur : t a m b i é n son ao-
cesiblep por los v a p o r e s de l a C o m p a ñ í a , v í a 
Cienfuegos , a prec ios razonab les . 
E n el escr i tor io de los A g e n t e s , C U B A 76 y 
78, ha establec ido u n a of ic ina p a r a i n f o r m a r á 
los v iajeros que s ó l i c i t e n c u a l q u i e r dato sobre 
d i ferentes l ineas de vapores y ferrocarr i l es . 
F I L E T E S 
L a c a r g a se rec ibe so lamente l a v í s p e r a 
de l a sa l ida de los v a p o r e s e n e l mue l l e de C a -
b a l l e r í a . 
Se firman c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s p a r a I n g l a -
t e r r a , H a m b u r g o , B r e m e n , A m s t e r d a m , R o t -
terdam,' H a v r e , A m b e r e s , B u e n o s A i r e s , M o n -
tev ideo , Santos y R i o J a n e i r o . 
L o s e m b a r q u e s de los puertos de M é x i c o ten-
d r á n oue n á c a r sus fletes ade lantados . 
L a s o r d e n a n z a s de A d u a n a s r e q u i e r e n que 
e s t é especif icado en los c o n o c i m i e n t o s e l va lor 
y peso de las m e r c a n c í a s . 
P a r a tipos de fletes v é a s e a l s e ñ o r L u i s V . P l a -
c é , C u b a 76 y 78. 
. P a r a m á s p o r m e n o r e s é i n f o r m e s comple tos 
d ir ig irse é 
Zaklo y Como. 
C U B A 76 y 78 
C . 8 159 1 E n . 
YÁPOEEF; COREEOS Á L E M A E S 
San Ignacio 54. 
c 771 
Apartado 729. 
1 M y 
W a r d L i n e 
X E W Y O R K 
A M ) 
CUBA M A I L 
8 T E A M S H I P 
COMPANI 
R á p i d o s e r v i e j o p o s t a l y d e p a s f t j e d i -
r e c t o d é l a H A B A N A í i N U E V A 
Y O K K — N A S S A U — M é j i c o . 
S a l i e n d o los d o m i n g o s 6 las nueve m m. y los 
j u e v e s á las n u e v e a . ra. p a r a N e w Y o r k y los 
l u n e s á las c u a t r o p . m . p a r a P r o g r e s o y V e r a -
•exur: 
M é x i c o N e w Y o r k " M a y o 31 
M o n t e r e y P r o g r e s o y V e r a c r u z J u n i o 1° 
E s p e r a n z a N e w Y o r k 4 
M o r r o Cas t l e . . . N e w V o r k 7 
H a v a n a P r o g r e s o y V e r a c r u z ... 8 
V i g i l a n c i a N e w Y o r k 11 
M é x i c o N e w Y o r k 14 
E s p e r a n z a P r o c r e s o y Y e r a c r u z ... 15 
M o n t e r e y N e w Y o r k J8 
"Morro C a s l i e . . . N e w Y o r k 21 
V i g i l a n c i a P r o g r e s o y V e r a c r u z ... 22 
H a v a n a N e w Y o r k 25 
M é x i c o N e w Y o r k 28 
M o n t e r e y P r o g r e s o y V e r a c r u z . . . 29 
t s p e i a n z a N e w Y o r k J u l i o 2 
M o r r o C a s t l e . . . . N e w Y o r k 5 
í f c w n n a P r o g r e s o y V e r a c r u z . . . 6 
L a C o m p a ñ í a se r e s e r v a e l d e r e c h o de c a m -
b i a r el i t i n e r a r i o c u a n d o lo c r e a conven iente . 
L a h n e a de W A B D t iene vapores constru idos 
e x p r e s a m e n t e p a r a este serv ic io , que l ian he-
cho l a t r a \ ¿s ía en m e n o s t i empo quo ningfin 
otro, s m ocas ionar c a m b i o s ni molest ias á los 
pasajeros , teniendo la C o m p a ñ í a contra to p a r a 
d o » Br c o r r e s p o n d e n c i a de los E s t a d o s U n i -
*J?SífSSí Se v e n d e n bolet ines á todas par-
tes de M é u c o , á losque se puede i r , v i a V e r a ^ 
c r u z 6 T a j n m e o . 
N E W Y O R K : V a p o r e s directos dos veces á 
l a eemana . 
N A S S A U : B o l e t i n e s ñ este p u e r t o se v e n d e n 
en c o m b i n a c i ó n c o n los f e r r o c a r r i l e s v i a C i e n -
fuegos y los v a p o r e s de l a L í n e a que tocan t a m -
b i é n e n S a n t i a g o de C u b a . L o s precios son 
m u y m o d e r a d o s c o m o p u e d e n i n f o r m a r los 
A e entes. 
S A 1 Í T 1 A Ü O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
V A P O R E S CORREOS 
COMPAÑIA HAMBURTOA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salas r e p t a s y Ajas Msnales 
de H A M B U R G O e l 24 de c a d a mes , p a r a l a 
H A B A N A con e s c a l a e n A M B E R E S y H A V R E . 
L a E m p r e s a a d m i t e i g u a l m e n t e c a r g a p a r a 
M a t a n z a s , C á r d e n a s , Cienfuegos , S a n t i a g o de 
C u b a y c u a l q u i e r otro p u e r t o de l a cos ta Norte 
y S u r de In I s l a de C u b a , s i e m p r e que h a y a l a 
c a r g a suficiente p a r a a m e r i t a r l a e sca la . 
E l vapor c o r r e o a l e m á n d e 2404 tone ladas 
C a p i t á n : M ü t t r i c h 
S a l i 6 de H a m b u r g o y esca las e l 29 de A b r i l , y 
se e spera en este puer to el 25 de M a y o . 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
E s t a E m p r e s a pone á l a d i s p o s i c i ó n de los 
s e ñ o r e s c a r g a d o r e s sus v a p o r e s p a r a r e c i b i r 
c a r g a en uno ó m á s puer tos de l a costa N o r t e y 
S u r de l a I s l a de C u b a , s i e m p r e que l a c a r g a 
que ee o í r e z c a sea suf ic iente p a r a a m e r i t a r l a 
eKcala. D i c h a c a r g a se a d m i t e p a r a H A V R E 
y H A M B U R G O y t a m b i é n p a r a c u a l q u i e r o tro 
punto, c o n t rasbordo e n H a v r e 6 H a m b u r g o á 
c o n v e n i e n c i a de l a E m p r e s a 
SALIDAS DE NEW-ÍOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURSTBISMARCK, M O L T K E , A U -
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Cherbur-o), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -GO. -> J J 
Para más pormenores dirigirse á su 
cousiguatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S . Ignacio 54. Apartado 729. 
L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
DJE JPINJLLOS I Z Q U I E R D O & C a . , 
E l r á p i d o v a p o r eRpai io l de 5.500 tone ladas 
C a p i t á n B I L B A O . 
S a l d r á de este p u e r t o e l 15 de J u n i o á las 4 de 
la tarde D I R E C T O p a r a los de 
S T á . CRUZ DE LA PALMA 
STA, CRDZ DE TENERIFE, 
LAS P A L I A S 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & EARCELONA. 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a los referidos puertos 
en sus a m p l i a s y v e n t i l a d a s r á m a r a s y c ó m o d o 
e n t r e p u e n t e . 
T a m b i é n a d m i t e c a r g a , Incluso t a b a c o y 
a g u a r d i e n t e . 
L a s p ó l i z a s solo se s e l l a r á n h a s t a l a v í s p e r a 
d e í d í a de s a l i d a . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de l o s s e ñ o r e s p a s a 
j e r o s , e l v a p o r e s t a r á a t r a c a d o á los m u e l l e s de 
B a n J o s é . 
I n f o r m a r á n sus C o n s i g n a t a r i o s 
M ú r e o s , U n o , y C o v i p , 
O F I C I O S 19. 
c861 22 M y l 7 
Complía General M l á n t i c a 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal cora el Gobierno Francés. 
L A N A V A R R E 
Capi tán : P E R D K I G E O N . 
E s t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
C G H Ü i ü , 
SANTANDER Y 
ST. NAZAIRE 
sobre el 15 de J U N I O . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l 
resto de E u r o p a y l a A m é r i c a d e l S u r . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 12 y 
13 e n el m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s bultos d e t a b a c o v p i c a d u r a d e b e r á n e n 
v iarse p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y sel lados. 
c835 156 11 D 
N U E V A L I N E A 
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PAEA LA COEUHA, HAVRE Y EAMBUEG0 
DE LA COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( I lambuvg American Line) 
E s t a l í n e a s e r á s e r v i d o L.or los nuevos v a p o r e s de dos hfrlir»»*. A* i« «i ,. , 
ce 6.CC0 te r.< l edas , y te des constru idos en l l S S f c t c l v a n o r e s V e Z S H S ? de p 0 r t e 
m i a K í pasa via es e n l o a t r é p i e c s . y t n su a r r e c i o ¡ii c r i o r v í o n f n H f L Í 1 1 cons1truido e x p r e s á -
i s l :, t é l( s mej< r « q « e b . c c n el serv ic io er.5K kTw Y o r ¿ í J s i m ^ de8 P a r a los viaJer08 *on 
I i ia. es ce I r i n ern y fletes é prec ios m ó d i c o s . p 
L a l inea te ir.at p u r a r á eon les v a p o r e s s iguientes , que s a l d r á n de la H A B A N A -
¥ W n ¿ A f f a l O e r f M a y o 2 3 
P r i n » A u f j u s t W H h e l m J a í i o 5 
P v h i z Á d m b e r t A g o s t o 5 
P r i a z J o a c t i i m S e p t i e m b r e 3 
F n cq v ia je de E u r o p a , e-Ptcs v a p o r e s d e s p u é s DE HACER L A ESC\LA DEIAHATIa-va 
ecguirfin v i a j e p a r a V l . K A C K U Z d i r e c t a m e n t e , t omando p a s a j e en l a H a b a n a i s u a l m e n ^ ' 
F a r t mts p o r m e n o r e s y datos sobre fletes y pasajes a c ú d a s e a l agente e u » " u e f l « 5 . 
E m - i q u e J i e i l h u t 
Correo Apartado 720, Cable: U E l T . B T T. San Ignacio 54 . H A B A N A 
C—800 26-5 M y 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d d e los S E Ñ O R E S 
P A S A J E R O S , p o n e m o s á s u d i s p o s i c i ó n e n u n o 
de los espigones d e l m u e l l e de L U Z , u n r e m o l " 
c a d o r que los c o n d u c i r á á bordo, por l a redu" 
c i d a cuo ta de 20 C E N T A V O S p l a t a e s p a ñ o l a y 
30 C E N T A V O S p o r c a d a b a ú l . 
4G81 2 3 M y l 9 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
S a l d r á p a r a d i e b o puerto sobre e l d i a 2 de 
J u n i o , el r á p i d o v a p o r f r a n c é s 
L A N A V A R R E 
Cap i t áu : P E R D R I G E O N . 
A d m i t e c a r g a á flete y pasa jeros . 
T a r i f a s m u y r e d u c i d a s c o n c o n o c i m i e n t o s d i -
r e c t o s de todas l a s c i u d a d e s i m p o r t a n t e s de 
F r a n c i a y E u r o p a . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s iguen d a n d o 
4 los s e ñ o r e s p a s a i e r o s e l e s m e r a d o trato que 
tanto t i enen a c r e d i t a d o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n sus cons igna-
tar ios : 
B K I D A T MONT'ROS T C? 
M E R C A D E R E S 3 5 
« 6 5 l 2 M y l 9 
D E 
ANTONIO LOPEZ y e-
E L V A P O R 
C A P I T A N O L I V E R . 
sa ldrá para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Genova 
sobre el 30 de M a y o á las 12 d e l d i a , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , á los que se ofrece 
e l buesu trato que e s ta a n t i g u a C o m p a ñ i a t i ene 
a c r e d i t a d o e n sus d i f erentes l í n e a s . 
T a m b i é n r e c i b e c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , H a m -
burgo, B r é m e n , A m s t e r d a n . R o t t e r d a n , A m b e -
res y d e m á s p u e r t o s de E u r o p a c o n c o n o c i -
miento d i rec to . 
L o s bi l letes de p a s a j e solo s e r á n e x p e d i d o s 
h a s t a las d iez d e l d í a de s a l i d a . 
: L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por el C o n -
s ignatar io an te s de c o r r e r l a s s i n cuyo requis i to 
s e r á n nulas . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s do e m b a r q u e h a s -
t a e l d í a 28 y l a c a r g a á bordo h a s t a el d í a 29 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo se a d m i t e e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
I n f o r m a r á n sus C o n s i g n a t a r i o s : 
M." C A L V O , O F I C I O N U M E R O 2S. 
E L Y A P O E 
A l f o n s o X I I 
C a p i t á n F E R N A N D E Z : 
saldrá para V E R A C E U S 
el d ia 3 de J u n i o á las c u a t r o de l a t a r d e l l e -
v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a v p a s a j e r o s p a r a d i c h o puer to . 
L o s b i l l e tes de pasa je solo « e r á a e x p e d i d o 
h a s t a l a s d iez de l d ia de l a sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán p o r el C o n -
Bignatario an te s de c o r r e r l a s , s i n c u y o requis i to 
s e r á n nulas . 
R e c i b e c a r e a h a s t a el d i a 2. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á su C o n s i g n a t a -
r io . 
N O T A Se a d v i e r t e á los s e ñ o r e s pasa jeros 
T v — que e n el m u e l l e do la M a c h i n a en-
c o n t r a r á n los v a p o r e s r e m o l c a d o r e s del s e ñ o r 
S a n t a m a r i n a d ispuestos á c o n d u c i r el pasa je á 
bordo, m e d i a n t e el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S e n p l a t a c a d a uno, los d í a s de s a l i d a 
desde las doce á las tres de Ja tarde , p u d i e n d o 
l l e v a r consigo los bultos p e q u e ñ o s de m a n o a r a 
t m t a m e n t e . 
M . CALVO 
O F I C I O S N U M E R O 28 
A \ Lso á los c a r g r a d o r e s 
V.sXix C o m p a ñ í a no responde d e l re traso 6 ex-
t r a v í o que su fran los bul tos de c a r g a que no lle-
v e n e s t a m p a d o s c o n t o d a c l a r i d a d el dest ino y 
m a r c a s de m e r c a n c í s s , u í t a m p o c o de las r e d a 
m a c i o n e s que se n a g a n por m a l envase y m a r -
c a de p r e c i n t a e n los m i s m o s . 
C538 7 S - l A b 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
C A P I T A N 
Don José Sauson. 
S a l d r á de esto puerto el d í a 30 de Mayo & 




( Mayari , 
, Baracoa, 
Caimanera, (Omuitánamo) 
'• • f tí y Santiago de Cuba. 
A d m i t e c a r g a h a s t a las 4 de l a tarde del 
d í a de sa l ida . 
C a p i t á n , U M B E R T 
sa ldrá para Puerto L i m ó n , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Pwerto Cabello, La 
(iuaira, Carúpano» Tr in idad , Ponce, 
Son Juan de Puerto l í i eo . Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona 
e l 4 de J u n i o á las c u a t r o de l a t a r d e l l e v a n 
d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú d i c a . 
, A d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o C a b e l l o y l a G u a i r a , 
y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o tabaco , p a r a todos los 
puer tos de s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í f i c o y p a r a 
M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n Curaoao . 
L o s b i l l e tes de p a s a j e s ó l o s e r á n expedidos 
h a s t a las d iez d e l d í a de l a sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por e l C o n -
s ignatar io an te s de c o r r e r l a s , s i n c u y o requis i to 
s e r á n nulas . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s d e e m b a r q n e has-
t a e l d ia 1.' y l a c a r g a á bordo h a s t a e l d i a 2. 
M . CALVO 
O F I C I O S N U M E R O 28 
E L V A P O E 
A l f o n s o X I I 
C a p i t á n F E R N A N D E Z 
s a l d r á p a r a 
CORUÑA Y SANTANDER 
e l 20 de J u n i o á l a s c u a t r o de l a t a r d e l l e v a n d o 
l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , inc luso t a -
baco p a r a d i c h o s puertos . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s á fle-
te corr ido y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a V i -
go, G i i ó n , B i l b a o y S a n S e b a s t i á n . 
L o s b i l l e tes de pasa je s ó l o s e r á n exped idos 
h a s t a l a v í s p e r a d e l d í a d e sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por e l C o n -
s ignatar io an te s d e c o r r e r l a s , s in c u y o requis i to 
s e r á n nuias . 
Se r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e h a s -
t a e l d í a 18 y l a c a r g a á bordo h a s t a e l d í a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a se r e c i b e e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de C o r r e o s . 
K O T A . — E s t a C n n i p a ñ í a t i ene a b i e r t a n n a 
p ó l i z a flotante, a s í p a r a es ta l í n e a c o m o p a r a 
todas las d e m á s , ba jo l a c u a l p u e d e n asegurarse 
todos los efectos que se e m b a r q u e n en sus v a -
pores . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pasaje-
ros h á c i a el a r t í c u l o 11 d e l R e g l a m e n t o de pa -
sajeroc y d e l o r d e n y r é g i m e n inte r ior de los 
vapores de es ta C o m p a ñ í a , e i c u a l d ice a s í : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e t o d o s 
los bultos de su e q u i p a j e , s u n o m b r e 3'el p u e r t o 
de dest ino , c o n todas sus l e t ras y c o n l a m a y o r 
c lar idad. '" 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a lguno de 
equipa ie q u e no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o 
e l n o m b r e y a p e l l i d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o el 
del puer to de dest ino. 
E l e q u i p a j e lo r e c i b e n t a m b i é n las l a n c h a s e n 
igual sit io, l a v í s p e r a y d i a d e s a l i d a h a s t a las 
diez de l a m a ñ a n a n o r e l í n f i m o p r e c i o do trein-
ta centavos p l a t a c a d a b a ú l . 
P o l o l o , s r O o i n o . ^ . 
de Barcelona 
E l h e r m o s o v a p o r e s p a ñ o l 
J U A N P O R G A S 
Capitán Castells. 
t? ^P00 t o n e l a < í a s . c las i f icado 100 A . 1. por el 
i^ioy i n g l é s ó i l u m i n a d o por l u z e l é c t r i c a , s a l -
d r á de este p u e r t o F I J A M E N T E e l 4 de J u n i o 
a las c u a t r o de l a tarde , D I R E C T O p a r a 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz fle Tenerife, 
Las P a t a Je Gran Canaria 
Alinería y Barcelona 
Este vapor no hará cuarentena 
A d m i t e pasa jeros á quienes se les d a r á el e s -
m e r a d o t r a t o que tan a c r e d i t a d a t iene á e s t a 
C o m p a ñ í a . 
A s í m i s m o a d m i t e c a r g a l i g e r a . . 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de los p a s a i e r o s esta-
r a a t r a c a d o a l m u e l l e de los A l m a c e n e s de D e -
p ó s i t o ( S a n J o s é ) . 
I n f o r m a r á n sus constenatar ios : 
0 . B L Á I C H Y C O M P A M A 
OFICIOS 20 . - H A B A X A 
c 819 10 M y 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " Á L A V A " 
.Capi tón E. O r tu be. 
Saldrá de este puerto los muries á las seis 
de la tarde del muelle de Luz para 
T A R I F A E N O R O E S P A Ñ O L . 
D e H a b a n a á Sa-rua I f e n J? S 7.01 
, T . . ° l I d e m ^ n 3' ¥ 3.50 
V í v e r e s , l o z a y l e r r e t e r í a go ota 
M e r c a d e r í a s , 50 
De H a b a n a á C a i b a r i é n í Í ^ J e e" f10'¿0 
^ , , , I I d e m e n 3? | 5.5-3 
V í v e r e a . l o z a y f e r r e t e r í a gb cts 
M e r c a d e r í a s 5q cts 
T a b a c o de C a i b a r i ó n y S a g u a á H a b a n a 25 cts 
t erc io . 
l E l c a r b u r o paera c o m o m e r c a n c í a . ) 
Para m á s inlormes en CUBA 20.— 
l l á manos Zulaeta y Gámlz . 
c 821 9 M v 
P a r a N u e v i t a s . . . $15-00 $12-00 | 8-00 
U t P u e r t o P a d r e §23-00 ?20-00 $11-00 
„ \ G i b a r a y l í o l g u i n $23-00 520-00 $11^00 
¡, M a y a r í y B a r a c o a §23-00 ?22-00-?13-00 
Q u a n t á n a m o ( C a i -
m a n e r a §28-00 $22-00 $13-00 
„ S a n t i a g o do C u b a $23-00 $20-00 SU-OO 
O R O A M E R I C A N O 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDKO 6. 
c 538 78-1 Ab 
D E H 
Caüitán GONZALEZ 
T A E I F Á S E N ORO ESPAÑOL: 
PAilA SACÜA Y CAIBAR1EN 
De Habana á Sagna y viceversa 
P a s a i e e n 1? 5 7-00 
I d . e n 3í $ 3-o0 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , l oza , p e t r ó l e o s . JK» 
M e r c a n c í a s P"0* 
I>e Habana á Caíbar ién y viceversa 
P a s a j e e n B f ^ g 
I d . en 3? I gg 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , loza , p e t r ó l e o , j w * M e r c a n o r í a . , 
T A B A C O 0 -
De Caibar ién y Sagua á H a b a n a » 
c e n t a v o s t e r c i o . 
E l C a r b e r o p a g a c o m o m e r c a n c í a . 
Carga General á Este Corrido 
O R O E S P A Ñ O L 
P a r a Clenft iegos v P a l m i r a . . . 
„ C a g n a g u a e á 10̂ 30 
C r u c e a y L a j a a . .„ \ f^"^ 
„ S a n t a C l a r a f g; 
„ E s p e r a n z a f E S 
„ R o d a s . * ¿ r * 
P a r a m á a in formes d i r ig i r se á sus armador 
S A N P E D R O 6. 
» A l i S í » S I 
EL V A P O R 
V E G U E R O 
Desdo e l d í a 30 de E n e r o de 1903, saldrá d 
B a t a b a n ó , los v i ernes , d e s p u é s de c&Wji P*1 
C o l o m a . P u n t a de C a r t a s . B a i l ó n v Cort,rge & 
Se a d v i e r t e á los s e ñ o r e s paaaioros aue . 
n j n u á ios m e n c i o n a d o s puntos de vJ?el":,.arril 
j o , quo d e b e r á n t o m a r e l t ren del l erru^ 
que sale de l a E s t a c i ó n d e V i l l a n u e v a par» 
t a b a n ó á las 2'40 p. ra. los v iernes . c0ii 
F l V E G U E R O s a l d r á de C o r t ó s los l11»0.' a, 
e sca la e n B a i l ó n , tn inta de C a r t a s y 
deb iendo l l e s a r á B a t a b a n ó los m a l -
p a r a m á a informes , O F I C I O S 28, altos, 
c 753 1 M y 
JJE 
DE CIENFUEGOS 
R e c i b e n p a s a j e r o s v c a í - a D ¡ a r a * t o d o s l o s p u e r t o s i u c l i c a í l o s . 
S e d e s p a c h a e n S A N I G N A C I O 8 2 . m t " ^ » " 
E M P R E S A D É V A P O E í ^ D E 
E l ^ ^ ¿ á . A V I S O A L P U B L I C O 
saldrá de Batabanó todos los DOMINGOS para Cienfuo^5' C£lS 
y g W » , retornando a dicho Surgidero lodos los J U K V I ^ ^ 
Recibe carga ios miércoles, jueves y viernes. Se despacha en 
Ignacio número 82. c 539 78 1 AD 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m ? . ñ a n a . — M a y o 2 9 d o 1 9 0 3 , 
L A P R E N S A 
Las farmacias, las sederías y 
^ q u i n c a l l e r í a s están cerradas. 
Ko pudo tener más rápida res-
puesta la provocación de las mul-
tas sobre la venta de medicinas 
de patente y objetos de perfu-
mería. 
Cuando el conflicto se creía 
conjurado, ó aplazado al menos, 
gUr¡re de nuevo y con caracté-
res más graves que antes, pues 
ge anuncia el cierre de otros esta-
blecimientos. 
Los creadores de los Consejos 
provinciales deben estar satisfe-
chos. 
Han hecho buenas las leyes 
buntuarias de los reyes absolutos 
y de derecho divino. 
Un triunfo para la República 
* 
No sabemos más que de dos 
periódicos en toda la isla que de-
fiendan á los Consejos Provincia-
les: El Vueltahajero y La Corres-
pondencia, de Caibarién. 
Pero lo hacen con buenos ar-
gumentos. 
Dicen que esa resistencia al 
impuesto no la había en tiempo 
de la colonia, y es verdad. 
Pero entonces las cargas, que 
eran muchas, se repartían con 
alguna equidad, vivían las in-
dustrias, corría el dinero; y cuan-
do el dinero corre, las contribu-
ciones no se sienten. 
Malo 6 bueno, entonces había 
un sistema tributario y hoy no 
hay más que tributos sin sistema. 
Kadie quiere trabajar y todos son 
á pedir. 
Si Calderón viviese hoy, no es-
cribiría la La Vida es sueño, sino 
La Vida es la gorra. Y dir ía , por 
ejemplo: 
Pide el rico en su riqueza, 
que sino pide no crece; 
pide el pobre, que padece 
su miseria y su pobreza; 
pide el que á medrar empieza; 
pide el que agravia y ofend g; 
pide el que alzarse pretende, 
y en el mundo, en conclusión , 
todo peticiones son 
y el que más 2>ide lo entiende. 
Otra cosa dicen esos colegas 
que también es verdad. 
Que "el pueblo verdaderamen-
te cubano se dispone en muchas 
localidades á obligar á los sedi-
ciosos á entrar en la legalidad," 
léase en la gorra. 
Eso significa que los "sedicio-
sos" son extranjeros. 
^ ¡Buenos se pondrán los farma-
céuticos , cubanos casi todos, 
cuando sepan que no sólo les 
quieren quitar los cuartos, sino la 
ie de bautismo! 
Y ahora que sabemos con qué 
16g¡ ca se defienden los sefiores 
consejeros provinciales, véase la 
advertencia que les hace otro co-
lega: 
El Consejo provincial debiera con-
vencerse, porque las razones que se le 
han dado son de mucho peso, deqne el 
impuesto que ha creado es de los qne 
matan las indnstrias sobre que recaen: 
porque inú t i lmente se dirá que el pue-
blo es en último térmiuo el qne paga, 
pues la capacidad de este se halla en 
relación con sus recursos, y claro está 
que á un aumeuto considerable en las 
cargas sobre las mercancías, cuales 
quiera que ellas sean, responde una 
proporcionada disminución en la ven 
ta, y poi lo tanto en la ganancia de los 
expendedores; y como que estos en la 
actualidad están pasando, á lo menos 
la mayoría de ellos, una crisis que les 
ha obligado á introducir todo género 
de economías, no para lucrar mucho, 
sino para sostenerse, es claro que una 
merma de sus ingresos puede represen-
tar su inmediata ruina, y en tal virtud 
prcícrible es para ellos cenar sus es 
tablecimientos á trabajar día y noche 
para que el fruto de sus afanes se des-
tine á pagar los sueldos de los señores 
Consejeros provinciales. 
No será oida ni menos tenida 
en cuenta tan prudente amones-
tación. 
Para que los establecimientos 
tengan abiertas sus puertas, ne-
cesitan los Consejos tener cerra-
das sus bocas. 
Y el hecho es que éstos cada 
vez las abren más sin que les cai-
ga en ellas el esperado maná. 
En resumen, que si podemos 
ir tirando sin pañuelos de seda y 
sin perfumes, lo que es sin medi-
camentos np se puede vivir; y 
si esta situación continúa, habrá 
que ensanchar inmediatamente 
el perímetro del Cementerio de 
Colón. 
Por lo cual hacemos nuestras 
estas palabras del último colega 
aludido: 
Es de desear (pie las casas de soco 
rro aumenten el personal y material 
lodo lo necesario para (pie mientras 
están cerradas las boticas no se vean 
los enfermos expuestos á tomar medí 
ciñas mal dosificadas ó de mala cali-
dad, pues tenernos entendido que hay 
médicos que desconfían de que sus fór-
mulas sean fielmente despachadas en 
tales centros y cuando Lieneu un enfer-
mo de cuidado recomiendan que no se 
acuda á ellos. 
Bien es verdad que para estos casos 
la generosidad de los centros sanitarios 
de las Sociedades españolas, puesta de 
relieve durante la pasada crisis, servi-
ría para remediar esas necesidadesjpe-
ro no es posible fundar sobre la cari-
dad el estado permanente, además de 
(pie no podrían dar abasto á todo el 
mundo, por lo que el primer cuidado 
de los llamados á velar por la higiene 
pública debe ser que el despacho de 
medicinas al público quede bien mon-
tado, so pena de que el Consejo pro-
vincial resalte al vecindario de la Ha-
bana más caro que una epidemia. 
¡ C h i t ó . : 
La peste bubónica no anda 
muy lejos, y si se entera de que 
las condiciones le son aquí favo-
rables, capaz será do visitarnos 
para dar en el Ateneo una serie 
de conferencias macabras. 
De E / M u n d o : 
El Diauio quiere que los tres millo-
nes que dejó de entregar el general 
Wood, los pongamos de parejas de los 
tres millones que le sobraron á Estrada 
Palma en el primer año de su gobierno 
idea que no es mala, pero sí quimérica, 
y por tanto irrealizable. Los tres mi-
llonea dé Wood encontrarán sn hueco 
correspondiente en la honrada liquida-
ción del módico de Me Kinley. Esos 
huecos loa hacen todos los gobiernos, 
sobre todo cuando interesa á su crédito 
y casi casi á la honra nacional. 
Pues si al cofrade le parece 
que nc estarían bien esos mil lo-
nes en las arcas del Estado, pón-
galos en las del municipio de la 
Habana que necesita otros tres 
para sostener á sus empleados, y 
éstos se lo agradecerán. 
Por cierto que nos viene cho-
cando la insistencia-con que, tra-
tándose de millones, lo mismo 
los que se ahorran que los que 
se desvanecen, que los que se 
piden á los contribuyentes, res-
ponden siempre á la cifra caba-
lística y sagrada en la India. 
Es decir, que en todas partes 
se presentan en grupos de tres. 
Obedecerá, esto á alguna miste-
riosa, ley marcial contra el dinero, 
ó á cierto instinto de conserva-
ción de que no están desposeídos 
ni siquiera los metales preciosos? 
En una sociedad bien organiza-
da, sin ladrones coloniales ¿no 
{¡olían andar sueltos de uno en 
uno y hasta de dos en dos esos 
millones si necesitaban compa-
rí ía? 
Pues no, señor; han de proce-
der por triadas. 
Debe de ser que, asombrados 
de su propia existencia, buscan 
un tercero en discordia para ha-
cer constar en todo tiempo que 
contra lo que pudieran afirmar 
los escópticos no constituyen un 
mito ni mucho menos una "le-
yenda dorada." 
¿Qué han de constituir, si ahí 
está la mina—el contribuyente, 
tan maltratado—de donde han 
salido? 
Ya que hemos dado á conocer 
los argumentos del señor Ríus 
Rivera contra la lotería, justo 
será que se conozcan también los 
que en favor de ella aduce el 
señor Morúa Delgado. 
Dice este señor en una carta 
que publica La Lucha: 
El señor E íus Rivera cree que '̂es 
exagerado asegurar que en Cuba se 
juega hoy tanto ó más que cuando exis-
tía la loter ía"; y yo que lo aseguro y 
no exagero, voy por el medio de publ i 
cidad que La Ludia me presta, á rogar 
á los que juegan esas rifas y loterías 
remitan al señor Juan Ríus Rivera, 
Administrador de la Aduana de la 
Habana, ejemplares de los billetes que 
casi públicamente se venden por todas 
partes; y, mientras tanto, señor direc-
tor, permítame adjuntarle á usted una 
colección de los que á mí me han en-
viado en estos días con motivo de la 
puja oposicionista que está de moda 
contra la renta do la lotería. Van en 
esa colección billetes de Madrid de 
tres, cinco y die/í pesetas, para los sor-
teos qne se jugaron en los días 14 y 28 
de Febrero, 20 de Marzo y 20 de A b r i l 
del corriente año; y va también nn 
vigésimo de Lotería Nacional Mejica-
na, los cuales billetes cabe afirmar al 
señor Administrador de la Aduana de 
la Habana, que no fueron introducidos 
en nuestra República por el puerto de 
Jáca ro ; y por no tener más que un 
eiemplar no le envío otra fraeción de 
billete que tengo de una de las loterías 
nacionales de Alemania, del Gran Du-
cado de Mecklemburgo-Schwerin; pero 
en cambio le remito los siguientes 
specimens de la socorrida industria del 
país, á saber: fracciones del 'Más Fuer 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é co smí u s t e d s i u a 
w 
P A T E N T E 
£0 p e iodos Hmo eo la esfera oa rütilg p e M : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R l A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s v t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i n d o s u r t i d o d e 
© 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y 
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te", ' 'La Primavera Habanera", trE\ 
Marqués" , " E l Guajiro", " L a Palma 
Cubana", "La Protección", "Lo te r í a 
Regional", "La Verdadera Magnolia" 
y "Sistema de Irradiación," Esta colec-
ción es seguro qne no comprende ni 
con mucho l a tercera parte de las lote-
r í a s que se juegan solamente en la Ha-
bana; y en cada población de la Isla 
existen en relación otras tantas empre-
sas de esa clase. Pero, además, todo 
el mundo ha podido ver sin esfuerzo, 
como lo he visto yo, durante la inter-
vención norte americana, cuya "altura 
luminosa" decanta apasionadamente 
el señor Ríus Rivera, los ganchos y 
vidrieras de las vendutas de tabaco en 
cada esquina, llenas de billetes de lo-
terías y de rifas más ó menos clandes-
tinas y fraudulentas. Yo he oído, no 
pocas veces, en aquella "altura lumi-
nosa de la intervención americana" 
ese "pregón público, constante, insi-
dioso, pórfido", según la ampulosa cita 
del señor Ríns Rivera, invitando al 
pobre á hacerse rico por medio de la 
lotería; y si no el señor Ríus Rivera, 
otros, seguramente lo han oido tam-
bién. Pero sobre esto, es peculiarmen 
te interesante la afirmación negativa 
del señor Adrainistrador de la Aduana 
de la Habana, en la misma edición del 
periódico en que, en la columna conti-
gua á su aserto, sé da cuenta de un 
contrabando de billetes de la lotería de 
Madrid por valor de $11.048, apresado 
precisamente por un empleado de la 
propia Aduana, con el auxilio de la 
policía del puerto. 
E l señor Ríns Rivera habla de " l a 
maravillosa virtud del ahorro," Ha-
blar de ahorro en Cuba sin establecer 
primero los fundamentos económicos y 
financieros para su fomento, es lanzar 
palabras al aire. Porque vamos á ver: 
¿qué se ha hecho ni se hace para mejo-
rar las condiciones del trabajador? 
¿Qué favorecimionto encuentra el obre-
ro, sobre todo, el obrero cubano, en su 
personal lucha por la vida? 
iQuién quiere el señor Rius Rivera 
que ahorre! ¿El rico? No lo necesita. 
¿101 pobre? No puede. Ni pueden tam-
poco los que poseen mediana fortuna, 
porque con dificultad logran conservar 
lo que tienen, soportando cargas, im-
puestos y exacciones que por todas par-
tes les acosan, y defendiéndose de la 
poderosa atracción del boa constrictor, 
del pulpo de la plutocracia, qne anula 
sus energías y les amenaza con la muer-
te de sus iniciativas. 
¿Quién quiere que ahorre? ¿El obre 
ro que gana diez ó doce pesos á la se-
mana? ¡El jornalero que obtiene de se-
senta á ochenta centavos por diez ó do-
ce horas de trabajo al día? ¿El emplea 
do público, sea cual fuere mensualmen 
te su sueldo? Pues ninguno de ellos 
puede ahorrar nada. La educación que 
recibieron, que formó su carácter y que 
constituyo su segunda naturaleza, no se 
lo permite. Se necesitarían algunas ge-
neraciones y una educación especialísi-
ma que volviera del revés la conciencia 
popular cubana é hiciera entender á los 
cubanos qne en la sociedad hay clases, 
que los pobres no pueden alternar con 
los ricos, y que con sólo intentarlo 
aquellos inician su ruina completa. Pe-
ro mientras un estivador piense en qne 
tiene que cargar sacos de doce ó cator-
ce arrobas de azúcar, por espacio de 
veinte y cinco años consecutivos, para 
reunir apenas tres mil pesos,—admi-
tiendo que logre destinar á la acumula-
ción diez pesos mensuales,—para al fin 
comprar una casita en la ciudad ó unas 
tierras en el campo, que le sumir ían 
en una nueva esclavitud, que no otra 
cosa que esclavos del fisco son los pe-
queños propietarios en Cuba; mientras 
un obrero, cualquiera que sea, saque al 
año la cuenta y vea que lo que ha gana 
do no pasa de peso y medio al día, por-
que los que ganan buen jornal son los 
menos y no tienen trabajo sino para po-
cos meses; mientras el campesino agri-
cultor se encuentre con que, pegado á la 
tierra todo el año, las cosechas no le 
han pei initillo ni siquiera saldar con el 
bodeguero del vil lorrio vecino; mien-
tras el empleado público no se vea l i -
bre de las sanguijuelas sociales, que en-
tienden que el dinero que él gana debe 
ser distribuido entre todos los que no 
lo han trabajado; mientras no se modi-
fique todo esto, seguirá el cubano su-
friendo las consecueucias de su educa-
ción, y le será incomprensible el con 
cepto del ahorro. 
« 
En la situación en que se encuentra 
Cuba, la renta de lotería es su más se-
guro puente de salvación. El Sr. Rius 
Rivera cree que en los aranceles hay 
un márgen sobrado que permite ob-
tener, sin recargo indebido para el 
consumidor, el aumento de renta que 
fuere necesario para el pago del Ejér-
cito Libertador. Pero, aparte de que 
no es exacto que el aumento de los 
aranceles no resulte un recargo, debi-
do ó indebido, para el consumidor, á 
mi juicio hay necesidad de andar con 
piés de plomo y mano ligera en la mo-
dificación de nuestros aranceles, siem-
pre que sea para recargarlos: porque el 
día que de Cuba tengan los Estados 
Unidos motivo de queja en la imposi-
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PARA QUE LO LEAN TODOS 
A Q U E L L O S Q U E 
PADECEN D E F I E B R E 
L a S e ñ o r a D o ñ a E. A r p e l , de B o r b ó n ( F r a n -
c i a ) , de 28 a ñ o s de e d a d , s u f r í a desde h a c í a die-
c i o c h o meses de fiebre, y cas i todos los d í a s 
v e í a s e a c o m e t i d a de e s c a l o f r í o s que la t e n í a n 
d i e n t e c o n d iente por espac io de u n a h o r a . 
D e s p u é s se le p r e s e n t a b a u n a fiebre a r d i e n t e 
y s e n t í a u n a sed d e v o r a d o r a . 
H a b í a l legado á t o m a r u n a e n o r m e c a n t i d a d 
de su l fato de q u i n i n a en polvo y en p i l d o r a * 
h a s t a el e x t r e m o de que su e s t ó m a g o no p o d í a 
y a t o l e r a r m á s . L a d e s g r a c i a d a s e ñ o r a e s t a b a 
a b r u m a d a por m i l en fermedades que son l a 
c o n s e c u e n c i a de las fiebres palf idicas; h a b í a n -
sele r e t i r a d o sus p e r í o d o s , t e n í a l a c a r a h i n -
c h a d a y el v i e n t r e e n o r m e y e l bazo h a b í a a u -
m e n t a d o el t r ip l e de su v o l á m e n . 
" L o s s u f r i m i e n t o s p o r q u e he p a s a d o , d i c e 
"e l la , d u r a n t e un a ñ o , no son p a r a contados . 
" P o r espac io de tres meses he tenido que g u a r -
" d a r c a m a ¡ha«-
"ta ta l p u n t o m e 
" e n c o n t r a b a d é -
"bi l ! D u r a n t e 23 
" d í a s t u v e e l 
" v i e n t r e h i n -
"chado de u n a 
" m a n e r a espan-
"tosa y lo p o c o 
"q u e c o m í a se 
" m e a s e n t a b a 
"sobre el e s t ó -
" m a g o c o m o 
" u n a m a s a de 
"plomo. I i f ipo-
"t-iblfe vi d o r m i r 
"por l a n o c h e , 
" d u r a n t e l a c u a l 
" e n t r e v e í a l a 
" m u e r t e , y m e 
" e n t r e g a b a á u n a s o m b r í a d e s e s p e r a c i ó n . ¡ E s 
" t a n d u r o eso de m o r i r á los 28 anos !" 
E n estas c o n d i c i o n e s se h a l l a b a c u a n d o p o f 
p r e s c r i p c i ó n de l D o c t o r R e g n a u l t la d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r a t o m ó el v ino de Q u i n i u m L a b a r r a q u e 
á l a dosis de 4 c o p i t a s p o r d í a . 
¡Cuál no f u é su s o r p r e s a y su a l e g r í a a l v e r s e 
al p o c o t i e m p o c o m p l e t a m e n t e c u r a d a l 
" A p e n a s , c o n t i n ú a r e l a t a n d o , s i h a b í a U e g a -
'•do a t o m a r o c h o d í a s el v ino de Q u i n i u m L a -
" b a r r a q u e c u a n d o y a o b s o r v é u n a m e j o r í a s e n -
' s ible; h a b í a cesado l a fiebre é i g u a l m e n t e ha* 
" M a n d e s a p a r e c i d o l a h i n c h a z ó n y los d o l o r e s , 
" p r e s e n t á n d o s e m e de nuevo e l s u e ñ o , e l a p e -
"tito y l a pos ib i l idad de d iger i r . Q u i n c e d í a s 
" m á s t a r d e me h a l l a b a c o m p l e t a m e n t e c u r a d a 
"y desde esta é p o c a , que se r e m o n t a á dos años1, 
" j a m á s he vuelto á t ener fiebre y m e v a p e r -
" f e c t a m e n t e . " 
E l uso de l Q u i n i u m L a b a r r a q u e á l a dosis de 
u n a 6 dos copi taa d e s p u é s de c a d a c o m i d a , 
ba^ta, en efecto, p a r a c u r a r e n poco t i e m p o l a 
fiebre m á a rebe lde é i n v e t e r a d a , y l a c u r a c i ó n 
por este medio o b t e n i d a es m á s r a d i c a l y m á i 
s e g u r a que usando l a quininHjsola , á c a u s a de 
que e l Q u i n i u m L a b a r r a q u e cont iene i o s d « m á a 
p r i n c i p i o s ac t ivos de l a q u i n a , los c u a l e s c o m -
p l e t a n l a a c c i ó n de l a q u i n i n a . 
E s t e m e d i c a m e n t o t iene p o r base u n e x t r a o -
to c o m p l e l o de q u i n a que cont iene todos los 
p r i n c i p i o s ú t i l e s de l a p r e c i o s a c o r t e z a d l s u e l -
tos en los vinos de E s p a ñ a m á s e x a u i s i t o s . 
C u a n d o por res id ir en p a í s e s e n a o n d e l a fie* 
bre se produce , e l en fermo se ve ob l igado A 
p e r m a n e c e r e n m e d i o de los m i a s m a s que fue* 
ron l a c a u s a de s u e n f e r m e d a d , e n t o n c e s es 
c u a n d o l a a c c i ó n de l v ino de Q u i n i u m L a b a r r a -
que es i n c o m p a r a b l e m e n t e s u p e r i o r á l a de to-
do o tro m e d i c a m e n t o . 
D e p o s i t a r i o s e n L a H a b a n a : Viuda DK Jos» Sabka k Hijo, 41, T e n i e n t e Rey.—Dr. ManubI, Johxson, F a r m a c é u t i c o , 53 y 56 O b i s p o . — A x » tonio González, F a r m a c é u t i c o , 106, A g u i a r . — Mayo t Colomer.—Fbancibco Taqueohhij, 
B o t i c a S a n t a R i t a , 19, Mercaderes .—J. F. ACO»" 
TA, F a r m a c é u t i c o , 68, A m i s t a d . 
E n Sant iago de C u b a ; O . Morales, F a r m » , 
c ó u t i c o , ca l le S a n Bas i l io a l t a , n ú m . 2.—Dotta 
y Espinosa, F a r m a c i a d e l C o m e r c i o , 4á, M a -
r i n a b a j a . — F . Grimany, B o t i c a S a n t a R i t a . 
E n M a t a m o s : S. Silveira, v Cf. F a r m a o é n -
t i c o s - D r o g u i s t a , 15, I n d e p e n d e n c i a . — E . Trio-
LET, y e n todas las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
E m u l s i ó n d e A n g i e r , e s m e j o r q u e e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o . 
F O L L E T I N (01) 
U S D O S R O S A S 
Novela ficrila en inglés por 
CARLOTA M. BRAEMÉ 
í t r a d u c i d a e x p r e s a m e n t e p a r a el Diario db 
la Marina, por l a s e ñ o r i t a 
ESTHBK L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONT1NÜACION) 
. sirve de testigo para eso?—dijo 
clla, con altivez. 
. —iQue te parece mal, el divorcio, 6 
« coudncta de Lady Margarita» Tú la 
aaa imitado. 
"nDeeeaa seguir el laudable ejemplo 
"e 8ir Daltout 
r~Sí, como tú has seguido el de ella. 
d p f ? 7 Margarita se habla conducido 
tal manera, queOer l rúd i s j amás ha-
•^a querido conocerla. 
D ^ oir ^ ciuel coutestación de sn es-
£ «o. le pareció que iba á perder el 
t1«io0<1!mento' 7 no quiso dar esa ven-
^ 4 lord Castlemaine. Abrió un po-
de sales y respiró su poderoso olor. 
•s nervios se fortalecieron. Contestó 
c,'ionce«: 
•^ll je felicito! 
e a f i J i í yo Voáré felicitarte! He hecho 
Lir ^/0S1 lnau(iit03 para salvarte, y 
^ traída U desgracia á esta c a » i 
donde tu fatal entrada dejanl imborra-
bles manchas. La mujer que no quie-
re defenderse es indefendible. Me has 
hecho víctima de la maledicencia. Pe-
diré la separación, y, si es preciso, el 
divorcio! 
Ante el porvenir que entrevio al ha-
blar sn corazón dejó de latir. No po-
dría huir de sí mismo; poro hui r ía del 
mundo entero. De súb i to , abandonó 
la habitación de Gertrudis, lleno de 
indescriptible dolor, y se encerró en la 
biblioteca. 
¡Su esposa confesaba que había visto 
á Lennox solal ¡Qné horrible desespe-
ración! 
No sabía que eran los consejos de 
Isabel los que perdían á su desgracia-
da esposa. Ignoraba que ella era digna 
de admiración por haber resistido á la 
falsa amiga que la engañaba. 
LorJ Castlemaine, al verse solo, dió 
rienda suelta á su inmensa pena. Gri-
tó; recorrió el salón con arrebato; se 
arrojó al suelo; se arrancó el cabello: 
rechinó los dientes; estuvo á punto de 
volverse loco. 
¡Oh, en qué negro abismo de amar-
gura se había hundido en alegre sol de 
amor y de orgullo! ¡Había idolatrado 
á aquella mujer, que lo había traicio-
nado! 
Ger t rúdis apenas tuvo aliento para 
cerrar la puerta. Creyó que iba á mo-
r i r ; estaba helada; la espantosa agonía 
que experimentaba impedía que sedes-
mayase. Tomó una poción que le había 
rrecetado Raudal, bañó sus ardientes 
sienes con vinagre aromático; trataba 
de calmarse; ahora necesitaría de todas 
sus fuerzas para reflexionar lo que de-
bía hacer. 
Pensaba en Leunox. Creía cuanto 
su madre le había dicho de él ; com-
prendía que la había seguido sabiendo 
que iba á hacerlo incalculable daño : la 
había insultado con sus protestas de 
amor y su proposiesón de huir con él. 
iCómo librarse de su persecución? Se 
conocía su presencia en Redmoss. Si 
ella iba á Eatsdale iría él también y 
creería que iba con su consentimiento. 
Se había atrevido á escribirle á su ca-
sa. Si se determinaba á presentarse 
en Neath, ¿qué resultaría de su encuen-
tro con Rodolfo! Ante sus adoloridos 
ojos pasaron imágenes sangrientas. Su 
nombre, su inocente nombre, sería 
puesto al lado del de Margarita D a l -
tón! 
Todo su porvenir estaba aniquilado. 
Su esposo la odiaba; su madre la con-
denar ía . Si Rodolfo la odiaba; lo ha-
bía demostrado en sus palabras. Du-
rante algún tiempo había sido duro y 
frío con ella, con razón, ahora lo veía 
claro; su cólera pedía venganza. Era 
celoso y vengativo oomo todos los 
Castlemaine: no podía esperar nada de 
ól. Pedir ía el divorcio. Nadie croe-
ría en su inocencia. Quedaría infama-
da para siempre. Todo el mundo sa-
bría que, después de un año de matri-
monio, Rodolfo Castlemaine ae hab ía 
separado de Ger t rúdis Graven. 
Deseaba estar muerta.. ¿Por qué es 
tan difícil morir cuando se sufre! Sen-
tía que se ahogaba en su habitación. 
Fanny había llamado á la puerta y 
luego se había retirado, poro volvería. 
¡Qué horrible es v iv i r .rodeada de 
criados que todo lo comentan, estar 
vigilada por una camarera! Oh, cuán-
to anhelaba verse libre de todo eso! 
Abr ió la puerta y bajó al jardin , sin 
alejarse de la casa para no ser sorpren-
dida por Leunox. 
Un indiferente no habr ía notado na 
da ext raño en ella, un observador 
atento podría sacar doduccionoa poco 
satisfactorias. 
E l Dr. Raudal tenía entrada en la 
Abad ía á cualquier hora y vió «le le-
jos á Lady Castlemaine; su palidez, su 
mirada extraviada, su paso vacilante, 
le hicieron mover la cabeza con desa 
grado. Iba de prisa por el boRque;pero 
creyó que debía cumplir un deber. 
Fué á la casa y preguntó por el b o u 
de. Le dijeron que hacía media hora 
había salido á caballo sin decir á d o n 
de iba. 
No sabían que Rodolfo, el más cor-
tés de los hombres, había olvidado á 
su huésped, quien había tenido que 
retirarse sin poder despedirse de los 
dueños del castillo. 
El Dr. Ramdal resolvió volver al 
otro día. 
Ger t rúdis se tranquilizó algo con el 
cansancio. Trataba de coordinar sus 
ideas; pero no podía salir de un círcu-
lo muy pequeño, de un pensamiento 
que la perseguía sin tregua: huir! Ne-
cesitaba consejo. Rodolfo era un ene-
migo. Su madre no la creería. 
Una sola persona, que sabiéndolo 
todo lo comprendería todo también, 
podría consolarla y aconsejarlo el ca-
m i n o q n o dobía seguir. Era su amiga 
ú i i i c n «-ra T s a h e l Hyde. 
L I I 
L > ( U.NSEJO FATAL 
Con paso vacilante Ger t rúdis volvió 
Á su habitación. Fanny se apresuró á 
ofrecerle un sillón. 
—¡Oh, señora! —exclamó — estáis 
inortalmente pálida. Mi querida seño-
ra, ¿por qué no os cuidáis! 
—Es el calor, Fanny. Dadme un 
vn.so de limonada y decid á la señori-
ta Myde que venga. Tened cuidado de 
« U l e no nos interrumpan. Deseo descan-
sar y hablar con ella. 
Isabel llegó, al parecer, llena do an-
siedad. 
—¿Qué sucedió, Ger t rúdis! Todo lo 
h© temido. Dímolo. 
—Lo peor que podía ocurrir . . .un 
rompimiento con Rodolfo. 
—¡Qué injusto es! iNo comprende 
que estás delicada! 
—Reconoció la letra de Lennox en 
aquella horrible carta. Quería verla. 
Yo la quemó. No podía decirle lo que 
contenía porque, aunque solo eran 
cuatro líneas, podía creerse todo. 
—Lord Castlemaine es tan celoso!— 
dijo Isabel suspirando y tratando de 
sentarse donde Gertrúdis no pudiera 
ver su rostro. 
—Sabe que el Coronel está aquí. Ma 
ha acusado do verlo...me ha pregunta-
do si lo veía sola con frecuencia y por 
cita...dijo que te preguntar ía á tí. 
—4Qué contcstastes! 
—Que sí á todo. 
—¡Gertrúdis! 
—Todo era cierto; aunque no como 
ól se figura. Me enloqueció cou sus 
sospechíis y su dureza. 
—¡Qué carácter! ¡Pobre Gortrúdiaí 
—Pedirá la separación ó el divorcio. 
—No puede probar nada; no obten-
d rá el divorcio. 
—Si lo pide—dijo la desgraciada Jo-
ven—lo obtendrá. No negaré nada. Si 
quiere vengarse do mí, dejaré que lo 
haga. 
( Cunünuarú) 
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ción de loa derechos de Adriana, ven-
drá en seguida la represalia, y . . . . vale 
más no pensar lo que sería de nuestra 
Eepúbl ica en una Incha arancelaria con 
la Unión Americana. Y contar con que 
al echar la carga sobro los demás países 
nos darán caramelos, sería el colmo de 
la candidez y la inocencia. 
Los que como yo dudan de la reali-
zación del emprésti to con las garantías 
de la Ley del 27 de Febrero último y 
sin la terminación de los presupnestos 
de la República, no pueden menos (pie 
poner toda su confianza en la renta de 
la lotería, porque por ella ó con ella es 
seguro que se paparán los haberes del 
disuclto Ejército Cubano, mientras que 
sin ella no vemos de dónde lian de ob-
tenerse los fondos pue se necesitan-
Bien veo que se amenaza, con frui-
ción para mí inexplicable, con el veto 
presidencial que anule el esfuerzo de 
los que entendemos con esa ley prestar 
un servicio á nuestro país. Perfecta-
mente. Eso no es de incumbencia ni res-
ponsabilidad del Congreso. En nuestra 
Constitución cada Poder tiene sus fun-
ciones y está en la obligación de de-
sempeñarlas según le aconsejen, á más 
de su leal saber y entender, su discre-
ción y patriotismo. Proceda cada cual 
á conciencia, y lo demás al tiempo. 
Podrá ser el señor Rius 
general 
y el señor Moma un quinto 
junto de él; 
mas en esta controversia 
de moral, 
si está el último á una altura 
colosal, 
el primero no rebasa 
de un furriel. 
Consejo de Secretarios 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, fueron los siguientes: 
C R É D I T O 
E l sefior Presidente manifestó que 
en vista del conflicto que pudiera oca-
sionar el cierre de las Boticas, creía 
necesario que se votase un crédito sufi-
ciente para auxiliar al Municipio en 
adquisición de Medicinas para sus Dis-
pensarios, en donde pueda abastecerse 
el público mientras dure el cierre de 
dichos establecimientos. E l Consejo, 
sin perjuicio de ampliarlo, si las cir-
cunstancias así lo exigieren, acordó 
conceder un crédito de seis mil pesos. 
I N D U L T O S D E N E G A D O S 
VÁ Secretario interino de Estado y 
Justicia, dió cuenta con los expedien-
tes de los penados Alejandro Iglesias, 
condenado por la Audiencia de Pinar 
del Eío, por homicidio; Victorio Alon-
so Vi Halón, por la de Santa Clara; 
Lu ís Gonzaga Iznaga, Sotero y Leonor 
Cabrera, Cristóbal Ariosa, Juan Suá-
i?ez, por la misma Audiencia; Tomás 
de la Peña, por la de Santiago de Cu-
ba; y Gustavo Batista, por la de Puer-
to Príncipe, en solicitud de indulto. 
E l señor Presidente, á propuesta del 
mencionado Secretario, y de conformi-
dad con el Consejo, acordó denegar los 
indultos solicitados. 
También dió cuenta el dicho Secreta-
j i o de Estado y Justicia, con el ex-
pediente de indulto de indulto de Lo-
renzo Zarduín y Váre la condenado por 
falsedad en documento oficial, por la 
Audiencia de Santa Clara condenado, 
el cual fué negado, no obstante el dic-
tamen é informes favorables do la Sala 
sentenciadora. 
Bajo la presidencia del señor Es t é -
vez Romero se abre la sesión á las cua-
tro de la tarde. 
Leída y aprobada el acta do la ante-
rior, el Secretario, señor Roldán, da 
lectura á un proyecto de ley proceden-
te de la Cámara de Representantes, au-
torizando al Ejecutivo para conceder un 
crédito de 1.500 pesos al general sefíor 
Dant ín . 
El Senado aprueba dicho proyecto 
por unanimidad. 
Se da lectura á otro proyecto de ley, 
procedente de la Cámara de Represen-
tantes, modificando la partida de los 
aranceles de Aduanas relativos al café, 
señalando en 18 pesos los derechos de 
importación á los 100 kilos, á reserva 
de las modificaciones que so introduz-
can al redactarse los nuevos aranceles. 
Pasó á la Comisión de Aranceles. 
Se lee un informe de la comisión so-
bre sustitución presidencial recomen-
dando al Senado no ecan aceptadas las 
modrficaeiones introducidas por la C á -
mara de Representantes. 
Así se acordó, procediéndose al nom-
bramiento de los Senadores que han de 
formar la comisión mixta. 
Por mayoría quedan proclamados 
para componerla loa señores Bustaman-
te, Sanguily, Zayas, Dolz y Tamayo. 
Se procedo á votar nuevamente el 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
P u e s todos se q u i t a n c o m o por e n c a n t o 
con las f r i cc iones a n t i r r e u m 4 t i c a s d e i D r . 
G a r r i d o . 
l i s t e r e m e d i o ca in fa l ib le y sn c r é d i t o 
es e x t r a o r d i n a r i o . 
L o s DOLOLES de C A B E Z A y l a s N E U -RALGIAS se c u r a n i n s t a n t á n e a m e n t e 
sin n e c e s i d a d de t o m a r m e d i c i n a s . 
80 cts. plata el frasco. 
F A R M A C I A d e l D O C T O R G A R R I D O . 
M U R A L L A 1 5 , 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
empate de la sesión anterior, respecto á 
la proposición del señor Pá r raga sobre 
si deben discutirse con preferencia los 
Presupuestos. 
E l señor Koldán lee dicha proposi-
ción, siendo derrotada por once votos 
contra seis. 
Continúa la discusión á la totalidad 
del proyecto de ley de auxilios á los 
Consejos Provinciales del señor Bus-
tamante, al que presentan los señores 
F r í a s y Zayas, las siguientes enmien-
das. 
E N M I E N D A S 
A r t . 19—Además de los impuestos 
lícitos establecidos por los Consejos 
Provinciales y los que en lo adelante 
puedan estatuir se les autoriza expresa-
mente para votar ^los impuestos si-
guientes: 
(a) Sobre viajeros y cargas de fe-
rrocarriles dentro del territorio de cada 
Provincia. 
(b) Sobre trasmisión de semovien-
tes. 
(c) Sobre guías forestales. 
(d) Sobre documentos mercantiles 
según la cuantía. 
(e) Explotación de minas. 
A r t 29—Mientras los Consejos Pro-
vincialos establezcan y organizan los 
nuevos impuestos, el Estado, hasta el 
mes de Diciembre, contribuini á los 
gastos de dichos Consejos con la suma 
tle ocho mi l pesos mensuales. 
A r t . 39—Ningún Consejo Provin-
cial podrá votar para gastos de perso-
nal mayor suma que la de un 35 por 
100 del total de su presupuesto. 
Ar t . 19—Los Consejos Provinciales 
recaudarán por su cuenta y para sus 
atenciones los impuestos siguientes que 
hoy recauda y aprovecha el Estado: 
Derechos Peales y trasmisión de bie-
nes. 
Licencia para caza y pesca. 
Aprovechamiento forestales. 
Concesiones mineras. 
Inscripción de vehículos y tránsito 
de los mismos por carreteras. 
Multas por infracción de Ley do Ca-
rreteras. 
A r t . 29—Los Consejos Provinciales 
no podrán alterar los tipos de imposi-
ción vigente por derechos reales y tras-
misión de bienes. 
A r t . 39—El Estado auxil iará á los 
Consejos Provinciales que no recauden 
por los anteriores conceptos ocho mi l qui 
nientos pesos en cada mes, con la can-
tidad suficiente á completar dicha su-
ma, que entregará dentro de los 10 pr i -
meros días del mes siguiente. 
A r t . 49—Esta Ley empezará á regir 
desde su publicación en la Gaceta y 
cesarán todos los efectos el día 10 de 
Enero de 1901. 
Zayas. 
El Senado acuerda prorrogar la se-
sión por una hora. 
Después de largo debate, en el que 
intervienen varios senadores, precé-
dese á la votación nominal de la totali-
dad del dictamen, siendo aprobada gps 
once votos contra siete. 
Los señores F r í a s 3r Zayas defienden 
estensamente sus respectivas enmien-
das aduciendo á la consideración de 
la Cámara impórtanos razones. 
Se suspendió la sesión á las seis en 
punto. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer celebró sesión este cuerpo cole-
gislador, con objeto de continuar la 
discusión de las Bases para el proyecto 
de Ley Municipal. 
Se aprobaron, sin discusión, las Ba-
ses 8^ y 9?, determinando que los em-
pleados municipales serán nombrados 
y separados por el Ayuntamiento, 
adaptándose á su Reglamento, y que la 
ley establecerá la clase de inspección y 
fiscalización que sobre dicho organismo 
podrán ejercer el Poder central y el 
Provincial. 
La Base lO5? quedó aprobada en la 
siguiente forma: 
4'La Ley establecerá la forma de 
ejercitar el derecho que da el artículo 
IOS de la Constitución, así como el mo-
do de exijir lo que estatuyen los ar-
tículos 109 y 111. 
La suspensión do los Ayuntamientos 
y de los Alcaldes municipales en los 
casos á que se refieren los artículos 68, 
inciso 12, 99 inciso G9 de la Constitu-
ción, será siempre fundada, oyéndose 
previamente á los interesados. 
De la suspensión se dará cuenta in-
mediatamente á los tribunales de just i -
cia, con remisión del expediente admi-
nis t ra t iveunstruído, y estos acordarán 
respecto á la suspensión en el auto de 
procesamiento." 
Los dos párrafos anteriores formaban 
parte de una enmienda presentada por 
el sefíor Gonzalo Pérez, cuyo úl t imo 
extremo tendente á que el procesamien-
to no lleve siempre aparejada la sus-
pensión, fué rechazado por 24 votos 
contra 23, después do haberlo comba-
tido el señor Betancourt. 
Se aceptó una enmienda del sefíor 
Chenard á la Base 11* en el sentido de 
que para constituir Municipio la ley 
no exigirá determinado número de ve-
cinos; después de haber sido desechada 
otra enmienda del sefíor Villuendas 
(don Florencio), exigiendo como mí-
nimun cinco m i l habitantes para cons-
t i tu i r Municipio, que fué impugnada 
por el señor Betancourt. 
La Base 12^ relativa á que la segre 
gación de parte de un municipio para 
constituir un Ayuntamienio ó anexarse 
á otro, ó la división ó supresión de un 
término, será acordado por las dos ter-
ceras partes de los vecinos y en caso 
de litigios los Consejos Provinciales 
serán los llamados á resolver; quedó 
aprobada. 
Sin discusión fué aceptada la Base 
13? que dice así : "La ley establecerá 
el número y clase de organismos a u x i -
liares de los Ayuntamieuto.s y que com-
pletan su gestión?" 
Se aprobó por 32 votos contra 15, 
una Base adicional del señor Chenard, 
determinando que el número de Con-
cejales en cada Municipio se ajustará á 
la siguiente escala: "Hasta 5,000 habi-
tantes, 9 Concejales; de 5,001 á 20,000, 
15; de 20,001 á 50,000, 19; de 50,001 
en adelante, 29." 
A propuesta de los señores Catá, Pe-
raza, Mendieta y otros, se acordó cele-
brar una sesión extraordiuaria el sába-
do, para discutir el dictamen de la Co-
misión de Peticiones sobre una solicitud 
de los Veteranos, que se reunieron en 
el teatro Martí , relacionada con la paga 
del Ejército. 
Una comisión de la Junta Directiva 
de esta importante sociedad, que lleva-
ba á su trente al respetable Presidente, 
el Sr. D. Ramón Pérez, estuvo á hacer 
una visita de despedida al ilustre ora-
dor y respetable hombre público, núes 
tro distinguido amigo el Sr. D. Rafael 
Montero, que como saben nuestros lec-
tores, embarcará mañana sábado para 
Inglaterra, v ía de los Estados Unidos. 
Cruzáronse con este motivo cariñosas 
manifestaciones de aprecio entre la re-
presentación del Centro Asturiano y el 
ministro de Cuba en la Gran Bretaña, 
que agradeció el acto de afectuosa de-
ferencia de sus visitantes. 
3 
La sesión extraordinaria anunciada 
para ayer, no pudo celebrarse por falla 
de quorum. 
Hoy, á la horade costumbre, se efec-
tuará la sesión ordinaria. 
E L G O B E R N A D O R Y L O S S Í N D I C O S 
E l Gobernador Civ i l de esta provin-
cia ha citado para las diez de la maña-
na de hoy, á los Síndicos de , los gre-
mios de Bodegas, Panadernis, Carni-
cerías y demás artículos de consumo, 
con objeto de celebrar una entrevista. 
Esta se efectuará en el despacho de 
la citada autoridad, 
E L S E Ñ O R R O C K 
Ayer salió para los Estados .Vnidos, 
á bordo del vapor americano Ilavana, 
el sefior don Gustavo 'Bock. 
Lleve feliz viaje. 
T R A S L A C I Ó N D E TTN B U F E T E 
ÍTuestro querido amigo el Sr. Ldo. D. 
Manuel Alvarez García, ;nos participa 
que ha trasladado su Estudio de Abo-
gado á la casa calle de Pr ínc ipe A l -
fonso 69, fijando las horas de consulta 
de 1 á 3 de la tarde. 
P A R Q U E D E J E S Ú S D E L M O N T E 
Definitivamente la bendición del 
Parque Diaz, construido en la poética 
loma de la Iglesia de Jesús del Moni o. 
se llevará á efecto el martes dos del 
entrante mes de Junio, á las cinco y 
media de la tarde. 
Así nos lo dice persona bien entera-
da y lo hacemos público, ya que tanta 
ansiedad se ha demostrado por súber 
el dia elegido para aquel acto. 
Se espera que la primera retreta ten-
ga lugar la noche de dicho dia. 
Agradecemos la invitación que he-
mos recibido y procuraremos no faltar. 
Se nos dice que el l imo, y Rvdmo. 
Sr. Arzobispo Monseñor Barnada será 
el que bendiga aquel Parquecito. 
N O E S P O S I B L E 
A vi r tud de queja elevada á la Se-
cretaría de Hacienda por el señor don 
Marcelo Gutiérrez contra el pago que 
se le exige en cada Municipio en que 
va ejerciendo sucesiva y temporalmen -
te su profesión do "Dentista", se le d i -
ce por aquel Centro que á menos de 
constituir una excepción improcedente 
á su favor, no es rí zonable declararlo 
exento de la contribución industrial 
como pretende, puesto que no sólo se-
r ían lesionados los intereses de cada 
Ayuntamiento, sino que se crearía una 
irritante desigualdad para con los que 
por el mismo concepto de "Dentista" 
están matriculados y satisfacen sus 
cuotas ai Municipio de sn residencia. 
R E B A J A 
Por la Secretar ía de Hacienda y á 
v i r tud de queja elevada por la sefíori-
ta Carmen Vilar , se hace saber á ésta 
que, cumpliendo lo dispuesto, el Ayun-
tamiento de Matanzas, ha rebajado en 
un treinta y tres por ciento la contr i -
bución asignado á la finca San Laurea-
no, sicuada en Guamacaro. 
C O M I S I O N 
Una comisión do la Junta Agrícola 
de Guanajay, acompañada de nuestro 
amigo el señor don Gabriel Casuso, es-
tuvo ayer tarde en Palacio con objeto 
do hacer entrega al sefior Estrada Pal-
ma de una solicitud pidiendo una cosa 
—ya acordada según nuestras noticias 
—la supresión del inciso del Presupues-
to del Consejo Provincial de Pinar del 
Rio, por el cual se grava el tabaco en 
tercios. 
i . L O S P R O P I E T A R I O S Y V E C I N O S 
D E L V E D A D O Y P R Í N C I P E . 
La Comisión que suscribe cita á to 
dos los propietarios y vecinos del Ye-
dado y P r ínc ipe para que se sirvan 
concurrir á los salones de la Sociedad 
del Vedado el día 1? de Junio próxi-
mo, á las 8 do la noche, á fin de darles 
cuenta de las gestiones practicadas por 
la misma, en v i r tud del acuerdo toma-
do en Junta general de 27 de Febrero 
últ imo, y para tratar de cuantos otros 
particulares interesen á dichos propie-
tarios y vecinos. 
Vedado, Mayo 28 de 1903. 
Por la Comisión, E l Secretario, 
José S. Viüalba. 
á la Botica S A N JOSE, del doc-
tor González, calle de la Habana 
n^ 112, esquina á Lamparilla. 
A l l í van los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A l l í van los catarrosos 
y asmáticos que necesitan com-
prar 
L i c o r d e i á r e a ü e i JJr. ü - o m i e s 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el día. A l l í van las 
muchachas anémicas á comprar 
el 
V i n o c U C a r n e c o n H i e r r o 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. A l l í van los 
estreñidos á comprar el Té Japo-
nés del Dr. Goiizález. E l efecto 
A l l í 
van los calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza. A l l í 
v \ n los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco horatado para 
la piel. A l l í van los que nece-
sitan comprar patentes legítimos. 
A l l í van van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á. com-
prar bragueros; y, por último: 
A l l í van los ricos, los medianos 
los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se vende al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las señas: 
Botica SAN JOSE, calle de la 
Habana n9 112, esquina á. Lam-
parilla. 
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La Reina de los Cervezas en BotellM." Fabricadas de Lúpulo Bohémto. 
D E V E N T A POR SOBRINO* D E CARDO & CO. 
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R E L O J E S 
K c y s í o n c - E l g i n 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
v<<*>̂ Ĉ  THE KEYSTONE 
j r T - v f a ^ watch case co. 
XtUblteldatr 1SU 
PhlIndelphia.U.S.A. 
La Fabrica tu Rtlojei la mas vieja 7 la mas grande en Anericc. 
B* T*md«B •• 
l » s p r i n o í p a l a a 
K e l o j e r i a » 
d« I n Ibî s da C u b a 
A' L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura^ ricos he-
lados, cremas y mautecados y soculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos nn variado 
surtido de las m-As ricas y escojidas fru-
ías del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Frado 110, entre Virtudes y Keptuno 
T E L E F O N O 618 
C 772 1 M v 
E l m á s e l egante y c o n f o r t a b l é y e l p r e d i l e c t o de loa d e s p o s a d o s d e b u e n tono p a r a so e s t á n 
c í a e n l u n a de m i e l . 
S o b e r b i o s d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o todos, t a n t o e n s u h i s t ó r i c o g r a n s a l ó n como en bu 
a n e x o nuevo E d é n . 
A i r e s puros: t e m p e r a t u r a a g r a d a b i l í s i m a . 
E x c e l e n t e c o c i n a y e s m e r a d o s e r v i c i o en su Idea l r e s t a u r a n t . 
L o s j a r d i n e s , p a r q u e s , g lor ie tas , fuentes , e tc . , o f r e c e n el m á s be l lo c o n j u n t o de r e o r e a t l r ^ 
c o m o d i d a d e s . 
c 8 5 7 14-18 
Para que un remedio para la cura de la 
dispepsia, indigestiones u otras enfermedades 
del estomago pueda dar resultados perma-
nentes, es necesario que ese remedio ejerza 
su acción, no sobre los alimentos que se 
ingeren en el estomago, sino sobro el esto-
mago mismo. Ese medicamento no debería 
desempeñar las funciones del estomago, sino 
dejar a este órgano en estado de desempe-
riscr por si mismo sus múltiples funciones. 
Las 
D E L D R . W I L L I A M S 
producen este resultado, y en esto se distinguen de 
todas las demás medicinas. Ellas no contienen los 
fermentos digestivos de los cuales se componen otros 
preparados contra la dispepsia para proporcionar al 
enfermo una digestión artificial. Tales preparados 
sólo pueden dar un alivio pasajero. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Willi&ms curan y 
fortiíican los órganos de la digestión. Ponen todo el 
sistema digestivo en tales condiciones de salud que 
todo cuanto sea apropiado como alimento humano es 
bien digerido y asimilado. Dan lugar á que el dis-
péptico más contumaz no tan sólo disfrute de la co-
mida, sino que tenga la seguridad de que será debi-
damente digerida y asimilada, con lo cual se vigora 
y reconstituye todo el organismo. 
Como prueba de las antedichas aserciones léase la 
relación del siguiente caso de que da cuenta el Sr . 
Alejandro Portal, residente en Yega Alta, Provincia 
de Santa Clara, Cuba. 
S O L O P O D Í A C O M E R A L I M E N T O S L I G E R O S . 
" P o r e spac io d e dos a ñ o s e s t u v o s u f r i e n d o d e u n a h o r r i b l e d i s p e p s i a , 
que i b a p a u l a t i n a m e n t e c o n s u m i e n d o m i e x i s t e n c i a . 
" E s t a b a somet ido á l i g e r o s a l i m e n t o s , que e r a n los ú n i c o s que so-
p o r t a b a m i e s t ó m a g o . A d e m á s e s t a b a m u y n e r v i o s o . Ouatro médicos 
c o n q u i e n e s c o n s u l t é no p u d i e r o n c u r a r r a e . 
" U n d í a u u a m i g o r e c i ñ o m í o m e d i j o : ¿ P o r q u é n o t o m a u s t e d las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s p a i a P e r s o n a s P á l i d a s ? E s t a pre-
g u n t a fué m i s a l v a c i ó n . A l s i g u i e n t e d í a t e n í a las p i l d o r a s en casa y 
e m p e c é e l t r a t a m i e n t o . 
" M i e n f e r m e d a d o r a t a n g r a v e q u e s ó l o á l o s t r e s m e s e s e m p e c é á 
s e n t i r a l i v i o . A s í c o n t i n u ó h a s t a q u e m o r e s t a b l e c í p o r c o m p l e t o . 
" D i o s p a g u e c o m o se m e r o c o a l i n v e n t o r d o t a n e x c e l e n t e m e d i c i n a . 
M i r e c o n o c i m i e n t o s e r á e t e r a o y e n s o f i a i ó á m i s h i j o s á p r o n u n c i a r el 
n o m b r o : I k y . " W ü l i a m s , como p r o n u n c i a n e l m í o . " 
( F i r m a d o ) Alejandro Portar. 
Las T i l d a s Rosadas del Dr. Williams se venden 
en casi k s droguerías y boticas. Cualquier 
persona tenga dificultad en adquirirlas debe dir i -
girse á la, o&s^ Sr.. Williams Medicine Co. , Schenec-
tady, Estados Unidos, y se le avisará donde se 
pucd&i eoínprar» La misma casa cuenta con un de-
p a r t a ^ ü t a médico que da consejos absolutamente 
gratis á eualquiei" paciento que le comunique sus 
síntomas y padeoimientos. 
S« venden sólo en paquetes iguales á éste. La 
cubierta está impresa en rojo sobre papel rosado. 
P A R A L A M P A R A S D E C R I S T A L , B R O N C E , M E L Y H I E R R O L A C A S A D E B O R B O L L A . 
Amhn de recibir nuevos y variados modelos que aumentan el surtido de modo colosal.—En precios, esta casa hace cuanto puede en favor de sus parroquianos. 
U n a l á m p a r a d e c r i s t a l , 2 te, $ 1 4 o r o — O t r a d e 3 l u c e s , $ 1 6 - 5 0 — U n a d e n i k e l , $ 3 - 5 0 — O t r a d e b r o n c e , $ 3 . 
i c u a n t o s e p i d a d e s d e e s t o s p r e c i o s h a s t a 1 . 0 0 0 , l á m p a r a d e 3 6 l u c e s p a r a g a s y e l é c t r i c a . - H a y v e r d a d e r o s p r i m o r e s . 
TODOS LOS OBJETOS TIENEN MARCADO EL PRECIO PARA COMODIDAD DEL COMPRADOR. 
X j i c t A j t x i . ó r i c s t c í o 
e 904 
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Lo recetan los médicos de todas las na- mago, úlcera del estómago, neurastenia 
clones; es tónico y digestivo y antigastrál- 'gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos con dispepsia las CURA porque aumenta 
del estómago é intestinos, aunque sus do--el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
lencias sean de más de 80 años de antigüe- enfermo come más, digiere mejor y hny 
dad y hayan fracasado todos los demás me- ¡más asimilación y nutrición completa, CU-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, R A el mareo del mar. Una comida abun-
las acedías, aguas do beca, vómitos, la in-!dante se digiere sin dificultad con una cu-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, jeharada de A7íx<r de JZáiz de Cárlos, de 
diarreas y disentería, dilatación del eetó- ¡agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar ú la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarroas de 
losnifios en todnslas edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermwlades del 
tubo digestivo. Nueve año?» de xitos 
constantes. Exíjase en las et as oto las 
botellas la palabra S T O M A U X , marra 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrana 
número 80, farmacia, Madrid» 
y principales de España, Euro-
pa y América. 
Agente para la Isla de Cubj* 
J . Rafeca* y Compañía, T e n i e » * * 5 
K e y «úii*. 12, Habana. 
52-1 M y 
D I A M I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 2 9 d e 1 9 0 3 . 
LAS NUEVAS FACES 
D E L P R O B L E M A M A M O . 
Pe los antecedentes recopilados en 
los grtteuKM anteriores dedúcese que la 
(Vi'vcr.f i ' ' " Internacional Azucarera 
tífíDét í destruir las bases económicas 
cu (jtio la industria europea se fundara 
_ jjjgiÜjutte ^ cuales se ha sostenido 
\i;ista < i prcspnt^, imponiéndose hoy 
una soiiii:¡óu que por su complejidad y 
por la cuantía de los intereses queafec-
rtbnlfíirá difícil en la práctica, y 
que, dada la disparidad de opiniones, 
*a en amato Á la interpretación de 
Í;is ( ' i h i s del Tratado, como en los 
lócdios <!«-' ai iaonizar sus disimsieiones 
C(M1 los intereses de los fabricantes, la 
nueva oi^.ini/.aciún requerirá uu perio 
d»» m ineve. sin que al presente pue 
dan Bi»d«clrsB sus vicisitudes y últi-
puis coiisrcneiieias. 
Mas si la prudencia aconseja no for 
mular juicios prematuros sobre lo que 
al Mrvemr pertenece, impone en e;im-
bio el de'>er de examinar los sucesos 
qlie „ m aiei tan y prever sus resulta-
dos si para ello existen los necesarios 
elcmcnUis. y en ese sentido, y sin per-
íuicio de seguir estudiando el proble-
ma para rei-tilicar opiniones y conduc-
ta cuando lo exijan sus futuros deseo 
volvimientos, veamos las consecuencias 
inmediatas y directas que por ahora, y 
dimanadas de la nueva legislación iu-
ternaciunal, han de sentirse en la iu-
duslria :i/i!« aiera. 
Aüruié antes (pie con el Tratado cam-
biaran radica!¡nente las bases de la 
pn dmriún de n moladla, las condicio-
nes de l«9 mercados y la situación res-
pectiva de ambas industrias. Lo pr i -
uii-m Mvque basada la remolacha en un 
piveio artificial debido á las primas, al 
desapai(>cer ósUis, falta el fundamento 
cpic I " * ' . sustituir con algo de que 
todavía se carece; lo segundo, porque 
suiu iinidiis las primas, cesan las venta-
jas que ho.v disfruta el azúcar de remo-
lacha en el mercado de Inglaterra, y el 
dercelio de compensación en los Esta-
dos Unidos, y, por últ imo, se modifi-
can las condiciones en que hasta hoy 
lucharán ambas industrias, porque en 
lo adelante la competencia no podrá 
basarse en el valor imaginario del fru-
to, sino en el costo de producción que 
será en el porvenir la fueira determi-
nante de las oscilaciones mercantiles. 
Sintetizando lo expuesto puede de-
cirse que las consecuencias directas 6 
inmediatas de la nueva legislación, en 
en cuanto á Cuba interesa, se reducen 
hoy á dos, la nivelación de los merca-
dos y la normalidad de los precios; 
pues desde el momento en que los azú-
cares, cualquiera que sea su proceden-
cia, entren bajo el mismo pié de igual-
dad en ludos los mercados, la cotiza-
ción tiene que ser la misma en todos 
ellos, cesando la hegemonía que sobre 
el azúcar de Cuba se ha creado el Trust 
nmericano, prevaliéndose de la imposi-
"bilida l en que hoy estamos de remitir 
á l£uropai nuestras «osechas. Si puesto 
cu vigor el Tratado internacional, los 
compradores americanos con pretextos 
más ó menos especiosos, intentaran im-
poiieruos precios injustificadamento re-
ducidos, el azúcar cubano ir ía á ofre-
céis,, al mercado inglés (pues la dife-
rencia de Heles es pequeña) y, nna de, 
(hi .. ó el exceso de la oferta har ía ba-
jar ios precios en Londres ó su falla 
liaría subir las cotizaciones en los Es 
tados Uhiiáoa, viniendo cu uno ú otro 
caso la nivelación sin que haya mane-
jos que puedan impedirla. 
Hay que, contar además para ese efec-
to, con el establecimiento de los que 
pm-den llamarse mercados naturales; es 
decir, qn<- d.-> <ituiveiciido con las pri-
mas las circuiistaiieias accidentales que 
convirtieron á Londres en mercado ex-
clush ¡.inriite remolachcro, y á Nueva 
York en tínico compmdor de a /óear de 
caña, la distribución de los productos 
obedecerá en lo sucesivo á otras cir-
cuust: ii, i,;s naturales dimauiadas de la 
posición geográlica, los medios de trans-
pone y la economía de fletes. Ks indu-
dable que en eondieioms normales el 
men ,:d » uatural del azúcar cubano es 
la ve.-na república norte americana y 
no es monos cierto que los azúcares de 
Java, que atravesando el Istmo de Suez 
y el Mediterráneo pasan frente á Ingla-
terra, debían quedarse allí en vez de re-
correr m i l leguas más, para venir á 
Nueva York en busca de mercado. Eso 
sucederá con la Convención, pues no 
hay razón alguna para que esos azúca-
res atraviesen el Atlántico, y esas qui-
nientas mi l toneladas no servirán en lo 
sucesivo de pretexto al Trust para lle-
varse nuestro fruto al precio que le 
plazca. 
La normalidad de los precios se im-
pone, porque al alza determinada por 
la mayor demanda responderá uu au-
mento de producción que restablecería 
el equilibrio, y, viceversa, una baja en 
los precios disminuida esa misma pro-
ducción dando por resultado en uno ú 
otro caso una fluctuación momentánea. 
Podrá un desastre, llámese plaga, he-
lada ó guerra, ocasionar una merma en 
este ó aquel país, y que por su impor-
tancia, se resientan las necesidades del 
consumo, produciendo un aumento 
anormal y transitorio en los países; 
pero suponer un estado permanente de 
altas cotizaciones, sólo posible, cuando 
una industria está monopolizada, no 
me parece justificado ni prudente. De 
todas suertes, como ya he indicado, el 
punto de partida y la base del cálculo, 
dentro del nuevo orden de cosas, no 
puede ser otro que el costo de produc-
ción: si el precio universal del azúcar 
permite al industrial europeo pagar al 
agricultor en forma qne compense su 
trabajo, la producción de remolacha 
subsistirá dentro del l ímite que esa 
ganancia consiente; si por el aumento 
de producción aquel precio universal 
no cubre el costo, el industrial no po-
drá pagar por el tubérculo lo que el 
agricultor requiera y éste abandonará 
ó reducirá el área de cultivo y cou ello 
vendrá la nivelación en la siguiente 
cosecha. 
Y, sintiendo no ver por ahora otras 
ventajas en lo que muchos consideran 
como universal panacea para los males 
que nos aquejan, pongo por término á 
este trabajo y al abuso que hice de la 
cariñosa hospitalidad que me ha dis-
pensado el Diario de la. Marina, con 
una pregunta. jSe ha obtenido cu la 
Eepúbl ica de Cuba el Convenio uni-
versal azucarero? Porque si no somos 
Potencia llamada á intervenir en los 
desenvolvimientos políticos del mundo, 
como nación azucarera formamos en pr i -
mera línea y tenemos grandes intereses 
que defender. El ha adherido de Cuba 
tiene en esa Convención un puesto que 
nadie podrá discutirlo y el cual debe 
desde ahora obtener el Gobierno de la 
República. 
José de la O. García, 
L A C U E S T I O N ' D E L D I A 
Deseosos de «.llegar nuevos datos á 
la grave cuestión del día, qne ha t r a í -
do el cierre de las l 'oticasy Drogue 
r ías y de los establecimientos de Sede-
ría, Quincalla y Perfumería, enviamos 
á uno de nuestros reporté is á celebrar 
una entrevista con el Dr. D. Antonio 
González Curquejo, nuestro particular 
y distjuguido amigo el respetable due-
ño de la gran farmacia de "San J o s é " 
para conocr bien los fundamentos de 
los querellantes, y he aquí el resultado 
de dicha conferencia: 
—líeporter .—¿Cuanto tiempo cree V. 
que puede durar la huelga de los far-
macéuticos? 
—Dr. González Curquejo.—No pue-
do contestarle á V. porque eso depen-
de de diferentes circunstancias; pero lo 
que si deseo es llamarle la atención so-
bre la palabra y el concepto de huelga 
que no tiene aplicación perfecta eu es-
te caso. Las luchas entre los obreros 
y los representantes del capital, para 
obtener los primeros ó aumento de sa-
lario ó disminición de las horas de la-
bor, suspendiendo el trabajo, ya pací-
fica ó tumultuosamente, esas son huel-
gas. Tratándose de los droguistas y 
farmacéuticos el caso qs muy diferente. 
Tienen público que les compre y ellos 
quieren vender; de modo que entre las 
partes contratantes im> hay dificultad 
ninguna. El que las pone es un terce-
ro eu discordia, es decir, el Consejo 
Provincial de la l lábana, que al pre-
tender cobrar un impuesto exagerado, 
MOOSLO D E L A B O T E L L A D E L V E R D A D E R O 
dei 
Dosrie hace más de iiov<>ni» «ños, 
el E ! L I S : I R del D ' O - X J I L L I É : r» 
eruplea«.lo con éxilo contra las p.nfefjnpdades del Hígado, 
díít Ectvmago, Gota, Reumatismos, Físbres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grlppe ó Influevzi, La 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Intestinales 
Es uno de los medirainpnlos miís económicos como Pur-
gütioo y Depurativo, es el mejor remedio ronlra lodas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
D«p«siloGeneral : » r I M l - ' l - . GAÍ iK 15ijo, Fanoaréutiro ie 1«Clase 
9, rué de Grenelle-St-Germain, PARIS 
"Y EN TODAS L A S FAHM ACIAS. 
Rehúsece todo antiflematfco qire oo Heve la firma PAUL QAGE. 
P m a N A T O i e l l l I R M I 
to por e/ Autor 9n 1831 
*W«íT)00 OFICIALMENTE 
•» 'oí HOSPITALTS Jí 
í «o ui MINISTERIO 
^ COLONIAS 
C u r a : 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
D E B I L I D A D 
No fatiga el Estómigo, no ennegrece loa 
Dltntea, no restriñe nunca. 
FERRÜQIHOSO et tMTEMMEMTE MSim¡LA*LE 
«- DtTALL! 
M LAS 
Venta al por Mayor : 13. RuedoPo i r sy , Paria. 
impide qne los farmacéuticos y dro-
guistas continúen ejerciendo su pro-
fesión y qne se vean obligados á cerrar 
las puertas de sus casas. Eso no se 
llama huelga, eso es una demostración 
patente dé la imposibilidad de pagar el 
impuesto y una protesta viva contra el 
mismo. 
—R.—TY V. puedo explicarme por 
qué llama exagerado al del Consejo 
Provincial! 
—Dr.—Sí, señor. Es un impuesto 
exagerado el de un sello móvil pro-
vincial de dos centavos oro americano 
que habr ía que poner á todos los pro-
ductos farmacéuticos, conocidos con el 
nombre de medicinas de patente, tanto 
importadas del extrangero como fabr i -
cadas en el país á todas las aguas mi-
nero medicinales y á todos los a r t í c u -
los de perfumería, sean cnales fueran 
sus clases y variedades, importados y 
del país, comprendiendo los patentes, 
aguas minerales y perfumes cuyo valor 
sea desde diez centavos plata española 
para arriba. V . comprende que el im-
puesto del Consejo Provincial puede 
compararse á esas redes de estrechas 
mallas que emplean los pescadores pa-
ra coger el mayor número de peces 
pues ninguno se escapa á no ser los in -
significantes. Y ademils de exagerado 
es poco equitativo, pues los ar t ículos 
de menos precio son los qne pagan más 
pudiendo llegar el caso de que el i m -
puesto significase el 30 por ciento so-
bie el valor de la mercancía lo cual es 
nna enormidad que solo pudo ocurrir-
se Á los señores que forman el Consejo 
Provincial, ávidos de tener con que 
cubrir los doscientos peso oro ameri-
cano que modestamente se han asigna-
do de sueldo. 
—Dr.—Con mucho gusto. Diez pomi-
tos de vaselina peri'umada, vendidos 
á diez centavos, representan un peso 
en venta en plata, y requieren diez se-
llos de si dos centavos ó sean veinte 
centavos oro americano de impuesto, 
que equivale al 30 p. § en plata. 
—K. — i Y Vd, no cree que ese au-
mento el que lo viene á pagar es el 
consumidor y no el fabricante ó ven-
dedor? 
—Dr.—En teoría así se cree; pero 
en la práctica es muy diíicil aumentar 
los precios de los artículos oue ya los 
tit ncn fijos desde hace mucho tiempo. 
El público consumidor de Cuba es muy 
listo; por una diferencia de centavos 
suele caminar cuadras enteras y la cues-
tión del sello vendría á establecer una 
competencia entre los del mismo ramo, 
que diera por resultado pagarlo del 
bolsillo del vendedor, lo cual no es po-
sible. 
—R.—¿Pero al cabo del dia tanto 
puede importar el sello del Conejo 
Provincialt 
—Dr.—Puede importar mucho, FÍ, 
señor. A la botica más insignificante 
de la Habana, qne solo le costase un 
peso diario el sello, Herían $;{()."> al afio, 
que es una contribución mucho raayo^ 
(pie la de $12") que ahora pfcga al Ayun-
tamiento. Las casas grandes (pie tienen 
despacho no tienen en snseajas dinero 
hastantepara pagarel impueto del Con-
sejo Provincial; pero este asunto es 
más grave y complicado de lo quepa-
rece, porque afecta al movimiento del 
comercio de droguería y perfumería, 
en sus relaciones con las ol ías provin-
cias y con el Extranjero. 
—R.—¿Puede Vd. explicarme eso 
con más detalles? 
—Dr.—Dos centavos significan 24 
centavos en docena, de aumento ó sean 
cerca de $8Jt6 en gruesa de muchos ar-
tículos que costarían más comprándolos 
en la provinc-ia de la Habana que es 
las otras en que no hay sellos de esa 
naturaleza. Eso significaría indirecta-
mente una alteración del Arancel, una 
pn l urbarión eu las tnuisaccioues aer-
eani ihífi. 
—P.—¿Y V d . no cree que haya me-
dio de arreglo para evitar este obu-
Éeto l 
— D r . — E l único medio que encuen 
tro es que elCónsejo Provi««K*l<lesista 
de su cobro y busque otros medios de 
vivi r . El cierre de las droguerías y far-
macias, que empezó ayer y qne ha sido 
seguido en el día d« hoy por los esta-
bleeimicntos de sedería y quincalla, 
puede coutinuar con los demás estable-
cimientos de comercio y revestir un 
carácter alarmante. Las clases produc-
toras despiertan del letargo y sienten 
la necesidad de defenderse del afán in-
moderado de explotarlas con nuevos 
impuestos. E l cierre de los estableci-
mientos de comercio trasciende mucho 
en el exterior y perjudica nuestro cré-
dito y es deber del Gobierno cortar el 
mal en su principio y no dejar que to -
me cuerpo. 
E n r o p a j A m e r i c a 
E L D R . FRANCESCO C O L Z I 
Una de las celebridades médicas de 
Italia, el profesor Colzi, acaba de mo-
r i r en Florencia, en circunstancias al-
tamente dramáticas. 
Dias pasados verificábase eu el par-
que Cascine un concurso de t i ro de p i -
chón. El Dr. Colzi era de la partida. 
De improviso, un disparo mal dir igido 
hirió á Colzi en un braz^. Con la ma-
yor sangre fría, el herido pidió una 
cuerda y practicó la ligadura para im-
pedir la hemorragia. Conducido al Hos-
pital de Santa María Nuova, dijo Col-
zi dirigiéndose á sus amigos, que exa-
minaban la herida: 
—Es inúti l hacerse ilusiones. Por 
desgracia, hay necesidad de llevar á 
cabo la amputación. 
Los colegas de clínica del doctor 
creyeron poder evitar la operación. A 
los pocos dias vieron que era inevi-
table. 
Colzi no quiso.que se le cloroformi-
zara, y aun tuvo la admirable presen-
cia de espír i tu de di r ig i r á los opera-
dores. 
A pesar de las inyecciones preventi-
vas de suero antitetánico, manifestá-
ronse muy pronto los síntomas del té-
tanos, y después de tres dias de ho-
rribles sufrimientos falleció el emi-
nente cirujano, gloria de la ciencia ita-
liana. 
Francesco Colzi había nacido en 
1855, en Monsummaío. Autor de l i -
bros muy estimados en el mundo qui-
rúrgico, estaba considerado como el 
aperador más Lábil de Italia. Calcúla-
se en unas 10,000 Jas operacionss veri-
ficadas por Colzi. 
LOS ACCIDENTES 
F E R R O V I A R I O S 
De ios 1.172.000,000 de pasajeros que 
viajaron el año anterior por los ferro-
carriles ingleses, hallaron la muerte á 
consecueneia (le accidentes 105, y el 
número de heridos y contusos se elevó 
á 2,115. 
L A CURACÍON D E L A TISIS 
Dicen de Viena que el eminente ca-
l'.diático de Medicina, el profesor 
Ik rh r iug , que descubrió el suero contra 
la difteria, acalia de descubrir el que 
combatirá la tisis. 
Afirma el citado sabio, qne con su 
nuevo suero evitarán los jóvenes tan 
terrible enfermedad, pues les pttsa com-
pletamente inmunes contra la misma, 
pero no pretende la curación de las 
personas en las cuales so haya declara 
do la tisis pasada la juventud. 
A l dar cuenta el profesor Bhering de 
su atiniiíahle descubrimiento afirma 
que la tisis no es hereditaria aun cuan-
do todos los niños están inclinad<}sá 
contraer la enfermedad. 
Aíinna, pnrtiendo de la misma base 
el cérebre catedrático de Medicina de 
Viena, que la tisis, contra lo que se ha 
supuesto hasta ahora, no es una enfer-
medad contagiosa. 
S E S I O N M M C Í P A L 
DE AYER 28 
La sesión municipal denyer eomenz/i 
á las cinco y cuarto de la tarde. 
Presidió el alcalde interino señor Bo-
Dacheaj 
Se leyó una comunicación del Gober-
nador Civil , levantando la Huspensión 
que del cargo de Concejal de este Ayun-
t;!uiiento sufría el señor don Francisco 
Guevara, por haberse sobreseído res-
pecto á la causa instruida cou motivo 
de la úl t ima huelga general. 
Acto seguido una comisión de los 
concejales compuesta de log señores 
Fernández Cr ió lo , Veiga y Llerena, 
introdujeron en el Salón de Sesiones al 
señor Guevara, dándole posesión de bu 
cargo el Alcalde, después de pronun-




U C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E 
l Libre de explos ión y eoinbii- t ión es p u n t á -
peas. Sin humo n i nial 
olí»r. Elaborada en la 
fábr ica establecida en 
ÜULOT, cnel l i toral do 
esta bal i ía . 
Para evitar falsifíea-
cMones, las latas lleva-
ran estampadas en las 
fapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y on 
Ja etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca do fá-
brica. 
ÜN ELEFANTE 
qne es nnestro exclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el ngror de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Lflz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, e» el producto de 
«na fabricación espe-
cial y que presente el aspecto de agrua clara, produciendo nna l A ' Z TAN". 
I I K K M O S A , sin hi inio ui mal olor, que nada tiene que envidiar a l -ras n iá» 
puriticado. Este aceite posée la gran ventaja «le no inflainarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, p r i n c i p a l m é a t e P A K A 
E L USO DR LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A LUZ B R Í L L A Y T E , marea E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumiuieas, a l de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BEN^ZINA y GASOLINA, do 
clase superior, para alumbrado, fuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios redu-
cidos. 
Xho West Ind ia Olí Rcflningr Co.-Oficina: T E V I E X T E R E Y NÜM. 71 
L a C u r a c i ó n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
P E C T O R A L d U N A G A H U I T A 
A C E I T E d e H Í G A D O d s B A C A L A O | 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. B Aceite | t 
alloja jas secreciones y á la vez alimenta y robustece al 1 | 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la | f 
expectoración y producen la curación rápida y compieia. » 
1 
0£ ÍEHTA EN LAS PFJHOIPALES GROfiBESÍiS lí FiBKJGiíS 
ciar frases de elogios y de felicitación 
por la vuelta al consistorio del señor 
Guevara, los señores Bonacliea y L l e -
rena. 
E l señor Guevara dió las gracias á 
sus compañeros, lameutaudo el v o l -
ver solo al Cabildo y no eu compañía 
del señor O 'Farr i l l como hubiera sido 
su deseo. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Gobernador Civ i l 
declarando sin lugar la alzada estable-
cida por M. F. Keiuo contra el acuer-
do del Ayuntamiento que denegó su 
solicitud sobre reintegro de cantidad 
pagada de más en el Rastro. 
E l señor Torralbas presentó la re-
nuncia de su cargo de Delegado de los 
Rastros, porque sus múlt iples ocupa-
cioues le impiden desempeñarlo. 
A propuesta del señor Oliva se acor-
dó consignar en acta el sentimiento de 
la corporación por la renuncia preseu-
tada por el señor Torralbas. 
E l Alcalde designará hoy al conce-
ja l que ha de sustituir al señor Torra l -
bas eu la referida Delegación. 
A propuesta de los señores H e r n á n -
dez y Oliva se acordó que tan pronto 
como ocurran vacantes de alurauas en 
uno do los Conservatorios de Música 
sean cubiertas por las niñas Consuelo y 
María Colnmbia Bass. 
Y p o r i í K i m o s e acordó que los d i -
rectores de los Conservatorios de M ú -
sica remitan una relación trimestral 
sobre el adelanto de las alumnas que 
sostiene el Ayuntamiento eu los mis-
mos. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
CARRERAS DE CICLISTAS. 
El domingo último se efectuó en el 
Vedado, junto al parque de Carranza, 
un torneo de cintas entre los clubs c i -
clistas ''Siglo X X " y ^Flecha", co-
rrespondiente á la primera serie del 
"champiou" de lí>03. 
Ambos clubs realizaron un bonito 
torneo coiTespnmlicndo la victoria al 
"Siglo X X " qne ensartó las 40 cintas 
reglamentarias, dejando al "Flecha" 
eu 13. 
Puede decirse que en poco tiempo ha 
alcanzado el ciclismo eu esta capital uu 
auge extraordinario, debido principal-
mente al señor Antouio Pardo Suarez, 
Presidente de la "Liga Nacional" de 
c id ¡sino. 
Nuestro más sincero aplauso á ven-
cedores y vencidos; pues el triunfo co-
rresponde á los que elevan uu "sport" 
por igual. 





para los Anuncios Franceses son los 
S m M A Y E N C E F A V R E j C 1 
Vuelve el S u e ñ o Restaurador 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
C l e n n 
Cura al mismo tiempo que Um. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel librn de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Pulton St., New York, U. S. A. 
PUF.CACCION :—El Jabón SuUuroeo de 
Glenn (el fínico "original") es inrouiparablv 
y nmravillonoaci sus electos ruraUvos. SotO 
•"«n ningún otro. Véudeea en laa drcuiuaii» 
i p p / S e ñ o r a s 
Ir SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
BELLEZA de su TEZ, emplead 
i ' E A U G O R L I E R 
[que dá al cútis una írescora y un] 
Uterciopelado incomparables, y lo| 
Iprotí-ge contra todas las irrilaciones: 
SCLÁNO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. 
SI queréis conservar su 
Cabellera y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
' A c e i t e ' L a F A V 0 R I T E " 1 
C ROUSSEL y C'a, farajfíutiro-Oiilniico — PariS 
En La Ilahana . Vludi üe JOSÉ SARRA é Hijo. 
De/ mismo Autor: E T t G O T M A 
18, rué de la Grange-Batelihre, PARIS 
JAQUECAS. 
CALAMBRES 
del E s t ó m a g o 
{íMdtí mi ti iu it la 
P I L D O R A S A N T I N E U R A L G I C A S 
del Doctor UKONIEH. 76, rué la Bofetie, Paria. 
Par», 3 fr. la caja. Farmacia, 23, ruó Je la Monuaie. 
Rn la HHhnrn : V i i H a rl» J O P F S A R R A é l l i j o . 
G R A N P R E M I O Exposición Universal PARIS 1S00 
PERFUMERÍA 
11, Place da la Madelelce 
parís 
POLVOS misma x - e n u m e n a 
D e n t í f r i c o 
TODAS CASAS 
V E R D A D E R O S G R A N O S o e S A L U D d e l D C F R A N C K 
Saníé ) Í 
km l i 
Purgativo», Depurativo» y A.attaeptioo* 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - HIALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni diamlnulr la cantidad da 
altmantcB. m toman con las oomldas, y daspiaitan el ap«Uto. 
impreso sobre las cajltas 
eiivonoríos. 
que una fsluficaciófl peligrosa. 
^vFRAKCKyir Bzijaso el Rótulo adjunto en 4 Colorea, *ii¿z~~— í̂JP azules meiálicas y sobre sus 'ft*«***^ Toda cajita de carien ú otra c'ase, no «erá mat qi Bjlt 
Parí». Farmacia R O f , 9, Bue de Cléry v KH toda» uas rARr.i*ciA«. 
fm Msñm 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA - COCA - KOLA - FOSFATO cié CAL 
ToniGca los pulmones, regulariza los latidos del corazón, 
el tralujo de ]a difrestión. 
£1 hombre debilitado saca de él fue: z •  viqor • s 
El hombre qut tiasla mucha aciividad. I 
regular de este cordial, eficaz en todos lo 
digestivo y fortificante, y de guít 
que un licor de postre 
DkpíSsíto Gkvkiul en PARIS, 8í 
t IN Ti-
ion de la m a ñ a s a . — M a y o 29 de 1903. D I A R I O D E L A M A R I N A — 
ECOS DE LA MODA 
Escritos expresamente 
PARA EL 
D I A R I O B E L A M A B L U T A 
Madrid 17 de Abri l de IDOS. 
Pueden ustedes estar seguras, y po-
demos todas congratularnos do ello, 
que la blusa no está llamada á desapa-
recer. 
Las que veo por estos mundos y es-
tos figurines de la moda, no pueden 
ser, en mi humilde sentir, ni mas sen-
cillas, ñi más bonitas. 
Forman parte del traje; resultan 
"traje entero". Y fieles á los últimos 
decretos de las últimas usanzas, no 
quieren nada cou Ql/oulard, este ano, 
y sí todo con el crespón, ya liso ó la-
brado, que es, de este último modo, 
particularmente, la última palabra de 
la elegancia (todo último). 
Recomiendo un vestido de crespón 
morado; pongamos por caso, caso de 
buen gusto, con franja estilo cachemir, 
que lo mismo adorna el borde que los 
puños y la cintura, y forma bellísimo 
contraste con la plegada é interior ca-
miseta de seda crema. 
No porque yo tenga la suerte 6 la 
contrariedad (n0 lo s6) de ser entusias-
ta partidaria de la sencillez, he de pre-
tender que las demás mujeres partici-
pen de idéntica predilección. En 
prueba de ello diré que es muy linda 
una blusa que ayer mismo vi, que no 
puede ser más vistosa y complicada. 
Tiene de todo: el crespón de seda con 
que está hecha; las ^4)11^0110^' de 
guipur que lo adornan; los lunares bor-
dados del cuello-pelerina, el encaje 
puesto al canto de éste y la muselina 
de seda blanca, ostentando encaje tam-
bién en el puño que sirve para formar 
y hermosear la segunda manga. Blusa 
que advierto á ustedes que va plegada 
á lo ancho; y les advierto también otra 
cosa: que sólo conviene á las mujeres 
delgadas. 
Muchas señoras continúan quejándo-
se de la terquedad de la moda en man-
tener el uso de la falda larga, que se 
les antoja, y no van descaminadas, de-
talle tan molesto como costoso; sobre 
todo, para las que van á pié, que son 
las más; y no porque hayan venido á 
menos en fortuua, sino porque quieren 
ir á mucho menos en carnes. 
Si para las serias contrariedades de 
la vida hubiera tantos remedios como 
hay para las peuillas que proporciona 
la moda con sus veleidades, caprichos 
y tiranías; el mundo sería un valle de 
alegrías... 
Se quejan, lasque no son delgadas y 
esbeltas, de que la falda corta no las 
favorece, y aquella, la Moda, compla-
ciente á veces, se apresura á decirles. 
"En previsión de esto, he imaginado 
cómo debe ser para vosotras la falda 
corta: ceñida de arriba, ámplia y cou 
volantes al terminar; es decir, en for-
ma de campana, hechura que siempre 
os ha gustado. De modo que no os 
podéis quejar dé mí, vosotras á quie-
nes no quiero matar á disgustos." 
Si nos dedicamos á hablar de afeites, 
cuántas cosas podríamos decir de ellos 
y ¡de ellas! 
Las primeras reinas de Francia te-
nían pasión por el colorete. 
En cambio, las inglesas del siglo X I I 
fueron entusiastas por la palidez del 
rostro. Llegó La exageración, la locu-
ra, mejor dicho, á tal extremo, que 
apenas so alimentaban y hasta se san-
graban con frecuencia. 
L ' S Crizados, después de luchar 
contra los infieles, ocupáronse en lle-
var á sus amadas exquisitos perfumes 
de la Arabia, no conocidos todavía en 
Francia, puesto que la destilación de 
flores y la celebrada esencia de rosas 
datan del siglo X . 
' ' E l olfato humano" debe eterna gra-
titud á Avicena, célebre doctor árabe, 
titulado ^Príncipe de los médicos" 
quien sin duda en los ratos de ocio se 
dedicaba á los buenos olores. 
L a boga de los perfumistas parisien-
Bes empezó en el siglo X I I . 
Felipe Augusto distinguió mucho á 
los inventores de olores suaves, y no 
digamos nada Luis XÍV. 
Durante la época feudal, no hubo 
desatino que no imaginaran aquellas 
dames de beanlé, con tal de no engordar. 
¿Ven ustedes cómo todo vuelve?.... 
Como maestras consumadas en esto 
de los afeites, ya se sabe: las hermosas 
florentinas. Tenían nada menos que 
trescientas recetas contra las arrugas. 
Esta exageración llegó á tal extremo, 
que el clero hubo de intervenir. Y el 
Éermano Berthold no se cansaba de 
predicar contra las mujeres que se pin-
gaban, advirtiéndolas que eso era en-
cuendar la plana al mismo Dios, y que 
se condenarían. 
Hay que reconocer, desgraciadamen-
te, que si el temor al infierno era gran-
de, mayor era todavía la pasión por los 
afeites. 
Más adelante, cuando arraigó la mo-
da de la palidéz, nada ni nadie pudo 
evitar esta perjudicial manía; y las se-
floras y también las señoritas, llegaron 
é comer arena con tal de tener aspecto 
enfermizo. 
Epoca en que hizo asimismo furor el 
polor blanco en el atavío. Los hombres 
también se aficionaron á él. 
L a manía de llevar el rostro enhari-
nado duró mucho en Italia; y aun hoy 
mismo llama la atención en el puerto 
de Chioggia, pueblecito de pescadores 
cerca de Venecia, ver que las mujeres 
todas, lo mismo jóvenes que viejas, pa-
rece que tienen el rostro más que em-
polvado enyesado. 
Y a desde el siglo X I V el célebre Guy 
de Chanliar, sabio cirujano francés, 
recomendaba el uso délos polvos blan-
cos para el rostro. Polvos por el estilo 
de la veloutine, ó del duvet de eygne, 
que tanto agradan desde hace treinta 
años, lo menos. 
Miguel Nostradamus publicó en 1552 
nn traité des faríliments el de senteurs 
que vino á ser el prólogo de la buena 
fortuna que alcanzaron sus drogas, gra-
cias á las cuales, uel rostro de la mu-
jer, según él decia, queda más terso, 
pulido y brillante que un espejo". 
Otro tratado célebre fué el de Mat-
hioli, médico italiano, autor úo.L'Or-
nement du corps. Los vendedores char-
latanes se despacharon á su gusto. En 
sus composiciones había de todo, desde 
lo más nocivo, hasta jugo de carne, 
huesos, lirios y rosas. 
Pero la receta más apreciada era 
aquella que exigía el sacrificio de doce 
pichones bien picados y mezclados con 
bórax, azufre, azúcar, miel, alumbre, 
alcanfor, miga de pan, leche de cabra 
y no recuerdo si algo más, 
¿Qué más hace falta para creer en la 
tontería humanat Nada. 
Los artistas italianos llevados á Fran-
cia por Francisco I y Catalina de Mé-
dicis, introdujeron todavía nuevas dro-
gas, á más de todos los refinamientos 
del adorno y de la galantería. 
¡Cuántas pinturas para la frente, pa-
ra los ojos, para los labios, para las me-
jillas! 
Qué pasión por toda clase de un-
güentos, por los guantes perfumados y 
por las aguas llamadas ^milagrosas"! 
Menjurges que también sirvieron de 
venganza. Había, entre otros mil, unos 
polvos dentífricos que como pasaporte 
para el otro mundo no tenían defecto. 
No dejaban huella, y quitaban la vida 
á toda persona que no tuviera la suerte 
de agradar á la sombría Catalina ó á 
sus favoritos. 
Algunos biógrafos de Diana de Poi-
tiers pretenden que ésta no empleaba 
afeites, y sólo agua del ciclo. Otros, y 
son los más, aseguran que tenía sus 
secrete de beauté para reparar ''de la 
edad el irreparable ultraje". 
Con Enrique I V el Bearnés, vigorosa 
y francamente soldado, el espíritu de 
la Francia italianizada se modificó, y 
las jóvenes demostraron más mesura en 
el empleo de los afeites. Las cremas y 
las pastas de almendras eran lo más 
usual, á pesar de los artificios anuncia-
dos en el Journal de V Etoile. 
Isabel de Inglaterra, aunque en esto 
de los afeites tuvo también singular 
historia, sabía elegir exquisitos perfu-
mes: y fué ella quien introdiuo en el 
home los sweet coffers, que encerraban 
diversos ingredientes y constituyeron 
durante mucho tiempo el obligado ac-
cesorio de las. ladies cuidadosas de su 
persona. 
L a púdica Albión llegó cu pleno si-
glo X V I I I á tal desenfreno en este asun-
to de los afeites y fué tal el abuso, que 
el Parlamento creyó necesario publicar 
el siguiente curioso decreto: 
"Toda mujer de humilde ó alto ran-
go, joven ó anciana, soltera, casada ó 
viuda, que á partir de la publicación 
de este decreto atraiga ó enamore á 
cualquier súbdito de S. M. al extremo 
de arrastrarlo al matrimonio, valiéndo-
se para ello del ficticio atractivo de ex, 
cesivos perfumes, postizos, cosméticos-
coloretes, ballenas de acero, pabellones 
en las faldas, exagerado tacón ó cade-
ras artificiales, incurrirá en las penas 
establecidas por las leyes hoy en vigor 
contra la hechicería y otras malas ar-
tes, y el matrimonio quedará anulado." 
Convengamos, señoras mías, que este 
decreto protegiendo al hombre dema-
siado crédulo, amparándole contra los 
engaños de la toilette femenina es de un 
sabor incomparable... 
Si hoy se anularan ó no se verifica-
sen los casamientos por causa de posti-
zo más ó menos, por engaño en el color 
del rostro, de los labios y el cabello, 
¡ó iganos Dios, y cuántos hombres li-
bres habría! 
Libres de todo compromiso... 
Salomé Nuñez y Topete. 
E l próximo domingo 31 á la una y 
media de la tarde, se efectuará en este 
colegio la solemne distribución de pre-
mios á sus alumnos; acto que será 
presidido por el Honorable Presidente 
de la líepública de Cuba, Sr. Tomás 
Estrada Palma. 
He aquí el programa de esa fiesta: 
Primera Parte 
1? La Esperanza (coro) Rossini. 
29 Discurso preliminar. 
39 Premios de buena conducta y de 
Religión y Moral. 
49 Pluie D'Or (valse) Waldteufel. 
59 Premios de aprovechamiento. Se-
gunda enseñanza. 
69 Saludo infantil (Alejandrinos). 
79 Despedida (coro) Balderrain. 
Sqgimda Parte 
19 Premio de los Cursos Preparato-
rios. 
29 Welcome (Ouverture) Catliu. 
39 A l Partir (Quintetos). 
49 Premios de las clases de Adorno. 
59 Liberia (Fantasía) Anckermann. 
69 A los premiados (Oda). 
79 A l Honorable Sr. Presidente. 
(Himno). 
D r . C . E . F s n l a v 
Especialista en cnfcrniedades de los 
ojos v de los oídos. 
Consu l tas de 12 á 3. T e l é f . 1787. C a m p a n a r i o 160 
C 7 4 4 1 3 1 
D R . J . E L L 
M E D I C O - O C U L I S T A 
E L H A V A N A 
E l vapor americano Havana salió ayer 
para New York con carga general y pa-
sajeros. 
E L M A E T I N I Q U E 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Martinique cou carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
P O L I C L I N I C A 
• D E L D O C T O R 
Profeso r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
PniiOPÍñn D a ñ i n o l de l a I m p o t e n c i a por e l 
U l l d U l U i l M U l U d i s i s t e m a m i x t o de Sue-
r o t e r a p i a y E l e c t r o t e r a p i a de K a l v e t . 
E x i t o seguro. 
enfermo p u e d e a t e n d e r á sus quehaceres 
s in faltar u n solo d í a . E l é x i t o de su cu-
r a c i ó n es s eguro y s i n n i n g u n a consecuen-
c i a . 
TRATAMIENTO r ; * £ £ £ 
DAynfl Y ê  mayor a p a r a t o fabr icado 
f l i l l u u A i por l a c a s a de L i e m e n s A l e m a -
n i a , con é l r e c o n o c e m o s á l o s enfermos que 
lo neces i tan s i n qu i tar l e s las ropas que l ie-
n e n pues ta í» . 
npnpTn]T D E E L E C T R O T E R A P I A e n 
UiiublUn g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s de l a 
m é d u l a , e tc . , G A B I N E T E p a r a las enfer-
medades de las v í a s u r i n a r i a s y e spec ia l 
p a r a operac iones . 
f T r n ^ D n i T^T^J s*11 dolor e n las es treche-
D n n U i u U i j i o l ü ees. 8 e t r a t a n enferme-
dades de l h í g a d o , r í ñ o n e s , intest inos , ú t e r o 
etc . , etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C741 IMy 
J e f e ú e Clínica del D r . It 'eclcercn 
P a r í s eeifún certificado 
A n u n c i a su v i a j e 6. E u r o p a p a r a Hnes de M a -
yo . Y a lo saben los e n f e r m o s de los ojos que 
q u i e r a n a p r o v e c h a r sus serv ic ios . . i9 . . 
4 l l o r a n de c o n s u l t a de fi á 10 a. ra. y de 12 a 4 
p . m . C o m p o s t e l a 73 e n t r e A r a a r g u r ^ ^ e n -
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R O U R A 32. T E L E F O N O g i l . 
C 7 3 8 l M y 
D r . R . 
T r a t a m i e n t o e spec ia l de S í f i l i s y E n f e r m e d a d 
des v e n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . C o n s u l t a s d e 
12 á l . T e l é f o n o 854. fcgido n ü m . 2, a tos. 
c 736 liN1y 
' DR. FELIPE fiARCircllZARES, 
P i e l . — S í f i l i s . — V i a s U r i n a r i a s . C O N S U L T A S : 
L u n e s , m i é r c o l é s y v i e r n e s , de 12 á 
N e p t u n o 125. T e l é f o n o 1026. 
4218 2 ü — M y b 
D r . M f e s S i i r a ! C a t e a 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
D O M I C I L I O : B U F E T E : 
R e a l 133, M a r i a n a o . S ta . C l a r a 41, H a b a n a . 
D e 8 í i l 2 (a . m . ) D e 2 á 5 p . m . ) 
D e 12 á 4. 
C—782 
A B O G A D O 
A g u l a r 19 
26-2My 
DR. FRANCISCO J. VELASCO. 
P u l m o n e s Ner-
y 
Constituida bajo las leyes de Cuba 
( E S T A B L E C I D A 1903) 
O F I C I N A S — C U B A 6 8 - HABANA. 
C o s t o d e l s e g u r o 
p o r m e s 
d e 1 p e s o á 2 p e s o s 5 0 c t s . 
P ó l i z a s d e 2 3 0 á 4 6 0 p e s o s 
d e 2 6 0 á 5 2 0 „ 
I n d e m n i z a c i ó n s e m a n a l 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l a soc iado 
B e n e f i c i o s e n c a s o s d e a c c i d e n t e , e n f e r m e d a d y m u e r t e 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i t o de p n i e t a s c o m p l e t a s . 
C. mim. 890 78-23 My. P I D A N S E S O L I C I T U D E S . 
A T E N C I O N 
UJVA P O S T A L ( S t e i n ) G R A T I S 
T o d a p e r s o n a que c o m p r e e l S á b a d o 30 d e l c o r r i e n t e & 
c u a l q u i e r a d e nuestros c a r r o s u n a c a j a ( 2 4 ^ ) bo te l l a s 6 
m á s , de l a a f a m a d a CERVEZA PIJLSENER, 
s e r á o b s e q u i a d a c o n uno de los conoc idos vasos p a r a 
c e r v e z a est i lo A l e m á n l l a m a d o s 
S T E I N . 
0 918 2m-28 M A Y O , 1903. 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , » 
viosas y de l a P i e l , ( inc luso V e n é r e o y S i f i l i s ) . -
Consu l ta s de 12 á 2 y de 6 á 7 . - P R A D O 1 9 . -
C 7 3 2 I M y 
Consu l ta s 
T e l é f o n o 459. 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S . 
Consul tas , operac iones , e l e c c i ó n de espejuelos , 
de 12 á 3. I n d u s t r i a núm. 71. 
C 73? I M y 
D r . M a n u e l D e l l i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Connultivs de 12 á 2 . — I n d u s t r i a 120 A . e s q u i n a S 
S a n M i g u e l - T e l e f . 1262. G 
A H L 1 S I S M 0 8 1 N A 
L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó g i c o de l a " C r ó n i c a 
M é d i c o Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a " . 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i n a , esputos , s a n -
gre , l e cbe , v inos , etc . 
n ú m . 
26-1 My C777 
DR. ADOLFO REYES 
E N F E R M E D A D E S del ESTOMAGO 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E . 
D i a g n ó s t i c o p e r el a n á l i s i s de l conten ido esto-
m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l profesor 
H a y e m d e l H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de Par15-, 
C o n s u l t a s de 1 íí 3 de l a t a r c e . — L a m p a r i l l a 74 
a l t o s . — T e l é f o n o 874. c 808 7 M y 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consu l tos sobre e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y 
menta les . A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s . L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 á 4 de l a tarde . E s t a -
b l e c i m i e n t o h i d r o t e r á p i c o R e i n a 39. 
c 7 4 2 1 My 
A B O G A D O 
G a l i a n o 7 9 . — H a b a n a . — D e 11 á 3. 
c 8 9 7 26-23 My 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c837 
H A B A N A 65. 
13 My 
D r . P a l a c i o 
C i r u j í a e n g e n e r a l . — V í a s U r i n a r i a . — E n f e r -
medades de S e ñ o r a s . — C o n s u l t a s de 12 a 2. L a -
gunas 68. T e l . 1342 c 896 23 M y 
ANTONIO l . VALVERDE 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
E m p e d r a d o 42. 
4714 26rayl7 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o : C a m p a n a r i o 95, d e 8 y l l . - T e l e f . l 112 
G B 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P a r a los p o b r e s $1 a l 
mes. M a n r i q u e 73, e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C 844 26 14 M y 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 4 3 . — T e l é f o n o 1132.— 
S a n N i c o l á s n . 3. C—726 2 6 M y l ? 
Ramón J. Martines 
A B O G A D O . 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C 7.,{9 I M y 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
H a r e g r e s a d o de su v i a j e á E u r o p a . — P r a d o 
105.—Costado de V i l l a n u e v a . 
C S 8 7 26-22 M y 
B A Ñ O S D E M A R 
E L P B O G B E S O 
Sitnate en el VEDADO y conocííos por los Je Mipel 
X > i x - e o t o x - f a . o i i . l t a . t l v Q : I > x * . JLM\X±& M i g x i o l 
Q u e d a n a b i e r t o s a l p ú b l i c o e l d i a l ? d e J u n i o p r ó x i m o , c o n i n m e n s a s m e j o r a s y g r a n d e s 
a d e l a n t o s i n t r o d u c i d o s e n este a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o . 5051 10.27 M y 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a n 
D O C T O R E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
E x - j e f e de C l í n i c a de o p e r a t i v a de la E s c u e l a 
D e n t a l de N e w Y o r k . 
Obispo 76, altos. Teléf. 075. 
c 8 9 9 23 M y 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
C i r u j a n o D e n t i s t a . 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
M é d i c o C i r u j a n o , 
c 869 G A L I A N O n ú m e r o 58. 26-18My . 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consul tas de 12 á 2. L U Z N U M . I L 
C 740 l M y 
Francisco &. Garófalo 
. . . Mercantiles e 
l_My 
A b o g a d o y Notar lo . Asuntos 
industr ia les . C u b a n ú m . 25. 
C 7 3 1 
D R . M A K Í C H Á l T 
C i r u j a n o Dent i s ta de las U n i v e r s i d a d e s 
C o l o m b i a . C o s t a R i c a y H a b a n a . - E x ^ U e p r e s a n 
tante de Ó o s t a R i c a en el 3er Congreso M é d i c o 
P a n A m e r i c a n o . - N e p t u n o 02. ^ M y 
c 895 uzru 
D R . J O S E A . F R E S N O 
T E L E F O N O 447. 
V í a s u r i n a r i a s y afecc iones ^ ^ J . . 8 } ^ 
t i c a s . - E n f e r r a e d a d e s de s e n o r ^ . - C o n s u l t a s de 
1 á 3. B e r n a z a 32. c 894 zL™! 
D r . J a l o d i e B i a m l e 
A B O G A D O 
C O N S U L T A S D E 1 á 4 S A N T A C L A R A 25 
4152 2fí-My2 
D r . L u i s M o n t a n é 
D i a r i a m e n t e consu l tas y operac iones de 1 á 
- S a n I g n a c i o 1 4 . — O I D O S , N A R I Z y GAU-
G A N T A . 
c 731 1 M y 
Dr. Gabriel Caswio 
C a t e d i Atico de P a t o l o g í a Quir f i rg ic s y Gine-
c o l o g í a con su C l í n i c a de l H o s p i t a l Mercedes . 
C O N S U L N A S D E 12 á 2. V I R T U D E S 37. 
C 747 1 M y 
a 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n l a I m p o t e n c i a , E s p o r r n ^ o r -
r e a y e n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o , 6 intest inos 
por el s i s t e m a D O S I M E T R I C O , que tantos lau-
ros obt iene e n t o d a E u r o p a . 
C O N S U L T A S D E 12 A 3 D E L A T A R D E 
Y D E 7 A 8 N O C H E . 
SAN N I C O L A S NÜM. 7 ( 5 , (ALTOS) 
E N T R E N E P T U N O Y SAN M I G U E L 
C 7 2 S 2C-1.M 
D l i . A N G E L I * . I ' ÍEDUA. 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n las en fermedades del e s t ó -
mago , h í g a d o , bazo é intest inos y en fermedades 
de n i ñ o s . C o n s u l t a s de 1 <l 3, e n su d o m i c i l i o , 
I n q u i s i d o r 37. c 898 23 M y 
Dr. José de Cubas j Serrata 
M E D I C O C I R U J A N O 
H a t r a s l a d a d o su G a b i n e t e de consu l tas á l a 
ca l l e de A g u i l a 98, consu l tas de 12 á 2. 
4717 26-17 M y 
E n r i q u e 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
J e s ú s M a r í a 33. D e 12 á 3. C 7 3 3 IMy 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
<lo la C. de Beneficencia y Maternidad 
E s p e c i a l i s t a en las en fermedades de los n i ñ o s 
m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 11 á 1. 
A g u i a r 1 0 8 ^ ' . — T e l é f o n o 824. 
C 735 1 M y 
D r . J . 
D E N T I S T A 
H o r a s de 8 & l . - C a l z a d a d e l M o n t e 51. A n t i g u a s 
c l i entes t r a t a d o s c o n c o n s i d e r a c i ó n e s p e c i a l . 
4697 26-17 M y 
D r . E n r i q u e . N ú ñ e z 
C i r u i í a , p a r t o s y en fermedades de s e ñ o r a s . 
Consu l ta s de 12 á 2. G r a t i s p a r a los p o b r e s los 
marte s , j u e v e s y s á b a d o s . Neptuno , 43. T e l é -
fono: 1212. 
• C 7 6 4 1-My 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r . V i l d ó s o l a , fun-
dado en 1889. U n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c ó -
p i c o y q u í m i c o dos pesos ( f2) . C a l l e de C o m -
Kes te la n ú m e r o 97, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e ey. 1971 78-4 M z . 
A m a r g u r a 3 3 . - D i r e c t o r a s ; M ü w , 
- E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y sunor í í ; ^ U n m , 
F r a n c é s , E s n a ñ o l é I n g l é s E ^ m o S 
de b o r á a d o s . Se a3m?ten n f e n y t S c lase a o cma a d i t  p u ^ n " * t o ^
p u p . l a s y e x t e r n a s . Se f a c i l i t a n P U p ^ c ^ 
T J Ñ A s e ñ o r i t a i n g í ^ r d i i i T d í T ^ r ^ L 
^ i d i o m a á domic i l i o . I n f o r m é ^9e3dem7 
L o u r d e s n ú m e r o 9. V e d a d o Jmtoda?U¿ntMl 
N e p t u n o 34, de 8 a. m . á 5 p. m. a3 horas, J 
46(i8 
Jfc-16 
T J n a s e ñ o r a ing l e sa oue h a sido d í F i í T f r - ^ 
un co leg io y t iene dos d ip lomas , ^ 0 r ^ « 
g l é s y o tro en e s p a ñ o l y m u c h a exn'pni eai»i« 
l a e n s e ñ a n z a de id iomas é instrii'cciV, Cla ^ 
se ofrece á d a r lecc iones a domic i l ia SGn*m 
m o r a d a . S a n N i c o l á s 207, cas i esou n / ?ns3 
te. a l tos de !a p a n a d e r í a . esrluina a m « 
4424 
2G-9 
C L A S E S D E PIANO. 
U n a b u e n a p r o f e s o r a se ofrece para ñ , 
c i ó n o s de p i a n o á d o m i c i l i o , 6 en su e a r 0* 
de O b r a n í a n. 60. P r e c i o s m ' ó d f c ó r CQSacan« 
Moiimos ingleses de Boissie 
o b r a ú n i c a en su c lase , p u b l i c á n d o s e 
D i A n u ) y en " T h e H a v a n a Pos t" á dos e<?ttt 
vos e n t r e g a de 4 p í i g i n a s . A c o s t a 17 centa-
4316 V M y ? 
P o l a c a r p o 
A B O G A D O 
n 
E s t u d i o : A g u i a r 81, E d i f i c i o de l B a n c o E s p a -
ñ o l . C o n s u l t a s de 9 á 11 y d e 2 á ó . T e l é f . 125. 
3837 52-24 A b 
D E N T I S T A Y MEDICO 
M e d i c i n a , C i r u j í a y P r ó t e s i s de l a boca . 
B E R N A Z A 36 
C 774 1 M y 
DR, ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
E x - I n t e r n o d e l H o s p i t a l I n t e r n a c i o n a l de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a p ie l . C o n -
sultas de 1 á 3 . — T e l é f o n o n ú m e r o 1700. 
S A N R A F A E L N U M . 74. 
4153 2 6 - M y 2 
Enrique Ilcrnáudcz Cartaya 
Alíredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. J e s ú s María 20 
4615 76-Myl5 
P E L A X 0 G A R C I A 
Y 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C 748 I M y 
C O L E G I O D E 1í y 2 í ENSEÑANZA 
I D I O M A S Y C O M E R C I O 
L A M P A R I L L A N U M E R O 7 8 , 
( E S Q U I N A A C R I S T O ) 
Se a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o pupi los , t e r c i o - p u -
nios y e x t e r n o s . 
tfOTA.—Se d a n c la se s e s p e c i a l e s de A r i t m é -
t i c a , M e r c a n t i l y T e n e d u r í a do L i b r o s . 
5155 4.29 
Academia de Inglés. 
L a c o n o c i d a p r o f e s o r a , M r s . J a m e s , que c o n 
tanto é x i t o h a d i r i g i d o l a A c a d e m i a de Id io -
m a s , e s t a b l e c i d a e n el " H o t e l D i a r i o " , a c a b a 
de t r a s l a d a r s u d o m i c i l i o á P r a d o 89. a l tos . 
V l s l ™ d e s d e las 4 de l a tarde h a s t a las 10. 
26-28 M y . 
- _ Una profesora inglesa, 
de L o n d r e s , c o n e x c e l e n t e s r e c o m e n d a c i o n e s , 
tres anos y m e d i o en u n a f a m i l i a c u b a n a , 
desea d a r l e c c i o n e s á n i ñ o s ó á a d u l t o s A 
d o m i c i l i o ó e n su m o r a d a ant iguo H o t e l de 
r r a n c i a , T e n i e n t e R e y 15 4740 15-20 
A C A D E M I A D E C O R T E • 
P A R I S I E N " M A R T I " 
D i r i g i d a por l a p r o f e s o r a 
S r t a . R a m o n a G i v a l y O l l e r 
Clases de 1 ;j 4 (le la tarde. 
P R E C I O S : 
P o r u n a h o r a de c la se d i a r i a , a l mes $ 5-30. 
P o r dos h o r a s de c lase d i a r i a , a l m e s $10-60. 
Por t re s h o r a s de c lase d i a r i a , a l mes $15-90. 
E n l a m i s m a se v e n d e n P a t r o n e s á m e d i d a g a -
rant i zados s i n re toque y se c o n f e c c i o n a n t ra je s 
de g r a n C h i c — A g u a c a t e 69, a l tos , e n t r e M u r a -
l l a y S o l . 4515 2G-Myl2 
E . t r u c t u r a , ó r g a n o s in ter iores , t 
fisiología, r a z a s , p r o d u c c i ó n , higiene v enf« ' 
m edad es del p e r r o , l a v a c a , l a oveja el ó 
do v c-1 c a b a l l o , e n c u a d e r n o s ilustrados o* 
c i n c o l á m i n a s e n co lores y sobre paesfcu 
m u e h a s figuras i n t e r c a l a d a s en e l texto C i d ^ 
c u a d e r n o t r a t a de u n solo a n i m a l y se vendp 
s e p a r a d a m e n t e á 70 cts . Ob i spo 86, l ibrería 
4827 8-20' 
Tableros y c a n t i n a s 
c o n t a n d o e s t a h e r m o s a casa de Hu6spí;de.s con 
buenos c o c i n e r o s repos teros , se admiten abo-
nados y se m a n d a n c o m i d a s en aseados table-
ros á d o m i c i l i o . C o n s u l a d o 124 esquina á Ani-
5057 4-27 m a s " M a i s ó n D o r é e " 
j N A D O R A . — D o l o r e s Osorio acaba dereoC 
1 bir los ú l t i m o s modelos de los peinadoa da 
ú l t i m a n o v e d a d , c o n e spec ia l idad para novias 
á c u a t r o pesos p l a t a , t a m b i é n hace neinados 
sueltos en su c a s a y á domic i l io ; precios módi-
cos, a d m i t e abonos por meses y tiene especia-
l idad e n t e ñ i r el pelo g a r a n t i z a n d o su trabajo 
T e l é f o n o 280. A n i m a s n. 10, altos de labodeffft* 
e n t r a d a p o r C o n s u b d o . 4819 26-1 My 
CORONAS F U N E B R E S 
G r a n s u r t i d o y prec ios m ó d i c o s en 
L A F A S H I O N A B L E 
O B I S P q L 121. T E L E F O N O 474, 
c 855 26-16 M 
LA INDIA PALMISTA 
M u é s t r e m e su m a n o y le d i r é quien es. 
C o n s u l t a s : $1 p l a t a . D e 9 a 12 y de 1 a 5. 
MANUAL DETmOMANCIA 
con g r a b a d o s . M u y in teresante y de actuali-
d a d . — A se sen ta c e n t a v o s . A n c h a del Norto 
11. 203 A . 4622 15Myl6 
HOJALATERIA DE JOSE FUIS. 
I n s t a l a c i ó n de c a ñ e r í a s de gas y agua. Cons* 
t r u c c i ó n de c a n a l e s de todas clases. OIO. E n la 
m i s m a hay d e p ó s i t o s p a r a basura, botijas yja* 
rro.s p a r a l e c h e r í a s . I n d u s t r i a esquina á Colon. 
c 722 26-27 Ab 
A L A S S E Ñ O K A S 
La peinadora, madrileña Catalina de 
J iménez . 
Se h a t r a s l a d a d o á S a n M i g u e l 65, entre San 
N i c o l á s y M a n r i q u e . . 4000 26-bA28 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e o a n ó E l e c t r i c i s t a , constructor 
é i n s t a l a d o r de p a r a í - r á y o s s i s tema moderno & 
edificios, po lvor ines , torreo, panteones v bu,* 
ques , g a r a n t i z a n d o su i n s t a l a c i ó n y materiales 
R e p a r a c i o n e s de los mismos , siendo r e c o n o c í 
dos y p r o b a d o s c o n el a p a r a t o p a r a mayor ga» 
r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m b r e s e l é c t r i c o s . Cua» 
dros i n d i c a d o r e s , tubos a c ú s t i c o s , l í n e a s telefjv 
n i cas por t o d a l a I s l a . R e p a r a c i o n e s de toda 
c la se de a p a r a t o s d e l r a m o e l é c t r i c o . Se ga* 
r a n t i z a n todos los trabajos . Composte la 7. 
4059 26-29Ab 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller áe Tintorería, 
Con todos los ade lantos de esta industria, s j 
tifie y l i m p i a toda c lase de ropa , tanto ae seno* 
r a c o m o de caba l l eros , d e j á n d o l a s como n"6^*; 
S e g a r a n t i z a n los trabajos . Se pasa á domicuio 
á recoger los e n c á r e o s m a n d a n d o aviso Pp^61 
t e l é f o n o &30. L o s t r a b a j o s se entregan ©" 24 üO| 
ras . E s p e c i a l i d a d t inte negro. Precios módico» 
a r r e g l a d o s á l a s i t u a c i ó n . U n a vis i ta á esta casa. 
Se t i ñ e u n flus por $2.50 p l a t a y se l impia por 
fl-50 „ „ , 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A S A R R A 
c 834 2í>-12 
M o l e s y Mili 
T e m p o r a d a de 1003 
E l d í a 15 d e este mes de F e b r e r o se abr.en *¡ 
p ú b l i c o l a a e m p o r a d a Of ic ia l que d u r a hasta ei 
d i a 25 de M a y o . jjg. 
E s t e a ñ o e n c o n t r a r á n los s e ñ o r e s temporau^-
tas a lgunos m e j o r a s e n e l E s t a b l e c i m i e i u o , ? c 
m e j o r e s c o n d ic iones e l c a m i n o que con^aeM 
Paso R e a l , doudv h a l l a r á n los viajeros v o i a n a ^ 
y caba l lo s p a r a d v i a j e . p i t i e m -
S e g ú n not ie ia i» I m y m u c h o embul lo , m "cû  
po se p r e s e n t a h e r m o s o , .,_ « i . 
C 2 9 4 a l t 5 0 4 5 F b ^ 
T o t e T w e l l i n g t o n 
7? Avenida, entre las calles 55 y 6 6 , - W A W t t 
t re s cuadras del Parque Central. E l sitio más deso^ 
do de la ciudad. Los canos de Broadwoy P05"? * ^ 
la puerta. Holel moderno, á prueba de fuego, con ep»^. 
tamentos do uno, dos ó tres cuartos, con baño, 
tos con baño $2,50 diarios. 
Te lé fono á larga distancia en coda depnrtanien 
Res lÁurantá l a carta. Música. nool* 
EuRer y Burney; Propietarios Juan Repko, c° ^ 
do en la Habana, tiene á sn cargo el Departan^ 
Espailol y se liallaní á bordo de todos los vapor 
ra hacerse eargo del equipaje. " — 
A T E N C I O N 
P A S A J E R O S . 
E n l a fonda y p o s a d a L A P E R L A D E ; J í j L a y 
L L E . ca l l e de S a n P e d r o n. 6, esto a°ÍL¿rq0« 
a c r e d i t a d a c a s a , l a m á s p r ó x i m a a l C " L e r a d 0 
de pasa jeros , ofrece d los mi smos un ü°I]ata ca-
trato con c a m a y c o m i d a por un P660 ^ ioS na-
d a d í a . E l agente de l a c a s a e s t a r á « " boji-
raderos p a r a a c o m p a ñ a r á los que quie 
r a m o s con s u p r e s e n c i a . iv;_\fvl! — 
A V I S O . .6ni , 
A l que se le h a y a e x t r a v i a d o « n ca reCojerlo 
b a s u r a de dos ruedas , puede pasar a yjrjude5» 
a la f e r r e t e r í a L o s L e o n e s , G a l i a n o y . ^ j 
5041 
P A R A T E N E R B U E N A H O R A Y L L E G A R S I E M P R E C O N P M T Ü A U D A D A T O D A S P A R T 
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ó m o n o g r á m a s . — D e s d e ^ 1 2 b a s t a 1 8 0 , u n a s r e p e t í -
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c 903 
I J I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — M a y o 29 de 1903. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo O i v i i 
jiripUgníición previa, al recurso de ca-
sación por quet)rantamiento de forma 6 
Infracción de l e y e n j n i c i o de desahucio 
pe^uido por R a m ó n del Bu»to contra 
K uñón Cruzet, sobre desalojo de la casa 
Gervasio 26. Ponente: señor G. L ló ren te . 
Fiscal: sefior Travieso. Letrado: seflor 
Montero Sánchez . 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
El Minister io Fiscal contra Antonio 
Oarc ía H e r n á n d e z y otro por homicidio, 
ponente: sefior Cabarrocas. Fiscal: señor 
Diviñó , Letrados: señores t . Corzo y S, 
Saladni?^-
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C iv i l . 
>Vutos seguidos por don Serafín Fer-
nández , ceKionario de don Antoir io Fer-
nÁüdtít Moya, contra la sucesión de d o ñ a 
{(osario Soler, en cobro de pesos. Poueu-
t ( : Biflor Tapia. Letrado: licenciado Za-
vuh. iazgfi&i del Este. 
Secretario, Ldo . Almagro . 
j u i r r o s O R A L E S 
Contra León Cárdenas , por rapto. Po-
nente: seflor L a Torro. Fiscal: señor Gal-
vez. Defensor: licenciado Losada. Juz-
gado, fiel Centro. 
Contra Jul io Mendive Car ióte y otro, 
por hurto. Ponente: señor La Torro. 
Fiscal: señor Sánchez Fuentes: Defenso-
r a : licenciados Armas y Secades. Juzga-
do, de! Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección & 
Contra Benigno Valdós y otro, por es-
tafa. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Arós tegui . Acusador: licenciado 
Delaville. Defensor: licenciado Zayas. 
Juzgado, de San An ton io . 
Contra Florencio Gonzá lez , por dispa-
ro. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor Valle. Defensor: licenciado J o r r i n . 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Gonzalo Pérez , por atentado. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: s eñor 
Valle. Defensor: licenciado Laguardia. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró . 
G A C E T I L L A 
Boccaccio.—Gran a t r ac t ivo t iene la 
función de esta noche en A l b i s u . 
Se c a n t a r á Boccaccio, l a preciosa 
opereta en tres ac tós , de l maestro 
Franz de S u p p é , arreglada á nuestra 
escena por don L u i s Mar iano do La-
rra . 
La d i recc ión a r t í s t i c a de A l b i s u ha 
dado á los p a p c í e s de Boccaccio el si-
guiente reparto: 
Boccaccio, Si ta . Pastor. 
Fiumetta, Srar I f i s -
LeoucUo, Sia. Duht to . fJ 
Peronella, Sra. ÍJiot. 
Beatriz, Srta. Mayabia . 
Isabel, Si ta. Morales. 
E l Pr íncipe^ Sr. Piquer. 
Loter iugio, tonelero, Sr, Ma theu . 
Lumbcrtucio, hortelano, Sr. V i l l a -
rreal. 
Scalza, barbero, Sr. E s c r i b á . 
Pedro, vendedor-afnbalante , sefior 
Baur í . 
P o d e s t á , Sr. M e d i n á . 
Coco, mendigo, Sr. Arce . 
En los precios se ha hecho una reba-
j a considerable. 
V é a s e la muestra: 
Gr i l l é s , 5 pesos. 
Palcos, 3 pesos. 
Luneta , con entrada, $1-10 cts. 
Ent rada general, 60 cts. 
En t rada á te r tu l ia , 30 cts. 
Es noche de moda. 
Postal.— 
A Grazíella Pérez Carrillo. 
¡EJI una ponful (pie representa el Moi-ro) 
¡Dios finiera, n iña , Dios quiera 
qne en esa molo s o m b r í a , 
nunca flote otra bandera 
que la tuya y que la mía ! 
B. Byrne. 
Con( i K i r r o s — L a D i r e c t i v a de la-So 
exiad de Concwrtos Populares c i ta A sus 
miembros para una j u n t a el p r ó x i m o 
BonÜBgfe en los bajos de la casa V i l l e -
I » » * ! , á las dos de la tarde. 
Se t r a í a de ofrecer una serie de con-
ciertos s in íón i cos en el teatro M a r t í , los 
domingos, de tres á cinco de la tarde. 
Celebramos el acuerdo, y p r e p á r e n s e 
ios amantes del buen arte ú gustar de 
" ñ a s tiestas musicales que s e r á n , á 
buen Befnro. c s co j id í s imas . 
Los eoneiertos c o m e n z a r á n en la p r i -
mera quincena del entrante j u n i o . 
Pacotilla.—Habla Pepe Es t r a f i i : 
En un pueblo de la p r o v i u c i a d e Sa-
lamanca murieron de enfermedad sos-
pechosa varias ovejas. 
Las ovejas fueron comidas por los pe-
rros de los pastores y mur ie ron los pe-
rros. 
Los perros fueron comidos por varios 
cerdos y reventaron los cerdos. 
Los cerdos í u e r o u comidos por a l g n -
nos vecinos y mur ie ron és tos t a m b i é n . 
¡Loado sea Dios que no p e r m i t i ó qne 
nadie comiera á los vecinos! 
De este modo se pudo evi tar que se 
Propagara indefinidamente la enferme-
dad sospechosa. 
Rondel. — 
Pasas por el abismo de mis tristezas 
yomo un rayo do luna sobre los mares, 
^ a g i e n á « lo infinito de mis pesares 
«-OJ el nardo y la mi r r a de tus ternezas. 
va tramonta m i vida , la tuya empieza, 
J'ías salvando del t iempo los valladares, 
^asas por el abismo de mis tristezas. 
•^o míís en la tersura de mis cantares 
f^jarrt el desencantos sus aspereza 
£ue8 D i o s q ' d i ó á los cielos sus tuminare i 
vuno que atravesaras por mis tristezas 
^ m o un rayo de luna sobre los mares. 
Amado Xervo. 
* « l Makía—Un cris t iano m á s . 
tarjeta qUe iieg.;. á nuestras ma-
1103 d^ ( . : i n le{ra: 
Jnü'»Tor,la Kracia Dios me Human 
do de ,as ^^eedes . Nac í el 22 
e Octubre de 100.3 F u i bautizado 
»a 1;, ^ i a de Jes^s M a r í a el d í a 24 
^ » V a de W f i . Sen mis p a p á « : Ju 
sé S á n c h e z Caqnclnr y O t i l i a V a l d é s y 
P i q u é . Y mis padrinos: M a r í a S á n c h e z 
Caquelar y Eduardo C e b r i á n . " 
Hasta a q u í lo que la tarjeta dice. 
V a y a ahora un beso para el nuevo 
c r i s t i ano y la fe l ic i tac ión á su a m a n t í -
s i m o padre, sobrecargo del vapor Hum-
berto, de la Empresa de Nuevi tas . 
Felicidades, J o s é M a r í a . 
Por tandas.—Es por tandas la fun-
c ión que en la noche de hoy ofrecen los 
art istas del Nac iona l . 
Son tres las tandas. 
L a p r imera y segunda e s t á n cubier-
tas con loa dos actos de la comedia E l 
Nido. 
U n a filigrana del reper tor io de los 
hermanos Quin te ro . 
En la tercera tanda va La Azotea, 
comedia de los mismos autores, cont i-
n u a c i ó n de El Patio. 
L a luneta con entrada, por cada tan-
da, cuesta cuarenta centavos. 
En t r ada general : una peseta. 
Anunciase para m a ñ a n a , como terce 
ra función de abono, la comedia que 
l l eva por t í t u l o Pepita Reyes. 
G r a n é x i t o en M a d r i d . 
Jai-Alai.—Partidos y quinielas que 
se j u g a r á n hoy, viernes, á las ocho de 
la noche, á beneficio de las sociedades 
Catalana, Valenciana, Castellana, Ba-
lear y Anda luza : 
P r i m e r par t ido , á 25 tantos: 
Ceci l io y Michclena , blancos, con-
t r a Eibar , Olascoaga y Pasiego Menor, 
azules. 
P r i m e r a quin ie la , A 6 tantos: 
E loy , Abando , M á c a l a , A r n e d i l l o , 
I s i do ro y Navarrete . 
Segundo par t ido , á 30 tantos: 
P e t i t y Navarrete , blancos, contra 
E l o y y A r n e d i l l o , azules. 
Segunda quinie la , á G tantos: 
Abad iano , Pasiego Menor, Ur r e s t i , 
E i b a r y L i z u n d i a . 
Periódicos.—Están en La Unica ]os 
i l l t i m o s p e r i ó d i c o s llegados de M a d r i d , 
Sobresale e l n ú m e r o de Blanco y Ne-
gro, donde aparece un dibujo , en colo-
res que so t i t u l a Ketty y su kiny Charles, 
a c o m p a ñ a d o por otras m a g n í f i c a s pla-
nas á todo color reproduciendo cuadros 
de A l b e r t i , G a r c í a y R o d r í g u e z y A n 
d r é s So lá . F i r m a n los or iginales l i t e -
rar ios E m i l i a Pardo B a z á n , S á n c h e z 
P é r e z , Kasabal , L u i s Bel lo , Cuenca y 
otros, y las i lustraciones M é n d e z B r i n -
ga. Estovan, X a u d a r o y M u ñ o z de 
Baena. 
L a secc ión de actualidades contiene 
interesantes y completas informaciones. 
T a m b i é n se ha rec ib ido en la popu-
la r l i b r e r í a de Prado 106 el cnaderno 
correspondiente á Jun io del Júnior Toí 
hites. 
U n p e r i ó d i c o dedicado exclusiva-
mente á modas de n i ñ o s . 
Retreta.—Programa de las piezas 
que e j e c u t a r á l a Banda de E s p a ñ a en 
la retreta de esta noche en el Parque 
Cen t ra l : 
iv Polka " A l e j a n d r i n a " por Etespura. 
2V Sinfonta sobre motivos de varias 
zarzuelas por Barbier i , 
8- Gran vals "Sobrinos del Cap i tón 
G r a n t " de arreglo, Ortega. 
4? Duetto de la ópe ra "Gioconda" de 
Panch ie l l í . 
5° Tanda valses " M i r t o s de o r o " de 
H . J . 
6? Paso doble " L a Gi ra lda" . 
La nota final.— 
A n u n c i o de una fo togra f ía : 
" F o t o g r a f í a i n s t a n t á n e a . 
Ta r i f a . 
Po r seis pesetas, cuatro retratos, pa-
recido perfecto. 
Cuatro pesetas, semejanza a p r o x i -
mada. 
Dos pesetas, un cier to a ire de fami-
l i a . " 
C a s i E s p i l fle la Hataa. 
S e c c i ó n do Iteereo y Adorno. 
SECRETARÍA 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar el tradicional BAILE DE 
LAS FLORES, se ha acordado que éste tenga 
efecto en la noche del domiugo 31 del corrien-
te mes. 
Las puertas se abrirán íi las nueve de la no-
che y el baile dará comienzo ú hM diez. 
Para tener derecho í\ la entrada (¡erá requi-
sito indispensable la presentación del recibo 
del presente mes. Esta formalidad se llenará 
ante la comisión de puerta (iue estará auxiliada 
del cobrador de la Eocicduu para las dudas que 
pudieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así; "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de los salones del Casino 
durante las tiestas que en él se celebren, á la 
persona ó personas con quienes estime oportu-
no adopta r ouaiquiera de ambas medidas, y no 
estará obligada a dar explicaciones de su pro-
ceder á los que sean obicto de tilas." 




I > I K T E 3 E l O 
SOBRE 
A L H A J A S Y V A L O R E S 
INTERES MODICO 
EN LA NUEVA MINA 
Marmel Torrente. 
C S05 Rlt P 12-17My 
Se desea conocer el paradero del fiefior 
don Is idro M a r í a de Ur ru t i a y Armas , 
vecino que fué de la í l a b a n n para ente-
rarle de un asunto que le Interesa. 
l)ir¡iíir-o fi Ait-jandro Chacón Paulino, 
calle de Carranza o ú n i e r o 3, piso I?, iz-
quierda, Madr id . c 885 8-22 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 29 D E M A Y O 
Este moa está consagrado 6 la Madro 
del A m o r Hermoso. 
E l Circular eetá en San Lázaro , 
Nuestra Señora de la Luz. 8an M a x i -
mino , obispo, confesor y Santa Teodosia, 
m á r t i r . _ 
San M a x i m i n o , obispo y confesor. San 
M a x i m i n o , uno de los m á s insignes or-
namentos de la Iglesia, célebre en el siglo 
I V , por su celo apostól ico en defensa de 
la fe católica contra los herejes, y por la 
m u l t i t u d de milagros que por su interce-
sión obró el Omnipotente, nació en el 
terr i tor io de Ritiera, en la Agul tania , y 
fué educado desde su infancia en la re l i -
g ión de Jesucristo. La fama de santidad 
que por entonces t e n í a San Aparic io , 
obispo de T r é v e r i s , hizo á M a x i m i n o de-
jar su patria y pasar on busca de aquel 
prelado con el fin de adeelantar en cien-
cia y santidad bajo su snseflanza. En efec-
to, hizo en ambas maravillosos progresos, 
y elevado & las ó rdenes sagradas se com-
por tó en sus funciones y en todo el resto 
de su conducta con tanta edificación, con 
tanta sab idur ía y con tanta prudencia, 
qne conci l iándose la veneración de todo 
el clero y pueblo no quisieron estos otro 
prelado cuando ocurr ió la muerte de San 
Aparic io . 
Fácil es de suponer la conducta de este 
hombre apostólico en su posición de obis-
po, cuando ya su nombre era célebre en 
el pa í s por la fuerza de su fe, por lasan-
t idad de sus costumbres, y por los m u -
chos milagros que nos aseguran sus his-
toriadores haber ejecutado. 
Aunque la rel igión pastoral con que 
a t e n d i ó siempre á su grey, y el paternal 
amor con que los as is t ió en la p rov i s ión 
de auxil ios espirituales y temporales, 
ImslMban para eternizar su nombre, lo 
que d i s t i ngu ió sobro todo su m é r i t o fué 
el celo y fortaleza apostól ica que m o s t r ó 
en la defensa ae la fe católica contra los 
a r r í anos , sin temor do las potestades de 
la tierra. 
Mur ió San M a x i m i n o el d ía 12 de sep-
tiembre del año 349. 
FIESTAS E L SABADO 
Mistis solemnes. —En l? Catedral la de 
Tercia á Ihh ocho, y en ĥ s d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a ?.0.—Correspon-
de vis i tar á Nuestra íScfiora del Mouse-
rtate en su iglesia. 
Dcscn colocarse 
de criada de mano 6 inanejadera ana Joven 
peninsular en Oñcios 29 darán razón, con bue 
ñas referencias. 6144 429 
I G L E S I A D E B E L É N , 
El lunes primero de mes, dedicado á las al-
mas dtl Purgatorio, 
Los ejercicios emuezarán íi las siete y media 
de la mafiuna, seguidos de la misa de comu-
nión con cánticos. 
(Janan Indulgencia plenaria todos los que 
confesaren y comulgaren. 
A, M. D.O. 
5̂ 61 3-29 
Priinítiya Real y m ü l r c . A r c H i c o l M a 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por graoia extraordinaria de S. S. el Papa, 
León XIII , h a sido declarado " Pri\«iieg''ado" 
realtar do la Santísima Virgen de los Desaui-
patudoH en la Parroquia do Moi.scrrnte. Lo 
qut; se anuncia parn oonociriirnto de los Atele*. 
El Mayordomo. NICANOR S. TUONCOSO. 
V 775 V. M y 
üOilSO 
e r r a t o 
en el cuarto ai i lverxai io 
de Su falIeeitiiTento 
C O M U N I C A i m 
LA (MFETISORA GADITANA 
CUAN \\'Ú\:\(\ Q TAÜUOS. CIGAHKüS y I'AQILTSS 
D E P Í C A D Ü K A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C( fmacho 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 833 26-d-10 4a 11 My 
Se « lesea comprar 
sin intervención de corredores, una casa-quin-
ta en el Vedado, Cerro ó Jesús del Monte. In-
formarán 13. Hurtado, Hotel Pasaje. 
5120 4-2S 
S E C O M P R A N 
ACCIONES de la Compañfa Colonial de Prés-
tamos y depósitos do la Ilabaua y CREDITOS 
centra los Hospitales de San Lázaro, Paula, de 
Caridad de mujeres de Guanabacon, del extin-
guido San Juan de Dios y del Parroquial de 
Guanabacoa.—G. Diaz Valdepares. Obispo 127 
503G 8-27 
TTNA JOVEN peninsular recien llegada desea 
^ colócame de criander» á leche entera, tie-
ne dos mese» de parida y abundante leche y 
buena. Tiene quien resoonda por ella, Infor-
man Aguila 114 1683 4-29 
SE DESEA SABER 
el paradero de D, Ramón Méndez, D! Clemen-
tina García Montenegro y Basanta yau esposo 
D. José Pérez, para comunicarles un asunto 
que les Interesa. 
Dirigirse á Alvarer: y García, Muralla n. 8. 
Habana. Por correo: Apartado n. 223. 
Se «aplica á los demás periódicos la repro-
ducción do este anuncio. 5168 4-29 
r )E3EA COLOCARSE ana buena cocinera y 
•^repostera joren peninfalar y una criada de 
manos en casa do comercio 6 particular, tiene 
personas que la garanticen en su trabajo, dan 
razón Aguiar 72, bajos de la casa de Gulllot. 
5160 4-29 
SE SOLICITA 
una criada para cocinar y demás servicio, para 
cuatro de familia. Se exijen referencia», Pe-
dro J. Ferrer. Baratillo 9, (alto») de 5 a 6 tar-
de. 5153 4-29 
Desea colocarse 
una joven de color para manejar un nifio de 
pocos meses ó «compafíar una señora sola. 
Merced 36. 5152 4-29 
C O C I N E U O 
Üno general que desea descansar por un año, 
se acomoda por un sueldo muy módico. Bue-
nas referencias. Aguacate 48. 
5151 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de manos: aabo 
cumplir con su obligación: pueden tomar in-
formes en la casa que salió; tiene recomenda-
cloucs. Dirigirse á Aguiar 48, altos. 
5150 4-29 
Un cocinero peninsular 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio: tieno quien garantice su conduela: informa 
en Prado 115. el portero. 5154 4-29 
Se solicita 
una cocinera en Alejandro Ramírez 2 B. fren-
te á la Quinta de Depediente». Sa paara buen 
5162 sueldo. 4-29 
U n a criantlera peninsular 
desea colocarse á leche entera: está aclimata-
da en el país y no tiene inconveniente en ir al 
campo; de 3 meses de parida, con su niño que 
$e puede ver. CádizS. A ó Sau Nicolaa 29L 
6166 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
en un Hotel ó cualquiera otra cosa un joven 
que pos6e el tuglos y espafiol, informan en 
Aguiar 71, La Gardenia. 
5149 4-29 
f^ESEA colocarse una general cocinera y re-
pOrtera, francesa, sabe cocinar á todos los 
estilos, en uim (uertf familia, las mejores fami-
lias de la Habana retíponden por ella, no sien-
do un buen sueldo inótil de presentarse. In-
forman ü iieilly 22, almacén de víveres finos. 
5148 4-l¿9 
TTNA cocinera peninsular desea colocarse en 
_ casa particular ó establecimiento. Sabe co-
cinar á la española y aríollfl y M tiene incon-
veniente en ir al Vedado si el sueldo es bueno 
y las condiciones. Tiene quien la garantice, 
U n a joven penin.snlnr 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
corta familia. Sabe coser un poco y desempe-
ña bien su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Zulueta 6. 
5146 4-29 
L na buena cocha ora poninsnlar 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan O'lleilly 55, 
almacén de víveres. 5141 4-29 
S e s o l í c i t a 
un aprendiz platero, que sea muchacho reco-
mendab'e. en Neptnno 13. 6123 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude en los quehaceres de 
la casa en Bernaza 46, altos, hu de tener refe-
rencias. 6125 4-28 
NA SEÑORA de mediana edad desea en-
contrar una familia para ir á España para 
cuidarniños ó algdn enfermo, para que le pa-
guen su via^é. En la mwrau hay una maneja-
dora óeíiada para casa de corta familia. Mo-
rro 22. 5103 4-28 
U n buen cocinero 
ó cocinera con buenas referencias, se solicita 
para una población de temporada inmediata á 
la Habana. Mercaderes 2, altos. 509S 4-28 
CE SOLICITA para una casa de corta familia 
'•- un cocinero, un criado de manos y una cria-
da de manos que sean de color y tengan refe-
rencias. Informaran en la Capitanía del Puer-
to. 5099 4-28 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano ó manejadora, es 
muy dispuesta y cariñosa con los niños. Tiene 
quien responda por ella. Informan a todas ho-
ras Inquisidor 16, altos. 6081 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad. Escobar 
144. 5079 4-28 
Se solicita 
una criada de manos míe sepa su obligación y 
tenga buena recomendación en Cuba 120 altos. 
5097 4-28 
Se desea tomar en alquiler 
una muchacha de color para el servicio de ma-
no, travondo buenas referencias. Virtudes 86. 
5073 4-28 
Una .joven de color 
desea colocarse de criada de mano, entiende 
de costura y tiene quien la recomiende. Infor-
marán Sitios 95. &116 4-28 
Cocinera 
desea encontrar casa de comercio 6 particu-
lar. En la misma hay una criada de mano son 
madre ó bija, peninsulares Genios 4, acceso-
ria. 5131 4-28 




TJNA criandere peninsular de tres meses y 
medio de parida, con su niño que se puede 
ver con buena y abundanto leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Iníorman Monte 2, letra F. 
50S7 4-28 
TTN joven peninsular desea colocarse de cria-
^' do de mano. Es activo y sabe desempeñar 
bien su obligación. Tiene quien lo recomiende. 
Informan Mercaderes 22, el portero. 
5090 4-2S 
T^NA criandera peninsular de tres meses y 
*• medio de parida, con buena y abundante 
leche y con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche entero. Tiene quien la reco-
miende. Informan Monte 121. 
50S8 4-28 
S 0 L 1 C I T 
U n joven peninsular 
desea colocarse do cocinero en casa particular 
ó de comercio. Sabe desempeñar muy bien su 
oficio y tiene quien lo recomiende. Informan 
Calzada del Monte 145. 
5084 4-28 
X^N OFICIOS 25, altos, se solicita una coci-
^nera que duerma en la colocación: se le dará 
buen trato y que tenga buenas referencias y 
sepa su obligación: informarán en la misma. 
5173 4-29 
BA SABER el paradero de Manuel 
natural do Asturias que estaba colo-
cado ron el Sr. Curvera, en Caimanera cu el 
año 1901: bí> KiiplIcH la reproducción en los de-
míe periódicos de la isla. Informarán calle de 
Flores n, 1, su hermano Antonio Llanos. 
5172 8-29 
^onserrate 151, se solicita & la Sra. Pan-
a Pérez Vento, bija del periodista Pérez 
eron á España, y murió éste en Sória. 
Ota (¡ue le convendrá. 
10 4-28 
cular, es buena cocinera y sabe cumplir con su 
obligación, cocina a la española y a la criolla, 
tiene muy buenas recomendaciones, no duer-
me en los acomodos. Aguiar 48, altos. 
5124 * 4-28 
D E S E A C O L O C A R s R 
ana sefiora blanca de cocinera, ganando 15 pe-
sos plata, informan Cristo 2i. 
6086 4-28 
H a b l o t r e s i d i o m a s 
los más necesarios; desee 
de criada de manos en 




U N J O V E N l » E M N . S t L A K 
activo, desea colocarse de criado de mano ó 
portero en una buena ca^a. Es inteligente y 
tiene mocha práctica en el 8e¡ vicio, Villegas 
58, informan. 6113 4-28 
U n a s e ñ o r a p n r t h m i l t 
desea colocarse de criandera k leche entera 
que tiene buena y abundante. Se puede ver su 
niña y tiene quien la recomiende. Los mejo-
res médicos de la Habana. Es moral y cariñosa 
con loe niños. Informan Uloria uúm. 84. 
5137 4-28 
U n a joven peniusular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella. Informan en Oficios núm. 29. 
5110 4-28 
U n a joven peninsular 
desea encontrar colocación de criada de mano. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomieude 
Informan Bernaza 19 5134 4-28 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecinaad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior. O 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con «u obligación. Tiene quien responda 
por ella. Informan Estrella uóm. 11. 
5114 4 28 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
obligación, de lo contrario que no se presente. 
Neptnno 36, altos. 6076 lf27—3m28 
TTNA cocinera peninsular desea colocarse en 
^ casa particular ó establecimiento, prefirien-
do esto ultimo. Sabe el oficio con perfección 
y tiene quien la garantice. Informan Obra-
pía 68̂  Ó058 4-27 
rvESEA COLOCARSE una criandera penlnsu-
•^lar, tiene tres meses de parida, con buena y 
abundante leche y tiene quien responda por 
ella. Informan Compostela 98. 6050 4-27 
UNA SEÑORA viuda con buenas referencias, desea encontrar .1 una señora 6 señorita o 
niños a quien acompañar. Sabe coser y no 
tiene inconveniente en ir á cualquier parte.— 
Darán razón Perseverancia 32. 6089 4-27 
ÑSR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por sn conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó nucas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. O 
r 
O C A S I O N 
un peninsular de 25 años de edad, trabajador y 
honrado, se ofrece como ayudante de varios 
oficios tales como dulcero, mecánico, caldere-
tero, también es instruido en cuentas, se pres-
ta para toda clase de trabajo, ee conforma con 
sueldo moderado. Informa en la fonda La Do-
minica á Oficios 36, aprovecharse. 5038 4-27 
C O C I N E R O 
para establecimiento ó casa de americanos, ln" 
formes Zulueta y Animas, cafó Paloma Azul. 
5034 f-27 
TyNA joven peninsular desea colocarse de ma-
^ nejadora ó criada de mano. Es de carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Jesús del Monte, Luyanó 
47, tren de lavado. 
5049 4-27 
C E ofrece una persona competente para ad-
ministrar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
•'Diario de la Marina". Q U-Jn 
SOLICITA 
Una mujer de regular edad., ijiip no se marea, 
acompañar en servicio d una señora ó familia 
en viage á Santander, Coruña ó Barcelona, In-
forman en Industria 138. 
5045 4-27 
•¡"[N peninsular de mediana edad práctico en 
'- esta ciudad, desea colocarse ae Cochero 
familiar ó faetón, sabe su obligación y tiene 
quien lo recomiende personas respetables on 
esta Ciudad, es trabajador, San Miguel 224 es-
quina Oqueudo, tren de Coches, cuarto nú-
mero 13, á todas horas. 
5070 4-27 
TTNA joven desea colocarse de manejadora ó 
^criada de mano, es formal y activa para 
cumplir su cometido, por haberlo ejercido. 
quiere ganar dos centenes y ropa limpia, tiene 
quien responde por ella, Baratillo 9. 
5066 4-27 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sepa su obligación para poca 
familia, aquella con buenas referencias Nep-
tnno 34 altos. 5032 4-27 
C A M P A N A R I O TO 
se solicita una manejadora de mediana edad y 
con referencias, ha de gustarle los niños, sino 
que no se presente. 5065 4-27 
TTNA peninsular desea colocarse de cocinera 
v en casa particular ó establecimiento. No 
duerme en la colocación y tiene quien la reco-
miende. Informan Plaza del Vapor por Reina 
n" 19, azotea. 5058 4-27 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, ee ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependieute de escritorio, cobrador, pasante 
de colegió ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
8 E S O L I C I T A 
una buena criada de mano peninsular, sino sa-
be su obligación qne no se presente, tiene poca 
familia. Prado 30. 
4981 4-26 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para limpiar habitaciones 
es para una señora sola, buen sueldo. Consu-
lado 109, 5004 4-126 
"nOS PENINSULARES desean colocarse, una 
ijae criada de manos y la otra de criandera A 
leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Refugio 2, esquina á Morro. 4984 4-26 
A P R E N D I Z 
se admite on joven de 15 á 18 años, bien reco-
mendado para enseñarle á restaurar y cons-
truir muebles finos, prefiriendo tenga princi-
pios. Informan Virtudes, 97 B. 
5017 4-28 
T'N jardinero francés que entiende perfecta-
mente su oficio, la multiplicación, creación 
de parques, etc., etc., solicita una buena casa 
ó ingenio que quieran tener jardines á la mo-
derna. Informan en el almacén de víveres finos 
de Juan J . Eguia, O'Rcilly uúm. 22. 
5025 8-26 
n N ASIATICO BUEN COCINERO desea co-locarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por él. Informan Revillagigedo 73. 
4983 4-26 
r NA JOVEN DE COLOR, COSTURERA Y con las mejores referencias, se ofrece á fa-
milia distinguida para trabajar por días. Diri-
girse á Calle 7 u° 130, cuarto u". 8, Vedado. 
5020 4-26 
C E SOLICITA una Inteligente Criada de ma-
gnos en Salud 74. Paga eegura, trabajo ma-
terial poco, por ser muy corta la familia y me-
reciéndolo, no se escatima el salarlo. 
5018 4-26 
U n a c r i a n d e r a 
peninsular con buena y abundante leche, de-
aea colocarse á media ó a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Mercaderes 22, 
portero. 4992 4-26 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera blanca ó de color que sea 
aseada, y que tenga buenas referencias. Sueldo 
|10 plata. Subirana nómeno 6, Carlos III . 
6003 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada para una señora, que sepa algo de 
costura y tenga quien de sus informes. Infor-
man Factoría número 9, piso 2?. 
6002 4-26 
DESEA colocarse una criandera que es pri-meriza y tiene buena y abundante leche, de 
dos meses de parida y se puede ver su hijo, y 
otra señora que se va para España desea en-
contrar un niño para llevarlo ó para acompa-
ñar algua familia. Morro 3. 
4990 4-26 
U n a joven peninsular 
desea colocarle de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa oon los niños y sabe coser y 
cumplir con sa deber: tiene quien responda 
por ella. Informan en Egido 89. 
5012 4-26 
S o a d m i t o 
para una indus t r i a de impor tanc ia en 
el campo, un socio con un capi ta l de 5 
á $8,000. I u í o r m a . á d A d m i n i s t r a d o r 
de este D i a r i o . 
c765 1 My 
A p r e n d i z d e s a s t r e 
Se solicita uno que estó adelantado en Em-
pedrado nóme/o 71, sastrería de A. Rivero. 
6010 fr-26 
S e s o l i c i t a 
una cocinera peninsular. Linea 63, esquina A, 
Vedado. 5011 4-26 
TTN SENTOR PENINSULAR desea colocarse 
^ de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
rccomiei'de. Informan Sol núm. 6. 
O 3 Mz 
U n a joven peninsular 
desea i/olocarse de criada de mano, es activa y 
sabe desempeñar bien su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Corrales 114. 
5013 4-26 
TINA CRIANDERA PENINSULAR de cua-
tro meses de parida, con su niño que se pue-
de '/er y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, no tiene inconvenien-
te en ir al campo y tiene quien responda por 
ella. San Lázaro 287. 5003 4-26 
D K S E A C O L O C A R S E 
ana señora española para criada ó manejadora 
6 para acompañar a una señora 6 señorita, tie-
ne recomencaciones. Razón O'Reilly número 
68, altos. 6009 4-26 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven en casa particular para ayudar algo 
á los nueháceres y coser, tiene quien responda 
por ella. Informan Empedrado 9. 
- 4995 4-26 
B a r b e r o s . 
Se solicita on operario de salón. Amargura 
y Habana. 4996 4-26 
TTN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
^ ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clames de li y 
2. enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito á J , P. sección de anuncios 
del "Diario de la Marina". 
T TNA buena criandera peninsular de dos me-
^ ses y medio de parida, con su niña que se 
puede ver y oon buena y abundante leche, de-
sea colocaree á leche entera: tiene quien la 
recomiende. Informan Corrales 50. 
4997 ¡j 4-26 
TIOS peninsulares desean colocarse , una de 
•^criada de manos ó manejadora y la otra de 
cocinera en casa particular ó estáblecimiertto. 
Son de conñauza y tienen quion íresponda por 
ellas. Informan en Amistad IS. el portero. 
4998 ' 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada d^ mano ó ma-
nejadora. Tiene quien responda por ella. 
Informes Sol, esquina á Inquisidor, peletería. 
5028 4-26 
Ü N LA C A L L E DE EMPEDRADO N. 8, 
•^accesoria, hay un peninsular de mediana 
que desea colocarse en casa de vecindad para 
hacerse cargo de ella ó donde haya escritorio 
6 acompañará un caballero: sabe leer y es-
cribir alguna cosa: tiene muĵ  buenas recomen-
dacioDCB. 4999 4-26 
TTN ALMACEN DE VINOS Y LICORES esta-
^ blecido en esta plaza con buenas ventas, so-
licita un socio con capital para ampliar más el 
negocio y que éste se haga cargo do la admi-
nistración. Dirigirse al despacho de anuncios 
de este periódico. 4954 6-24 
Desea colocarse 
una general lavandera ó bien sea para casa da 
huéspedes ó casa particular, tiene referencias. 
Informan Compostela 115, altos. 
4955 8-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
an Jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este Diario. O. 20 
TTN PENINSULAR recien llegado práctico 
en trabajos de carpintería, y que posee tam-
bién conocimientos para el cultivo y arreglo 
de jardines, solicita una ocupación en cual-
quiera de dichos ramos. Dirigirse para infor-
mes a la fonda de La Paloma, Oficios 51. 
4968 8-24 
TTN PENINSULAR de mediana edad, que 
^ puede ofrecer buenas referencias, con cono-
cimientos en contabilidad y correspondencia 
mercantil, se ofrece para ayudante ae carpeta 
ó auxiliar de escritorio ú otra ocupación aná-
loga en comercio ó industria: diríjase aviso á 
L. M. Industria 142. 49G9 8-24 
B u e n negrocio 
Por tener que ausentarme vendo mi muy 
acreditado tren de cantinas: cuenta con exten-
sa marchantería y tiene vida propia garantí-» 
zada. Informes á todas horas Prado y Virtudes 
café E l Pueblo.—León. 4923 8-23 
TTN JOVEN AMERICANO que puede dar las 
*̂  mejores referencias con respecto a su carác-
ter, costumbres, etc., desea encontrar habita-
ción y comida en los suburbios de la Habana y 
en casa de familia respetable cubana, so pre-
fiere el Vedado. Zulueta 20. 4918 6-21 
TTNA PERSONA, QUE P U E D E DAR B U E -
*̂  nos referencias, que ha sido mayordomo da 
Ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda ntilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
C R I A N D E R A S 
Escogidas cuidadosamente entre lo mejor 
que viene á la Habana, se facilitan a todas ho-
ras en Manrique 71. 4046 15My-15 
\ A AOENCIA más antigua de la Habana.-
•L'Roqne Gallego.-Facihto en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar »4. Teléfono 486. 
4185 28-2 My 
ntigua Agencia La Primera do Aguiar da 
J.Alonso y Villaverde. Teléfono «50. Es-
ta es la agencia más acreditada y la que coa 
mejor personal cuenta de todos los ramos y 
Si ros, así como buenas crianderas, toda clase e empleados y trabajadores de campo. Aguiar 
86. Teléfono 460. 4118 26-Myl^ 
Ü i ü B R E S P A R A A D O R N A R 
SALAS, SILOXES Y SALETAS, TÍESE ESTA EX SURTIDO GRANDISIMO Y A PRECIOS VENTAJOSOS PARA LOS COMPRADORES. 
S i í l a s d e s d e S 2 - 5 0 u n a $ 1 7 - 0 0 
S i l l o n e s i d . „ 2 - 7 5 h a s t a „ 3 0 - 0 0 
J u e g o s p a r a c u a r t o d e $ 4 8 á „ 1 B 7 0 0 
J u e g o s p a r a c o m e d o r d e S 3 4 á S 6 0 0 
6 d B ¡ d . s a l a d e 2 4 á „ 3 5 0 
I d . i d . g a b i n e t e d e , , 1 6 á , , l O O 
D E A L F O M B R A S H A Y G R A N S U R T I D O Y S E D E T A L L A N D E S D E ~ £ 3 0 H A S T A . ^ 5 l X A . 
L A A M E R I C A D E J . B O R B O L L A . - I U M O S T E L A 52, 54, 56 Y G9. 
8 D I A R I O D E L A M A R S M A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — M a y o 29 de 1903. 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
U N J U R A M E N T O . 
La sociedad que fué siempre mi am 
biciouada ilusióu, pagóme tal tributo 
de couseciiencia, con una página triste 
' que destrozó por completo el camino 
venturoso de mi felicidad. 
Mi constancia en permanecer siempre 
rodeado de ese ambiente, hízome cono-
cer á una mujer,—bella cual ninguna, 
—de tez morena, esbelta, elegante, tra-
to ameno y delicado, irreprochable y 
correcta en grado máximum, y de sen-
timientos tan elevados que sufriendo 
siempre amortigua sus pesares para 
que sus contertulios disfrutasen de aque-
lla esquisitez y de la dulzura que pro-
porcionaba sus escogidas frases, salpi-
cadas de un humorismo esclusivo y 
único. 
Intérprete fué del divino Mozart, 
tocaba con tal sentimiento, que al he-
rir el teclado sentíamos la atracción y 
el mutismo que nos impresionan en esos 
momentos en que el ideal es quien nos 
embarga, y sobreponiéndose nos trans-
porta á soñar despiertos, en un algo 
desconocido é indefinible.-Su reperto-
rio era extenso, y cuando con aplausos 
y aclamaciones, elogiamos su mérito, 
nos contestaba con la sonrisa de la gra-
titud, —algo me falta—y de nuevo nues-
tros oídos experimentaban la grata sen-
sación de oír su predilección musical 
''Cavallería Rusticana." ¡Cuanta be-
lleza en la ejecución! y cuan bien en-
cajaba n 1 as frases de ¡¡sublime!!, ¡¡ad-
mirableü con que á coro pagábamos 
aquella interpretación jamás superada 
por nadie. 
Sujestiouado y atraído por tantos en-
cantos, sufrí en silencio largo tiempo, 
y cuando ya desesperaba de la posibi-
lidad de una aproximación, surje un 
accidente en su vida, y demostrándome 
una sincera simpatía hízome revelación 
de frases proferidas por otro amigo que 
afectaban mi dignidad, y á las que ella 
respondió con entereza y firmeza, sien-
do el mejor paladín que rompiendo lan-
ías, quiere salvar con riesgo de que se 
pudiera dudar de su honor, al que ella 
sabía que era inocente. 
Intenté castigar con mano severa la 
ofensa inferida, y sin dar á conocer el 
verdadero móvil que me impulsaba, 
insulté á quien tuvo la osadía de que-
rer que apareciera manchado ante sus 
ojos.—Surjió el duelo y la suerte me 
fue adversa. —Herido gravemente, me 
trasladaron mis testigos á mi morada, 
y al empezar mi convalecencia, hízo-
me su primer visita, y cuando en sus 
ojos asomaron las lágrimas que ella re-
velaba eran motivadas por haber dado 
origen al estado en que me hallaba, no 
pude contenerme más y le dije: 
— ̂ Con gusto daría mi vida antes 
que consentir que haya quieu trate de 
empañar el límpido cristal de tu dig-
nidad, y sabes por qué? porque te 
amo con mayor fiebre que la que abate 
á mi naturaleza en este instante, y por-
que sin tí es preferible que la vida se 
extinga para siempre. 
Ella nada refutó, pero sus ojos reve-
láronme que también amaba ciegamen-
te, pero impedida de desarrollar esa 
pasión. 
Juróle que tendría que ser mía; que 
olvidase el mundo y sus censuras; que 
si su amor era grande, el mío le daría 
mayor crecimiento, y unidos nuestros 
pensamientos como lo estaban nuestras 
almas, huiríamos muy lejos de ese 
círculo que tantos martirios nos hizo 
pasar, pero su deber se anteponía á 
todo, y con esta frase "imposible," se 
destrozaba sus sentidas ilusiones. Optó 
por el sacrificio, antes que el mundo la 
señalara con el anatema de adúltera. 
¡Abnegación sublime, jamás apreciada 
ni estimada por quien no conoció el 
valor de su virtud! 
Mi obstinación creció al conocer el 
tesón con que ella interceptaba el avan-
ce de mis pasos. Me rogó que desis-
tiera de mi pasión; que compadeciera 
su desgracia; que su vida no le perte-
necía, y que si bien su pensamiento era 
mío, la posesión de su ser jamás me 
pertenecería, y aunque luché y luché, 
todo fué en vano; su nobleza era dema-
siado grande, y ante aquella lucha pa-
sional, su espíritu enfermó. 
La tisis invadió aquel cuerpo roza-
gante y hermoso. Si ideal era en la 
plétora de su vida, antes de desapare-
cer, su belleza se aumentó, y cuando 
creíamos en su mejoría, su noche últi-
ma me mandó á buscar. Llegué, y 
queriendo consolarla, me dijo: 
—Es en vano; acércate y siéntate, 
que mi egoísmo que tanto te hizo su-
frir, me pide la última prueba de tó 
inmenso cariño. ¿Me juras que no ama-
rás á nadie más que á mr? di 
Respondíle: 
—Te lo juro 
—Pues une mi boca á la tuya, y bé-
same bien, que en este primer y último 
beso te llevas mi vida, como única y la 
mayor prueba del amor que por tí 
sentí 
Y mis labios sintieron su último ca-
lor. 
L . M. Padrón. 
Mavo U—1903. 
A L Q U I L E R E S 
Obispo 137, altos 
Sé alquilan dos habitaciones con vista á la 
calle. 5167 8-29 
S e a l q u i l a 
en la Isla de Pinos la preciosa casa quinta V i -
lla Pilar: eplá cerca de ios manantiales y pue-
blo de Santa Fe; tiene 500 piés de frente y se 
alquila con todo el mobiliario necesario de una 
casa: tiene en la cocina un fogón criollo y una 
estufa americana. El local es propio para un 
lugar de temporada tanto por su comodidad 
como por lo ^a^udable. Ha sido pintada re-
cientemente. Para informes dirigirae & Berna-
za n. 3 ó en la misma quinta en Isla de Pinos 
5143 8-29 
Ce alquilan habitaciones juntas 6 separadas, 
^altas y bajas, con todo servicio ó sin él, casa 
respetable como así lo tiene acreditado de mo-
ralidad y tranquila: entrada á todas horas. 
Consulado 126. 5164 4-29 
Se alquila la casa Concepción 53, se compone 
de sala, zaguán, siete cuartos grandes, caballe-
riza, cocina, pozo con bomba, tres ventanas á 
la calle: su dueño Jesús Maria 59, Habana: ho-
ras de 7 á 12 m. y de 5 á 7 tarde: precio 8 cente-
nes. Otra: Lebredo 1>< Plaza de Santo Domin-
go, de portal, compuesta de sala, saleta, 5 cuar-
tos: precio $25.50. 5156 4-29 
S e a l q u i l a 
en Trocadero 57 una posesión de planta baja y 
entresuelo, propia para corta familia, con en-
trada independiente. 5153 4-29 
CE alquilan los frescos y espaciosos altos de 
^-la casa calle de Amistad nüm. 90. En la 
misma informan. En la misma se solicita un 
criado de mano. 
5159 8-29 
CE alquila la fresca y herniosa casa calle del 
^Prado 04 A, de alto y bajo. También se ceden 
bus pisos por separado. Informan San Nicolás 
nCimero 16. La llave en Prado n6ra. 60. 
5142 6-29 
SE ALQUILAN 
frescas y espaciosas habitaciones con servicio 
6 sin él á personas de moralidad. En la mis-
ma se llevan tableros 6. domicilio a precios 
módicos. 5175 15My29 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Enna ni 2 con 
Vistas á la plaza de Armas y íi la Bahía. Pue-
Sen verse á todas horas. Informarán en la 
toisma. 5171 8-29 
Frente al Convento de Belén.—Punto el más 
» ^ ,noorico d,e ,a Habana. En la casa Compos-
telal39, se alquilan amplias y frescas habita-
ciones altas y bajas, en precios módicos con 
todos los servicios Sanitarios. Hay ducha v se 
facilita llayín, es casa de orden y moralidad 
No se admiten animales. 5170 4-29 
A UNA CUADRA DEL MALECON. Peña Po-
•"•bre 14, altos, se alquilan en una fcasá hermo-
Ba, habitaciones muy frescas, sala 
con balcón á la calle y vista al mar. 
5140 8-29 
CE ALQUILAN en el Vedado, cinco casas aca-
chadas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua; calle 
11, entre C y B, en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 5102 26my28 
17N PAULA 38 se alquilan 3 habitaciones muy 
•^frescas v espaciosas; una baja y 2 altas. Las 
altaí pueden ser juntas 6 separadas, una con 
suelo de mármol y un pequeño departamento 
que puede servir de comedor y cocina. En la 
casa hay todas las comodidades. 50'Jí' 4-28 
TyrARIANAO: 6e alquila por. años ó la tempo 
11 rada la espaciosa quinta en la calzada Real 
núm. 119, capaz para dos familias, con_agua de 
Vento, instalación de gas carburo, baño y ha-
bitaciones independientes para los criados. 
Informan en la misma. 5107 8-28 
CE alquilan dos habitaciones altas y dos bajas 
^juntas ó separadas á matrimonios sin niños 
ó señoras solas, en Rayo núm. 33 A. 
5138 4-28 
CALUD 6, en $50 oro español, se alquilan los 
^espaciosos altos independientes, con amplia 
sala, pisos de marmol, comedor con escapara-
te incrustado, 4 habitaciones y demás comodi-
dades. Son frescos y sanos. Las llaves en los 
bajos y para informes y condiciones, calzada 
del Monte 125, altos, por Angeles. 
5119 8-28 
S E A L Q U I L A N 
en Habana 95, punto céntrico dos hermosas 
habitaciones altas interiores, su precio es mó-
dico. No hay papel en la entrada. El portero 
informará. 5126 4-28 
CE ALQUILA la casa Neptuno 22 donde está 
^ la Sociedad El Olimpo, que quedará desocu-
pada el 1.' de Junio. Tiene zaguán y dos ven-
tanas, gran patio, entresuelos, «fe, &, á propó-
sito para almacén de tabaco, informan J. I . de 
Almagro, Obrapía 82. 5074 18-23 
S e a l q u i l a n 
UNOS ALTOS MUY FRESCOS Y COMODOS 
en Obispo 96 cerca del Parque, compuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos y todo el servicio ne-
cesario. Son muy amplios. Por el Teléfono 
número 992 se informa. 
5075 4-28 
CE ALQUILA la gran casa San Rafael 50, pro-
^p ia para Hotel o para dos numerosas fami-
lias que quieran vivir con toda clase de como-
didades, la llave é informes en Teniente Rey 
28, almacén de Brea y Nogueira. 
4887 alt 10-22 My 
C s r r o - - - A t o c h a 8 
Se alquila una preciosa casa nueva con todo 
el servicio sanitario y muchas comodidades. 
En la misma informarán. 5106 8-2S 
S E A L Q U I L A 
una bonita sala y dos gabinetes juntos ó sepa-
rados á caballeros ó matrimonios; son frescos y 
casi esquina á Monte. Carros del Cerro. San 
Nicolás 207. 5135 4-28 
Se cede en alquiler 
un bonito y pequeño local, propio para esta-
blecimiento. Bernaza 70, próximo á Muralla. 
5052 8-27 
T>ARA BANCO, escritorio ó estableciraionto 
f al por mayor, se alquilan ios magníficos y 
espaciosos bajos de la casa Obrapía 55 esquina 
a Compostela, son muy frescos y claros, tienen 
buenos pisos, cielos rasos, patios cubiertos de 
cristal é higienizados á la moderna. Su dueño 
San Lázara 204. Teléfono 1409. 5042 4-27 
pROXIMOS A DESOCUPARSE los altos del 
x café Marte y Belona se alquilan, son propios 
para un Centro, Sociedad ú oficina, por su si-
tuación céntrica. Pueden verse de 10 a. m. á 5 
p. m. en la misma informan. 5048 8-27 
CE ALQUILA en Villegas 91 en módico pre-
ció, un hermoso alto apropósito para corta 
familia, con todo el sei vicio arriba, frente al 
Parque del Cristo, lo mas pintoresco de esta 
ciudad. Bazar del Cristo, ropa, sastrería y ca-
misería^ 6031 8-27 
CE ALQUILA en San Lázaro 240 (alto) una 
habitación hermosa y fresca, con balcón á 
Campanario y puerta á la brisa. La casa tiene 
vista al Malecón. 5029 i-^-j 
O - R E I L L Y 7 2 
sealqmlan los hermosos altos 6 habitaciones. 
En la misma se vende un juego de cuarto ama-
r i l l o . ^ 5035 8-27 
8 E A L Q U I L A N 
Jos altos de la casa Bernaza 25; tienen vista á 
la calle, en la misma informarán. Se cambian 
relerencias. 5083 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de Campanario 115, tienen to-
do género de comodidades, en módico precio 
informan Campanario 140. 5093 4-28 
y EDADO-sc alquila Calle 9, casa de portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, ducha, ¡no-
doro, suelos de mosaico, en 7 centenes. Infor-
man San Rafael 34, El Centro de la Moda. 
5122 
yEDADO—Se ALQUILA una buena casa en la 
Loma, con vistas preciosas al mar y de es-
quina, Calle G y K. Tiene sala, comedor, cin-
co cuartos, cocina, baño, inodoro y jardin, su 
precio 12 centenes. También hay otra pequeña 
en 5 centenes. Quinta de Lourdes. 
5129 4-03 
Loma del Vedado. 
Hermosa casa calle F. n'; 30, sala, saleta, dos 
baños, 2 inodoros, 7 cuartos, todo moderno 
Puerta independiente para el servicio. Infor-
man en la misma y Zanja 152. 5059 8-27 
Calzada de Galiano liiím. 42 
casa de familia respetable, se alquilan tres ha-
bitaciones unidas 6 separadas, prefiriendo ma-
trimonio sin niños ó caballeros. 
5001 4-26 
CE ALQUILAN en seis centenes, cada uno, 
^ dos bajos de la casa Neptuno 255, compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, ino-
doro, ducha y patio. Pasa el tranvía y la gua-
gua por el frente. En la misma está la llave, en 
Bernaza 72. su dueño. 4987 15-26 
V e d a d o 
Se alquila por año ó temporada la cómoda y 
espaciosa casa, con toda clase de comodidades. 
Linea 150. Informan Teniente Rey 25. 
4989 15-26 
Ce alquila en cuatro centenes una casa calle 
^de Espada número 49, entre Zanja y Valle, á 
una cuadra de los tranvías y de los ómnibus; 
con sala; comedor, dos cuartos, pluma de agua 
y cloacaj inodoro, fabricada de nuevo y pisos 
de mosaico, informan al lado. 
5015 4-26 
rjhalet en el Vedado.-Calle H. esq. á 17~se 
^alquila acabado de fabricar con dos pisos y 
bohardilla, baños, inodoros, jardin, pasándo-
le dentro de dos meses la línea por 17; propio 
para familia de gusto: informes en la misma 
10-27 My 
Ce alquilan los bajos de la casa San Igniclo 
^ n ú m e r o r8, esquina á Riela, de cantería y 
hierro propios para establecimiento. La llave 
en la ferretería del frente y su dueño calzada 
del Cerro n. 791. 5044 8-27 
S a n R a f a e l 2 9 
Se alquilan los altos. Informan en la Farma-
cia de los bajos. 4991 8-26 
A V I S O 
Se alquilan los altos de Oficios 13, sala y bal-
cón a la calle, habitación, sálela, suelo de már-
mol, agua é inodoro. 4936 10-26 
CE ALQUILA la casa Neptuno 156, con sala, 
^comedor, 5 cuartos, dos mas para criados, 
cocina, inodoro, patio y traspatio. La llave 
en la bodega, razón, peletería "El Mundo" 
Animas y Gahano. 5023 4-26 
CE ALQUILA la casa Picota 60, con sala, co-
^medor, 5 cuartos, cocina é inodoro. La llave 
en el Puesto de Frutas, razón: peletería " E l 
Mundo" Animas y Galiano. 
5024 4-26 
CE alquila en casa de corta familia una habi-
^tación baja, es muy sana y fresca, tiene pisos 
de mosaico, con muebles ó sin ellos á matri-
monios solos, es casa de mucho orden. Agua-
cate 80 esquina Obrapía. 
5026 5-26 
S e a l q u i l a 
un piso alto en $28-62 oro español, tiene entra-
da independiente, sala, tres cuartos con luce-
tas giratorias para ventilación, comedor con 
lavabo, agua y desagüe, baño; bañadera de 
hierro esmaltado, inodoro, cocina, un entre-
piso y timbre eléctrico. Concordia y Marqués 
González, en la bodega está la llave, su dueño 
Reina 91, de 11 a 1 y de 6 a 8 de la noche. 
5016 4-26 
Lagunas número 62 
Sala con dos ventanas, zaguán, seis cuartos, 
comedor, dos fregaderos, cocina, baño, inodo-
ro, agua corriente: en la misma la enseñan. Su 
dueño Merced 48. 4994 8-26 
T?N f26-50 ORO-Calzada del Monte 125 por 
•^Angeles. Se alquilan unos bonitos entresue-
los independientes, frescos por hallarse á la 
brisa, con sala espaciosa, dos habitaciones, 
despensa, cocina, agua, inodoro y gas. acaban 
de pintarse, tienen dos balcones á la calle de 
Angeles y pasan todos los carros eléctricos. In-
formará el portero ó en los altos. 5007 8-26 
CE ALQUILAN en módico precio los bonitos 
^altos de Habana 42, esquina á Cuarteles. En 
la bodega de la esquina está la llave é informa-
rán en Baratillo 1, (Plaza de Armas) Marceli-
no González y Ci 5006 15-my20 
CASA D E F A M I L I A 
Se alquilan habitaciones amuebladas y con 
todo el servicio para caballeros ó matrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75 esquina á San Miguel. 
5000 5-26 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas muy frescas en la calle 
de Gervasio 190. Se dan y toman referencias. 
5022 4-26 
T^n uno de los centros más comerciales de esta 
•^ciudad y á muypoca distancia de los mue-
lles, se al quila la casa calle de Obrapía n0 24, 
acabada de pintar interior y exteriormente. Se 
compone de amplios salones en el piso bajo, 
muy propios y capaces para almacenes, tenien-
do habitaciones al fondo, en los altos tiene 
también habitaciones, que por su ventilación 
y claridad, son perfettamente confortables pa-
ra vivienda. El precio por toda la casa es de 
cinco onzas. Para tratar de las otras condi-
ciones relativas á su alquiler dirigirse ásu due-
ña, Reina 135. 
La casa puede verse á todas horas, pues hay 
en la misma quien la enseñe. 5021- - 8-2Í5 
CE ALQUILA acabada de pintar y arreglar la 
^casa Aguiar n. 13, tiene zaguán, antesala, sa-
la,_saleta de comer, 5 cuartos" bajos y dos altos, 
baño, patio, traspatio y-un local grande para 
lavadero ó caballerizas. Precio 5 onzas. Infor-
man Aguiar 60. 5027 ' 4-28 
C o m p o s t e l a 7 5 
dos habitaciones con balcón á la calle, se al-
quilan á caballeros ó matrimonios sin hijos. 
5919 ' -4-26 
Entre Parque y Prado 
en Virtudes 2, esquina á Zulueta, un elegante 
piso, propio para reducida familia. En el piso 
'2.'habitaciones con muebles. En el 3: un de-
partamento propio para dos ó mas caballeros. 
4980 . It25—7m2!) 
•yEDADO.—Calle 10 n. 15 esquina y entrada 
por 13, se alquila una casa quinta en precio 
módico.^ Tiene muchas comodidades, agua é 
instalación higiénica. La llave al lado y para 
informes en Aguiar n. 79, al lado del Banco. 
4943 8-24 
E N S E I S C E N T E N E S 
Se alquilan los hermosos altos de Sol 82 es-
quina á Aguacate. La llave en la bodega de 
la esquina. Su dueño Salud 140, panadería. 
4947 8-24 
Se alquilan 
los bonitos altos de Neptuno 44 y la casa Con-
sulado 103, de altos y bajos, juntos ó separados 
informes y la llave en Consulado 103 á todas 
horas. 4911 8-23 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos del hermoso chalet aca-
bado de pintar, compuesto de sala, 7 habita-
ciones y comedor; además todo el servicio de 
agua, inodoros y baño. Darán razón Muralla 
69 ó Aguacate 136. 4921 15.23 
Se alquila un espacioso y ventilado local con 
puerta á la calle y al zaguán, propio para una 
industria ó depósito. 9409 8-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación para hombres solos. Entresue-
los del Bazar de juguetes. Salud n. 2. 
4914 8-23 
Amistad n ú n i . O 
concluida de hermosear se alquila esta bonita 
casa, con sala, comedor, 3 cuartos, baño, coci-
na é inodoro, toda de azotea y a media cuadra 
de los tranvías eléctricos. Informan Galiano 
128. sedería y ropa La Rosita. 4897 8-23 
A L T O S 
Se alquilan los de Villegas 92, con 6 cuartos, 
sala, sah ta, comedor y cuarto de bañe, infor-
man en los bajos de la misma. 
4849 8-23 
CE ALQUILAN los altos Riela 68, compuestos 
k de 7 habitaciones, sala, comedor y cuarto de 
baño, suelos de marmol y mosaico, lavavos en 
las habitaciones y azoteas. Informan en los 
bajos,'almacén de sombreros. 
4883 8-22 
"DARA el dia primero de Junio se alquilan los 
1 altos Riela núm. 66, compuestos de 4 habi-
taciones, sala, comedor y baño, tiene balcón á 
la calle y pisos de marmol y mosaico, lava os 
en las habitaciones. Informan en los bajos 
almacén de sombreros. 
4SS4 8.22 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas, juntas ó separadas: 
precio módico. Angeles número 38. 
• 4855 8-22 
REINA 71, BAJOS. 
Se alquilan dos habitaciones á un matrimo-
nio ó familia corta sin niños; no hay mas in-
quilino. 4870 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Monte 18, en el alto la lla-
ve é impondrán de las condiciones de alquiler 
en Prado 77 esquina á Animas. 4839 8-20 
Se a l q u i l a n h a b í t a e i o n e s . 
En O-Reilly 104 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, á precios módicos. Hay dos salones pro-
pios para Dentista, Oficina etc. C—710 28A 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa n. 27 de la calle General Lee, 
en los Quemados de Marianao, en buenas con-
diciones sanitarias, agua de Vento: informan 
Villegas 59, altos, de 11 á 21 y de 5 á 6 p. m. 
4811 8-20 
R E I N A 9 5 
Se alquila parte baja de esta casa, compues-
ta de todas las comodidades apetecibles, agua, 
baño, inodoro, etc., en el cafó de la esquina 
está la llave ¿ impondrán. 
4835 
H F U M O S O P I S O A L T O 
Se alouila en proporción, el piso alto de la 
OIU» L?Z esnuinh á tompostela, moderno, ven-
casa Ldiiz es-qu"'1 , aKÍsaico y con capacidad 
tilado, suelo todo «e • ~ , ° g ¿ l l i a c ¡ a ^ Belén 
para regular famma. 
8-20 darán razón. 
4826 
SAN M I G U E L 119 
se alquila la parte baja de esta casa, con to-
das las comodidades epetecibles para una di-
latada familia. En los altos está la llave é in-
forman. 4834 8-20 
VEDADO 
Calzada esquina á28e alquila una Quinta con 
siete cuartos altos, sala, comedor-hall y cuarto 
bajo. Rodeada de jardines y demás depen-
dencias aparte. La llave en el Hotel Trotcha. 
Informaran San Lázaro 122 de 8 á 12 mañana y 
6 á 10 noche. 4776 10-19 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Lealtad 122 Es propia para 
familia distinguida por sus condiciones, entre 
Reina y Salud. La llave en El Cetro de Oro 
Informa Diaz, Muralla 44 y Línea 57. 
4763 15-19 
CE ALQUILA en parte ó cu total, la planta 
^baja de la casa Monserrate 16 (antiguo Hotel 
Roma) con 20 puertas á la calle de Zulueta, 
Teniente-Rey Monserrate, y que por la cons-
trucción especial de la casa puede convertirse 
en un inmenso salón, con columnas. Informan: 
J. I . de Almagro, Obrapía 32. 
4700 13-17 
E g i d o 1 6 . a l t o s 
E n estos ventilados altossealquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas ele moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1639. 
4692 26-18 My 
CE ALQUILA—la espléndida casa Jesús Ma-
^ r í a n. 6, acabada de restaurar, con planta ba-
ja, entresuelo y principal, cocina y 4 cuartos en 
la azotea; 4 caballerizas, etc., etc. La llave en 
el n° 8 é informan en Obrapía 32. J. T, de Alma-
gro. 4618 13-Myl5 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liábitacioues con 
balcón á la calle, otras interiores y uu 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas 
Precios módicos. Informará el por-
tero íl todas horas. 
C 751 1 My 
T E X I E N T E R E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén ó 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 123 
de 1 á 3 de la tarde. 42&5 26-6-M. 
CE ALQUILAN en el Vedado cinco casas aca-
chadas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño 6 inodoro, gas y agua, calle 11, 
entre C. y JB.. en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 4077 26-30 
CE ÁIíQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 4083 26-30 Ab 
Dinero é Hipotecas. 
Se toman $50.000 
en hipoteca con garantía de finca que vale más 
de dos millones de pesos. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra, Notario Comercial, Amargura 70. 
5072 8-28 
S E TOMAN 
4,000 pesos con primera hipoteca de casa en es-
ta ciudad, no se paga corretaje, calle Cárde-
nas 35, bajos, de 1 a 3, 5040 4-27 
SE DAN EN PRIMERA HIPOTECA 
José Antonio Alvarez.—Obispo número 110. 
4825 8-20 
P R E S T A M O S 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
con módico interés. Se compran muebles pa-
gándolos más que otra. 
' A&UILA 188, ESQUINA A PtLOEIA 
4079 26-30 Ab 
H I P O T E C A S 
Y C O M P R A - V E N T A E N COMISION 
DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS. 
Vfelores, Azúcares, Mieles, &. Y de toda cla-




C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
E m p e d r a d o 3 0 
4023 6 2e-Ab29 
Venta <le una Sastrería 
La antigua y acreditada sastrería de "Bar-
bazán" sita en Aguacate 61, la vende su dueño 
por tener que hacerse cargo de un destino, no 
hay géneros y se dá muy barata. 
5157 15-My29 
S E V E N D E 
un solar en la cálle de Neptuno en ?3.500; gana 
de alquiler 10 centenes y tiene de frente 11 me-
tros, (52 centímetros y 30 ms. 62 es. de fondo.— 
Amistad 30. 5136 4-28 
v e n d e 
un establecimiento ROPA, SASTRERIA y CA-
MISERIA, por tener su dueño que embarcar, 
es negocio para el que quiera establecerse, es-
tá situada en el punto mejor de la ciudad. In-
forman 24 Muralla 24. alt 5065 8-27 
B u e n n e g o c i o 
Se vende un espléndido Hotel á dos cuadras 
del Parque Central, Casa muy conocida y acre-
ditada. Se vende por enfermedad de su dueña. 
Informarán Obispo 119, Abaniquería del señor 
Carranza 5115 4-28 
B O D E G A 
se vende sola de esquina cantinera, muy bara-
ta y en buen punto, por tener que ausentarse 
su dueño. Informarán á todas horas.1 Curazao 
9, Habana. 5113 8-28 
SALON DE BARBERIA 
se vende, darán razón Obispo 2 por Mercade-
r e s cai^LaCuev^ 5101 4-28 
INTERESANTE A LOS GRANDES ALMA-
Acenistas de tabaco, se vende una casa propia 
para un gran almacén, fabricada expresamun-
te para eso y con todos los adelantos que se 
requiere para fábrica ó almacén de tabaco: in-
formes Salón H. café Manzana de Gómez de 10 
á 12 y de 5 a 7. Teléfono 850. 5092 4-28 
LA BELENCITA, COMPOSTELA 145 
esta fonda vende todo lo que contiene detalla-
do ó junto con urgencia porque se va fabricar, 
hay muchos utensilios de cocina y demás. 
5077 8-28 
S E A K N D E 
una casa con bodega en buen punto dentro de 
la. Habana, gana 40$ Oro español, se dá en 4.250 
Sesos, sin gravámen y buena fabricación. Salón café Manzana Gómez. Teléfono 850. 
5091 4-28 
QJIN INTERVENCION de corredor, se venden 
Odos magníficas y hermosas casas en §21.000 y 
$24.000 situadas en la calle Lealtad entre Reina 
y Salud. Informan de 2 a 4 en Angeles 7. 
5117 4-28 
O B I S P O 02. 
Se traspasa este local con armatostes y vi-
drieras. Informan en la misma & todas horas 
del día. 5078 10-28 
S E V E N D E 
arrienda ó da en sociedad, por no entender el 
giro su actual dueño, un magnífico hotel, que 
funciona regularmente y tiene un buen nú-
mero de huéspedes estables y abonados; sitio 
inmejorable. La finca está arrendada por es-
critura pública y s'arios años. Informes en 
Compostela 99. 5030 5-28 
V E N D O 
una esquina en Corrales en f2.000. Tacón 2, ba-
jos. J. ML V. De 12 a 3 5039 8 -27 
V E N D O 
una casa en San Miguel deízaguán, dos venta-
nas, próxima a Galiano cu $17.000. Tacón 2, ba-
jos, de 12 a 3. J. M. V. 5062 8-27 
V E N D O 
una casa en Amistad en |15.000, de 2 ventanas, 
azotea y libre de gravámen. Tacón 2, bajos de 
12 a 3. J. M. V. 5063 8-27 
V E N D O 
en la Calzada de Jesús del Monte una casa que 
renta f80 plata, en «3.500. Tacón 2, bajos, de 12 
a 3 . J . M . V. ' 5064 8-27_ 
p O R T E N E R QUE MARCHAR SU DUEÑO, 
•L se vende una vaquería compuesta de 23 va-
cas, un toro, tres caballos, con 23 pesos de des-
pacho á domicilio, situada en la calle C esqui-
na á 15, Vedado, donde informan á cualquier 
hora. 4979 8-26 
p E L E T E R I A . - - S e vende una y no se repara 
en el precio, pues hay necesidad de venderla 
por diferencias entre los dueños, la casa paga 
muy poco alquiler y esta en muy buen punto. 
Informarán en las oficinas de anuncios del 
DIARIO DE LA MARINA 
5014 4-26 
S E V E K D E 
un estableciniieuto de sastrería, camisería ro-
pa y quincalla por tener que ausentarse su 
dueño. Esta en buen punto y hr.ee buena ven-
ta. Es un negocio brillante para el que desee 
establecerse. Informarán Al icén de tejidos 
de Queral Gómez y Queved >. .. oniente Rey es-
quina á San Ignacia. '1k)3 8-23 
Se vende una bien surtida, sola en esquina, 
cantinera y con mucha barriada. Hace de 25 
á30 pesos de venta diaria, y no paga nada de 
alquiler, es de poco dinero, ó admite un socio, 
por tener que hacerse una operación su dueño. 
Informa el tenedor de libros de '"La Vajilla '" 
Galiano y Zanja^ 4930 10-23 
Se vende 
muy barata una casa en esquina, de alto y ba-
jo, nueva y en buen punto. Informan Habana 
n. 157. 4853 8-22 
S E V E N D E 
una fonda en el centro del comercio por tenor 
que embarcarse su dueño para España. Se da 
en proporción y tiene un buen diario Informan 
San Ignacio esquina á Luz, bodega. 
4872 8-22 
GANGA. 
Se vende una casita con 3 cuartos, sala, co-
medor, agua y cocina, mampostería y teja, en 
Gervasio á cuadra y media de Reina; gana 
$21.20 oro español y se da en $2,120 oro, sin in-
tervención de corredor. Peñalver 100, á todas 
horas. 4749 2C-19 
& e v e n 
la casa Calzada del Cerro 541, esquina á Bue-
nos Aires, con mucho terreno anexo. Infor-
man en la misma y en Aguiar núm. 100. W. H. 
Redding 4474 15-12 
oe umm 
B A R B E R O S 
se venden cuatro sillones americanos ftoi-
n. 67, barbería. 5030 (ia'»ano 
S E VENDÍT ^ 
un.pianoKurtzraan, en muy buen o*t<.A 
da barato por tener su dueño que nSf.?0' 89 
Puede verse en la Quinta de S o u r S ^ T ^ ' 
quina calle G y 15; Vedado. n-
CE vende un vls-avis propio para el campo, 
^dos cabriolet, dos tilbnry, uña volanta, un 
faetón príncipe Alberto, uno id, de 4 asientos, 
una guagua mediana, un biek, un dockart y 
dos carros. Monte 261 esquina á Matadero, 
taller de carruages, frente de Estanillo. 
5121 8-28 
S E V E N D E 
un buen Faetón francés de 4 asientos, vuelta 
entera, fuelle de quita y pon, con lanza para 
uno ó dos caballos. Se da en mucha propor-
ción por ausentarse su dueño, calle 13 y G., 
casa Quinta, Vedado. 5130 4-28 
rj.ANGA.—Por ausentarse su dueño para Es-
^ p a ñ a se vende una gran Duquesa, zunehos 
de goma, con tres caballos de puntería, se ven-
de con uno con dos ó con los tres. Informa-
rán en Concordia 182 y se puede ver de cinco á 
nueve de la mañana todos los días. 
4985 8-26 
Gangas. 
Se vende un coche de dos ruedas, con su fue-
llé á la americana, nuevo. Una máquina de 
Singer para talabartería, cose toda clase de 
cuero. Rastro frente al n^ 1. 4993 '8-20 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee eomprar carniaje.s, de-
be venir á esta casa, donde encoatra-
rá un surtido completo. 
Hay Dnqnosas, Milords, Vis-a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí l lm-
ris, Jardineras, Cabriolcí s, etc. 
Los bay nuevos y osados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
4967 8-24 
Se venden oclio Duquesas vestidas, con zun-
chos de goma y veinte caballos, con todos sus 
enseres. Se dan muy en proporción por tener 
que auséntame en dueño. Pueden verse y tra-
tar de su precio en Soledad ndmero 4, de 6 a 10 
de la mañana. 
4880 15-22 My 
S E V E N D E N • 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 0. asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á'todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 4125 2b-Myl'í 
DE M I A L E S 
Tenemos 10.000 VACAS D E CIMA 
en venta, ganado de 1.a de Florida. 
Se realizan en lotes grandes ó peque-
ños, como convenga. Cona & Yonng. 
GenioslO. 5118 8-í¿8 
CE VENDE UNA JACA CRIOLLA de 7 cuar-
^tas, completamente blanca, sana y sin resa-
bios, maestra de tiro y de monta, paso y gual-
trapeo y trota en las barras. Línea 47 esquina 
C, junto á la Iglesia del Vedado. Teléfono 9106 
5043 4-27 
S E D E S E A V E N D E R 
una JACA CRIOLLA de 6 a 7años de edad, co-
lor ceboruno y con 6 cuartas 10 dedos de alza-
da. Informan Acosta y Picota, bodega. 
5037 4-27 
S E V E N D E 
en Ancha del Norte 221, una buena vaca de le-
che y tres hermosos añojos del país, en la mis-
ma informarán, de7 de la mañana-á 10 y de 12 
a 5 tarde. 4971 6-24 
A N I M A L E S 
Se venden hermosas vacas de leche con sus 
crias y una gran cria de chivos. Precios mó-
dicos, 5í nóm. 31, esquina á F., Vedado. A to-
das horas. 4873 8-22 
8 e v e n d e n e n g r a n d e s y p e q u e -
ñ a s p a r t i d a s V A C A S a c l i m a t a d a s 
e n e l p a í s , d e l a s razas D u r a h o n , 
J e r s e y y B r e t r a m , e n G i i n e s , R e a l 
n . 6 8 i n f o r m a r á n . c 8 4 8 1 5 - 1 5 
be i ü e b l e s í mim. 
CE VENDE UNA CARPETA DE CAOBA pa-
'-'ra escritorio con 3 asientos; está en buen es-
tado y se dá en módico precio por necesitar el 
local que ocupa. Puede verse á todas horas en 
Muralla núm. 3, La Campana. 5169 4-29 
S e v e n d e n 
dos vidrieras metálicas propias ps - rren d 
ría. Se dan baratas. Peña Pobre 25, altos. 
5109 4_ g 
S I L L A S 
Se venden cuatro y cuarto docenas de sillas 
caoba, ma^níñeas. Bajos del "Diario dé la Ma-
rina" por Zulueta. El portero á todas horas. 
5108 5-2S 
Por ausentarse la familia 
se venden varios muebles en Prado 47 (altos). 
5132 
S e v e n d e 
un piano de GAVEAU en buen "estado en 12 
monedas. Revillagigedo 46. 5095 4-28 
G a n g a . 
Se venden todos los armatrostes y vidrieras 
de una panadería y bodega. Son de cedro y es-
tán nuevos. Pueden verse en San Miguel y 
Campanario, barbería. 5088 4-28 
S E alquilan pianos de varios fabricantes á 
.. *4~?p .v a f5"30 oro al mes con afinaciones gra-
o3^ be venden á pagarlos con §10-60 oro al mes 
C. de Xiqués, Gahano 100. 
505o 1.27 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acudí á 
donde por poco dinero saldrá provisto de tnñn. 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestral 
F l i m de casimir á 3 9 4 , 5 y S 1 o 
En ropa para la estación hay completo surtí-
do de tluses de holanda y dril que se dau á m í í 
cios de ganga. k j o -
para ropa de señoras, barata v buenn r a 
ZILlA,Suárez 45. 4956 flSSáMv 
L a C a p i t a n a . 
Esta'casa acabada de abrir, se ocupa en la 
compra y venta de muebles, alhajas y rooa* 
pagando el más alto precio. Habana 113 entró 
Muralla y Teniente Rey. 3943 26Ab23 
ALMACEN DE PIANOS. 
¡SIN RIVALES! 
Acaban de llegar los elegantes Pianos Boisa-
lot de Marsella, recomendados por los mejores 
profesores por sus voces y duración, se venden 
á plazos y al contado, también tenemos de va-
rios fabricantes y se alquilan muy baratos — 
Además un gran surtido de Guitarras, Bandu-
rrias y Mandolinas y varios instrumentos 
Aguacate 53, entre Muralla y Teniente R°y 
Viuda de Carreras é Hijos. 4315 26Myé 
"Pianos K a t a 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dan en propiertad á pagar 2 cente-
nes mensuales, O'Keílly hüm. Gl . 
0 £ 4 , s í ^ , c 3 . o C 3 - i : s ? £ * J t 
^ 743 2<MMy 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l l m l r o , y t a m a ñ o Gace-
t a , se v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e i l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
B A X T E R . — M A Q U I N A Y PAILA 
se venden dos: una de 8 caballos y una de 15 
caballos. En buen estado de servicio. Para in-
formes y verlas Zanja n. 55. 6046 15-my27 
dos máquinas de moler de seis y medio piés da 
trapiche por treinta y dos y treinta pulgadas 
respectivamente de difl'metro.—Ambas tienen 
engranaje de acero, coronas de acero y guijos 
de acero y pueden y^rse funcionando en laao-
tual zafra, rara mas informes dirijirse a D. To-
más Diaz y Silveira, Cciro 873, Haoana. 
' 4807 8-22 
S e v e n 
tanques de hierro y de todas medidas, nuevos 
y de uso, Vedado cruce de la Calzada. 
4691 13-Myl6 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento de los señores Ha-
cendarlos y del piiblico en general, que perse-
guiremos con: todo rigor de la Ley a los usur-
padores de nuestra Patente por la desmenu-
zadora de caña sistema ';KRAJEWSKI" y ha-
remos uso de los deiniís derechos que nos com-
peten contra los que adquieren los productos 
de tal usurpación. 
Habana. 15 do Mayo de 1003. 
KraiewHkirPesanl (Joiuvany. 
c853 • 15-16 M 
SE1 VEÍTDE 
un trapiche de moler caña de nuevo sistema, 
exponiendo á la vista, las mazas y la cuchi 
lia. Se puede colocar efite sistema encima do 
cualquier bancasa, utilizando las chumaceras, 
coronas y demás piezas. Por más pormenores 
dirigirse'en Nueva York, al señor J. íl. Fo-
garty, 126 Liberty Street. 
4412 26-9 
DEOGíMA í PEEl 
y todas las enfermedades de la uiel 
se curan rápidamente con la LOCION antiherpetica de brea vejetal de Pérez Carrillo. El prurito ó picazón que acompaña á estas en-
fermedades como por encanto. Mu-
chos años de éxito es suficiente ga-
rantía. Usese para las escoraciones 
de los niños pequeños y para las 
erupciones (tan Irecuentes durante 
el verano) que se presenten entre los 
pechos, debajo de los brazos y en las 
ingles. En los herpes de la gargan-
ta puede emplearse la LOCION para 
gargarismos. Pídasela Loción Pé-rez Carrillo en todas las boticas, 
c 783 alt 13-2 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemifl, Raquitismo, Di-tu 
lidad general. Gastritis, Gastralgia, l-,1->' 
pepsias. Clorosis, Afecciones cardiacas, * 
F v ^ o i i e ^ ^ i o Enfermedades nervio r Convalescencia, 
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA I DROGUERIA DEL 
D r . T í i q u c c b e l . 
HABANA. 
1 My 
t OBISPO 27. H A M f l a . | 
r - ^ - ^ • « ^ ^ - - w ^ - ^ - ^ ^ 
M I S C E L A N E A 
"DAÑOS R E S E R ^ D O Í T ^ M ^ S S 
13 Vedado.-Tengo vanas horas á ̂ 4 - f P". aa 
y pueden bañars ! hasta 12 personas. Infoima 
en "E l Mundo", Galiano y Allinll^.MvoS 
6094 -
PACAS HENO BEL PAIS 
Yerba escogida, limpia, buen mo 
quería doble. Avisos Infanta o0. A e l c i o . ^ 
Santa Eulalia. owl — f . 
C A R R I L E S USADOS ̂  
casi nuevos; se vende una gra2.np?^ niisina so 
tes al gusto del comprador. ^ " t¡jades. Trft; 
compra hierro \Mejo en todas cant {xi& i , 
pería de Hamel. Calle _ de Ha™™ * Tele-
kospital . AparUdo 225¿Teléfono 1 4 ^ ^ 
gralos, Hamel. 5005 
IÍEPTÜ2Í0 Y ZULUETA 
